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450 
450 Jahre Marienbibliothek zu Halle an der Saale : Kostbarkeiten und Rarit￿ten einer alten B￿chersammlung / 
hrsg. von Heinrich L. Nickel 
Halle an der Saale : Stekovics, 2002. 277 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89923-018-3  
EUR 28,00 / sfr 47,10 
 
ABC 
Ein ABC der Kinder- und Jugendliteratur / von Michael Sahr 
Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 2002. V, 190 S. 
ISBN 3-89676-383-0  
 
Beyond degrees 
Beyond degrees : professional learning for knowledge services / Guy St. Clair 
(Information services management series) 
M￿nchen : Saur, 2003. XXVI, 315 S. . graph. Darst. 
(Information services management series) 
ISBN 3-598-24369-3  
 
Bibliografie 
Bibliografie Neue Medien im Unterricht / Martin K. W. Schweer (Hg.). 1. Aufl. 
Oberhausen : Athena, 2002. 74 S. 
(Lesen und Medien ; 14) 
ISBN 3-89896-129-X  
EUR 14,50 / sfr 26,00 
 
Bild 
Bild - Schrift - Cyberspace : Grundkurs Medienwissen / Wolfgang Bock 
Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2002. 262 S. : Ill. 
(Aisthesis-Studienbuch ; 3) 
ISBN 3-89528-349-5  
EUR 20,50 / sfr 37,20 
 
Bildung 
Bildung, Kultur, Wissenschaft : eine vers￿umte Grundsatzdebatte / Konrad-Adenauer-Stiftung. J￿rg-Dieter 
Gauger (Hrsg.). Mit Beitr. von Reinhold R. Grimm 
Sankt Augustin, 2002. 93 S. 
(Ver￿ffentlichungen der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.) 
ISBN 3-933714-57-5  
 
Bridging 
Bridging the gap : connecting the people to science ; talk given at the award ceremony of the Byk prize, 
Konstanz, 11.06.02 / Philip Campbell 
Bad Homburg v.d.H. : Herbert-Quandt-Stiftung, 2002. 19 S. 
ISBN 3-9808703-3-2  
 
Buch 
Ein Buch mu￿ die Axt sein : Schreiben und Lesen als Selbsttherapie / Helmut H. Koch/Nicola Ke￿ler. Orig.-
Ausg. 
Krummwisch : K￿nigsfurt, 2002. 160 S. 
EUR 12.90 
 
Convergence 
Convergence of electronic entertainment and information systems / John Kirriemuir. 
9 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.ariadne.ac.uk/issue23/convergence/ (05.05.2000) 1 - Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
3 
Cyberspace 
Cyberspace and the concept of democracy / by Fred Evans. 
17 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://firstmonday.org/issues/issue5_10/evans/index.htm (13.11.2000)  (Aus: Firstmonday ; Vol. 5, Nr. 10) 
 
Digitale 
Digitale Spaltung : Informationsgesellschaft im neuen Jahrtausend ; Trends und Entwicklungen / Gunnar Roters 
... (Hrsg.) 
Berlin : Vistas-Verl., 2003. 82 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe Baden-Badener Sommerakademie ; 3) 
ISBN 3-89158-365-6  
 
Digitalit￿t 
Digitalit￿t, Sprache, Kommunikation : eine Untersuchung zu Medialit￿t von digitalen Kommunikationsformen 
und Textsorten und deren variet￿tenlinguistischer Modellierung / von Johannes Bittner 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 323 S. 
(Philologische Studien und Quellen ; 178) 
ISBN 3-503-06173-8  
 
eEurope 
eEurope: eine Informationsgesellschaft f￿r alle : Zwischenbericht f￿r den Sondergipfel des Europ￿ischen Rates 
zum Thema "Besch￿ftigung, Wirtschaftsreform und sozialer Zusammenhalt - f￿r ein Europa der Innovation und 
des Wissens" ; Lissabon, 23./24. M￿rz 
Ungez Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/pdf/progress_de.pdf (22.05.2000) 
 
Eine Welt 
Eine Welt - ein Ethos? : Leben in der sch￿nen neuen Medienwelt / hrsg. von G￿nter Lensch 
Bonn : Die Bauh￿tte, 2002. 195 S. 
(Jahrbuch ... / Akademie Forum Masonicum ; 2002 
ISBN 3-930139-20-0  
EUR 16,00 
 
Einf￿hrung Medienkunde 
Einf￿hrung in die Medienkunde / Dietrich Kerlen 
Stuttgart : Reclam. 2003. 339 S. 
(Universal-Bibliothek ; 17637) 
ISBN 3-15-017637-9  
 
Einf￿hrung Medientheorie 
Einf￿hrung in die Medientheorie / Rainer Leschke 
M￿nchen : Fink, 2003. 339 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 2386) 
ISBN 3-8252-2386-8 ISBN 3-7705-3789-0 
EUR 19,90 
 
Einf￿hrung Medienwissenschaft 
Einf￿hrung in die Medienwissenschaft : Entwicklungen und Theorien / von Peter Ludes. 2., ￿berarb. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 224 S. 
ISBN 3-503-06178-9  
 
Einf￿hrung Medienwissenschaft 
Einf￿hrung in die Medienwissenschaft : Probleme, Methoden, Dom￿nen / Werner Faulstich 
Stuttgart : Fink, 2002. 353 S. : Ill., graph. Darst. 
(Uni-Taschenb￿cher ; 2407 : Medien- und Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 3-8252-2407-4 ISBN 3-7705-3799-8 1 - Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
4 
￿loge 
￿loge de la parole / Philippe Breton 
Paris : ￿d. La DØcouverte, 2003. 190 S. 
ISBN 2-7071-3600-X  
 
Exploring 
Exploring the information society : people, business, technology ; final report / IST, Information Society 
Technologies Conference 1999 in Helsinki, 22 - 24 November 1999. 
80 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://europa.eu.int/comm/information_society/ist/pdf/ist99final_en.pdf   (22.05.2000) 
 
Final evaluation 
Final evaluation of the INFO2000 programme : final report ; conducted for the European Commission / 
Technopolis Ltd. UK, Databank Cosulting SpA, Italy, IDATE, France, LENTIC, Belgium. Vol. 1. 
92 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://europa-eu.int/comm/information_society/evalution/pdf/report1info2000_en.pdf (29.11.2000) 
 
Gutenbergs 
Gutenbergs Folgen - von der ersten Medienrevolution zur Wissensgesellschaft : die Fachtagung "Gutenbergs 
Folgen" ... am 23. und 24. November 2000, Mainz / Stiftung Lesen (Hg.). 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 316 S. : Ill. 
ISBN 3-7890-7874-3  
EUR 29,00 
 
Handbook 
Handbook of reading research / ed. P. David Pearson. T. 1 
Mahwah, NJ [u.a.] : Erlbaum, 2002. XXIV, 899 S. 
ISBN 0-8058-4150-4  
 
Informationsmanagement 
Das Informationsmanagement der Innovatik / Philippe Jules Maurer 
Bern [u.a.] : Lang, 2002. XX, 196 S. : graph. Darst. 
(Betriebswissenschaft und Praxis : Innovatik ; 1) 
ISBN 3-906770-35-4  
EUR 40,70 / sfr 59,00 
 
Informationstechnik 
Informationstechnik und Kommunikationsmanagement : Netzwerksimulation f￿r die Wissenschafts- und 
Technikforschung / Petra Ahrweiler 
Frankfurt /Main [u.a.] : Campus-Verl., 2001. 264 S. 
(Campus : Forschung ; 826) 
ISBN3-593-36768-8  
DM 64,00 
 
Informationstheorie 
Informationstheorie : eine philosophisch-naturwissenschaftliche Einf￿hrung / Holger Lyre 
M￿nchen : Fink, 2002. 279 S. : graph. Darst. 
(Uni-Taschenb￿cher ; 2289) 
ISBN 3-8252-2289-6 ISBN 3-7705-3446-8 
EUR 15,90 
 
Interkulturelles 
Interkulturelles Management : Kulturvergleich ￿sterreich-Deutschland-Schweiz / Frank Br￿ck 
Frankfurt am Main [u.a.] : IKO - Verl. f￿r Interkulturelle Kommunikation, 2002. IV, 243 S. : graph. Darst. 
(Management across borders ; 1) 
ISBN 3-88939-586-4  
EUR 16,80 / sfr 32,80 1 - Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
5 
Introduction 
Introduction aux Cultural studies / Armand Mattelart ; Eric Neveu 
Paris : ￿d. La DØcouverte, 2003. 121 S. 
(RepŁres ; 363) 
ISBN 2-7071-3790-1  
 
Jugendmedien 
Jugendmedien / Ralf Vollbrecht 
T￿bingen : Niemeyer, 2002. VI, 105 S. 
(Grundlagen der Medienkommunikation ; 12) 
ISBN 3-484-37112-9  
EUR 10.50 
 
Kleine 
Kleine Geschichte der Informationsgesellschaft / Armand Mattelart 
Berlin : Avinus-Verl., 2003. 163 S. 
ISBN 3-930064-10-3  
 
Kommunikation als 
Kommunikation als Gesamtkunstwerk : Praxisleitfaden f￿r die Umsetzung von integrierter Kommunikation / 
von Jan Flaskamp und Klaus Schmidbauer 
Berlin : Vistas-Verl., 2003. 106 S. 
(￿ffentlichkeitsarbeit, Public Relations und Kommunikationsmanagement : Special) 
ISBN 3-89158-360-5  
EUR 28,00 
 
Kommunikation Medien 
Kommunikation - Medien - Gesellschaft : eine Bestandsaufnahme deutscher und franz￿sischer Wissenschaftler / 
hrsg. von Philippe Viallon ... 
Berlin : Avinus-Verl., 2003. 416 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-930064-09-X  
EUR 35,00 
 
Kommunikations- und Medienethik 
Kommunikations- und Medienethik / Bernhard Debatin ... 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2003. 264 S. 
ISBN 3-89669-371-9  
EUR 29,00 
 
Kommunikationsmanagement 
Kommunikationsmanagement : Wissen und Kommunikation in Bildung, Kultur und Tourismus / Thomas Heinze 
(Hrsg.). 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2003. 168 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-14073-6  
EUR 17,90 
 
Kommunikationstechniken 
Kommunikationstechniken : 7 Techniken f￿r eine effektive Kommunikation / Sabine Stocker. 2., vollst. ￿berarb. 
Aufl. 
M￿nchen : Hanser, 2002. 
ISBN 3-446-21878-5  
 
Kommunikationswissenschaft 
Kommunikationswissenschaft : Grqundlagen und Problemfelder ; Umrisse einer interdisziplin￿ren 
Sozialwissenschaft / Roland Burkart. 4., ￿berarb. und aktualisierte Aufl. 
K￿ln [u.a.] : B￿hlau, 2002. 608 S. : graph. Darst. 
(B￿hlau-Studien-B￿cher) 
ISBN 3-205-98836-1  1 - Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
6 
Kultur als 
Kultur als Entwicklungsfaktor : Kulturf￿rderung als Strukturpolitik? ; Dokumentation der Tagungen "Kultur als 
Standort- und Wirtschaftsfaktor" am 30. und 31. Mai 2001 sowie "Region und Kultur" am 21. und 22. M￿rz 
2002 an der Bundesakademie f￿r Kulturelle 
Wolfenb￿ttel : Bundesakad. f￿r Kulturelle Bildung, 2002. 127 S. : Ill., graph. Darst. 
(Wolfenb￿tteler Akademie-Texte ; 6) 
ISBN 3-929622-06-8  
EUR 10,40 
 
Kultur im 
Kultur im interkulturellen Training : der Einfluss von kulturellen Unterschieden in Lehr- und Lernprozessen an 
den Beispielen Deutschland und Gro￿britannien / Astrid Kainzbauer 
Frankfurt am Main [u.a.] : IKO - Verl. f￿r Interkulturelle Kommunikation, 2002. 243 S. : Ill. 
(Management across borders ; 2) 
ISBN 3-88939-637-2  
EUR 18,90 / sfr 36,80 
 
Kultur Medien 
Kultur - Medien - M￿rkte : Medienentwicklung und kultureller Wandel / Herbert Paschen ... 
Berlin : Ed. Sigma, 2002. 298 S. : graph. Darst. 
(Studien des B￿ros f￿r Technikfolgen-Absch￿tzung beim Deutschen Bundestag ; 12) 
ISBN 3-89404-821-2  
 
Lecture 
La lecture en France : histoire d’une pratique ordinaire / Michel Vernus. 1. Ød. 
Saint-Cyr-sur-Loire : Sutton, 2002. 160 S. 
ISBN 2-84253-710-6  
EUR 23,00 
 
Lehren 
Lehren und Lernen mit neuen Medien : Plattformen - Modelle - Werkzeuge / Rainer Albrecht ; Erwin Wagner 
M￿nster [u.a.] : Waxmann, 2001. 242 S. 
(Medien in der Wissenschaft ; 12) 
ISBN 3-89325-935-X  
EUR 19,50 
 
Lesekompetenz 
Lesekompetenz : Bedingungen, Voraussetzungen, Funktionen / Norbert Groeben ; Bettina Hurrelmann (Hrsg.) 
Weinheim [u.a.] : Juventa-Verl., 2002. 288 S. : graph. Darst. 
(Lesesozialisation und Medien) 
ISBN 3-7799-1349-6  
EUR 22.00 / sFr 40.00 
 
Lesekompetenz 
Lesekompetenz : Bedingungen, Dimensionen, Funktionen / Norbert Groeben ... (Hrsg.) 
Weinheim [u.a.] : Juventa-Verl., 2002. 288 S. 
ISBN 3-7799-1349-6  
EUR 22,00 / sfr 40,00 
 
Lesen am 
Lesen am Bildschirm : eine Analyse visueller Faktoren / Martina Ziefle 
M￿nster [u.a.] : Waxmann, 2002. 249 S. 
(Internationale Hochschulschriften ; Bd. 375) 
ISBN 3-8309-1068-1  
EUR 25.50 
 
Lesen heute 
Lesen heute : Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen und Lesef￿rderung im Kontext der PISA-Studie / 
hrsg. von Kurt Franz 
Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 2002. V, 161 S. 
(Schriftenreihe der Deutschen Akademie f￿r Kinder- und Jugendliteratur Volkach e.V. ; 28) 
ISBN 3-89676-651-1  1 - Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
7 
Lesen und 
Lesen und Schreiben 1700 bis 1900 : Untersuchung zur Durchsetzung der Literalit￿t in der Schweiz / Alfred 
Messerli 
T￿bingen : Niemeyer, 2002. IX, 770 S. 
(Reihe germanistische Linguistik ; 229) 
ISBN 3-484-31229-7  
EUR 48,00 
 
Lesen zwischen 
Lesen zwischen neuen Medien und Pop-Kultur : Kinder- und Jugendliteratur im Zeitalter multimedialen 
Entertainments / Hans-Heine Ewers (Hrsg.) 
Weinheim [u.a.] : Juventa, 2002. 270 S. 
(Jugendliteratur - Theorie und Praxis) 
ISBN 3-7799-0451-9  
EUR 19,00 / sfr 33,10 
 
Literatur als 
Literatur als Bl￿tterwerk : Perspektiven nichtlinearer Lekt￿re / Gunia J￿rgen. Iris Hermann (Hg.) 
St. Ingbert : R￿hrig, 2002. 355 S. : Ill. 
ISBN 3-86110-269-2  
EUR 28.00 / sFr 51.00 
 
Literatur und 
Literatur und Lust : Gl￿ck und Ungl￿ck beim Lesen / Thomas Anz 
M￿nchen : Dt. Taschenbuch-Verl., 2002. 286 S. 
ISBN 3-423-30832-X  
EUR 12,50 
 
M￿dchenlekt￿ren 
M￿dchenlekt￿ren : Lesediskurse im 18. und 19. Jahrhundert / Susanne Barth 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2002. 312 S. : Ill. 
ISBN 3-593-37037-9  
EUR 34,90 / sfr 61,00 
 
MØdiateurs 
Les mØdiateurs du livre : nouvelle Ødition entiŁrement remaniØe suivie d’un rØpertoire des b￿tisseurs de la lecture 
et d’une chronologie 1700 - 1994 / Noº Richter. 
Bernay : Soc. d’Histoire de la Lecture, 2002. 156 S. 
(MatØriaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 12) 
ISBN 2-912626-11-0 (SHL) ISBN 2-85452-251-6 (Plein Chant) 
 
Medien 
Medien und Weltbilder im Wandel der Fr￿hen Neuzeit / hrsg. von Franz Mauelshagen ...2. Aufl. 
Augsburg : Wi￿ner, 2001. 215 S. : Ill. 
(Documenta Augustana ; 5) 
ISBN 3-89639-254-9  
DM 29,80 
 
MedienBildung 
MedienBildung im Umbruch : Lehren und Lernen im Kontext der neuen Medien / Volker Deubel ... (Hrsg.) 
Bielefeld : Aisthesis-Verl., 2003. 272 S. : Ill. 
(Schrift und Bild in Bewegung ; 6) 
ISBN 3-89528-377-0  
EUR 34,00 
 
Mediendemokratie 
Mediendemokratie - wer beeinflusst wen? : Medienforum der Friedrich-Ebert-Stiftung ; Dokumentation des 
Medienforums der JournalistenAkademie der Friedrich-Ebert-Stiftung vom 12. November 2001 / Red.: Hartmut 
He￿ 
Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, JournalistenAkad., 2002. 71 S. : Ill. 
ISBN 3-89892-113-1  1 - Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
8 
Medienethik 
Medienethik : ein Arbeitsbuch / Andreas Greis ... (Hrsg.) 
T￿bingen [u.a.] : Francke, 2003. XII, 240 S. 
(UTB 2370) 
ISBN 3-8252-2370-1 ISBN 3-7720-2991-4 
 
Mediengesellschaft 
Die b￿rgerliche Mediengesellschaft : (1700 - 1830)  / Werner Faulstich 
G￿ttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. 295 S. : Ill. 
(Die Geschichte der Medien / Werner Faulstich ; 4) 
ISBN 3-525-20790-5  
EUR 46.00 
 
Medienidentit￿ten 
Medienidentit￿ten : Identit￿t im Kontext von Globalisierung und Medienkultur / Carsten Winter ... (Hrsg.) 
K￿ln : Halem, 2003. 400 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931606-55-4  
 
Medieninhaltsforschung 
Medieninhaltsforschung : Grundlagen, Methoden, Anwendungen / Heinz Bonfadelli 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2002. 212 S. : Ill., graph. Darst. 
(Uni-Taschenb￿cher ; 2354 : Medien- und Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 3-8252-2354-X  
EUR 14,90 
 
Medienkompetenz 
Medienkompetenz : Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen / Norbert Groeben ... (Hrsg.) 
Weinheim [u.a.] : Juventa-Verl., 2002. 318 S. : graph. Darst. 
(Lesesozialisation und Medien) 
ISBN 3-7799-1350-X  
EUR 25.00 / sFr 45.00 
 
Medienkompetenz 
Medienkompetenz : Kritik einer popul￿ren Universalkonzeption / Hrsg. Klaus Koziol 
M￿nchen : Kop￿d Verl., 2002. 86 S. : Ill. 
(Forum Medienethik ; 2002,1 
ISBN 3-935686-31-5  
 
Medienphilosophie 
Medienphilosophie : Beitr￿ge zur Kl￿rung eines Begriffs / hrsg. von Stefan M￿nker ... Orig.-Ausg. 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2003. 224 S. 
(Fischer-Taschenb￿cher ; 15757) 
ISBN 3-596-15757-9  
EUR 12,90 
 
Medienumbr￿che 
Medienumbr￿che : wie Kinder und Jugendliche mit alten und neuen Medien kommunizieren ; Begleitpublikation 
zur gleichnamigen Ausstellung der Oldenburger Forschungsstelle f￿r Kinder- und Jugendliteratur der Carl-von-
Ossietzky-Universit￿t Oldenburg (OlFoKi). 
Bremen : Aschenbeck & Isensee, 2002. 242 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89598-901-0  
EUR 10,00 
 
Medienwirkungsforschung 
Medienwirkungsforschung / von Michael Schenk. 2., vollst. ￿berarb. Aufl. 
T￿bingen : Mohr Siebeck, 2002. XX, 752 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-16-146755-8  
EUR 74.00 / sFr 126.00 1 - Medientheorie, Kommunikationswissenschaft, Informationswissenschaft 
9 
Mein 
Mein erstes Buch : Autoren erz￿hlen vom Lesen / hrsg. von Hans J￿rgen Balmes ... Limitierte Jubil￿umsed. 
Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl., 2002. 153 S. 
(Fischer-Taschenb￿cher ; 50500) 
ISBN 3-596-50500-3  
 
Messespecial 
Messespecial f￿r Buchmesse Frankfurt Book Fair : ICICOM: Der Treffpunkt f￿r Wissensmanagement und 
Wissenstransfer auf der Buchmesse Frankfurt, vom 9. bis 14. Oktober 2002 
Reutlingen : Doculine-Verl., 2002. 11 S. : Ill. 
(Wissensmanagement ; Special) 
EUR 12,00 
 
Metzler-Lexikon 
Metzler-Lexikon Medientheorie, Medienwissenschaft : Ans￿tze, Personen, Grundbegriffe / hrsg. von Helmut 
Schanze. Unter Mitarb. von Susanne P￿tz 
Stuttgart : Metzler, 2002. VIII, 380 S. 
ISBN 3-476-01761-3  
EUR 39,90 / sfr 69,10 
 
Mit Medien 
Mit Medien gegen Gewalt : Beispiele, Anregungen und Ideen aus der Praxis / G￿nther Anfang (Hrsg.) 
M￿nchen : Kop￿d Verl., 2003. 80 S. 
(Materialien zur Medienp￿dagogik ; 3) 
EUR 8,00 
 
Netzgeneration 
Die Netzgeneration : Jugend in der Informationsgesellschaft / Eike Hebecker 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2001. 212 S. : Ill. 
ISBN 3-593-36838-2  
EUR 29,90 / sfr 53,00 
 
￿ffentlichkeit 
￿ffentlichkeit und Offenbarung : eine interdisziplin￿re Mediendiskussion / Kornelia Hahn (Hg.) 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2002. 258 S. : Ill. 
ISBN 3-89669-804-4  
EUR 29,00 
 
P￿dagogik 
P￿dagogik der Navigation : selbstgesteuertes Lernen durch neue Medien / Franz J. R￿ll. 1. Aufl. 
M￿nchen : Kop￿d Verl., 2003. 400 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-935686-51-X  
EUR 19,80 
 
Popul￿re 
Popul￿re Lesestoffe : Groschenhefte, Dime Novels und Penny Dreadfuls aus den Jahren 1850 bis 1950 ; Katalog 
zur Ausstellung / von Heinz J. Galle 
K￿ln : Universit￿ts- und Stadtbibliothek, 2002. 112 S. : Ill. 
(Kleine Schriften der Universit￿ts- und Stadtbibliothek K￿ln ; 10) 
ISBN 3-931596-19-2  
 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft : ein Handbuch / Heinz P￿rer 
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Berlin : Duncker & Humblot, 2002. 342 S. 
(Beitr￿ge zum Informationsrecht ; 1) 
ISBN 3-428-10839-6  
EUR 84.00 / sFr 145.00 
 
Internationales 
Internationales Urheberrecht in Deutschland und England / Alexander Peinze 
T￿bingen : Mohr Siebeck, 2002. XXV, 425 S. 
(Studien zum ausl￿ndischen und internationalen Privatrecht ; 92) 
ISBN 3-16-147727-8  
EUR 69.00 / sFr 118.00 3.2 - Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
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Keep it 
Keep it legal : copyright guidance for school library staff / Graham P. Cornish 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 34 S. 
(SLA guidelines) 
 
Legal 
Legal risks on the Internet : a programme of seminars, organised by TALISMAN (Teaching and Learning in 
Scottish Metropolitan Area Networks), and held at the University of Strathclyde and Northern College 
(Aberdeen), 21 January 1998 / University of St. An 
6 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.st-and.ac.uk/ITS/general/internet/legalrisks.html (03.02.2000) 
 
Medienkartellrecht 
Medienkartellrecht : die Sicherung des Wettbewerbs auf den M￿rkten der elektronischen Medien / von Armin 
Trafkowski. 
M￿nchen : Beck, 2002. XL, 314 S. 
(Schriftenreihe Information und Recht ; 31) 
ISBN 3-406-48589-8  
EUR 39,50 
 
Medienrecht 
Medienrecht : Lehrbuch des gesamten Medienrechts unter besonderer Ber￿cksichtigung von Presse, Rundfunk 
und Multimedia / Frank Fechner. 3., ￿berarb. und erg. Aufl. 
T￿bingen : Mohr Siebeck, 2002. 380 S. 
(UTB ; 2154) 
ISBN 3-8252-2154-7 (UTB) ISBN 3-16-147890-8 (Mohr Siebeck) 
ca. EUR 20.00 / ca. sFr 33.00 
 
Model licence 
Model licence for material supplied in electronic form / the Publishers Association and Joint Information 
Systems Committee. First publ. 1999. 
20 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://jisc.ac.uk/pub/index.html#collab (30.11.2000) 
 
Model standard 
Model standard licenses for use by publishers, librarians and subscription agents for electronic resources / John 
Cox Associates. 
Getr. Z￿hlung. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.licensingmodels.com (11.01.2000) 
 
Neue Nutzungsarten 
Neue Nutzungsarten im Urheberrecht / Stefan Drewes. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 146 S. 
(Schriftenreihe zu Medienrecht, Medienproduktion und Medien￿konomie ; 2) 
ISBN 3-7890-7847-6  
EUR 26,00 
 
Neue Urhebervertragsrecht 
Das neue Urhebervertragsrecht / Christian Berger. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2003. 227 S. 
(Leitfaden zum deutschen Bundesrecht) 
ISBN 3-7890-8315-1  
 
Policy 
Policy approaches to copyright in HEIs : a study for the JISC Committee on Awareness, Liaison and Training 
(CALT) / Ralph Weedon. 
72 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.strath.ac.uk/ces/projects/jiscipr/report.html  (22.05.2000) 3.2 - Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
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Praxiskommentar 
Praxiskommentar zum Urheberrecht / hrsg. Von Artur-Axel Wandtke ... Bearb. von Ulrich Block ... 
M￿nchen : Beck, 2002. XXIV, 1596 S. 
ISBN 3-406-48400-X  
EUR 158,00 
 
Recht der 
Das Recht der Domainnamen : eine Einf￿hrung / von Bernd Seifert 
Berlin : E. Schmidt, 200§. 317 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 7) 
ISBN 3-503-07082-6  
EUR 49,80 / sfr 82,00 
 
Recht im 
Recht im Internet / Corinna Lieberum ; Martin Gegenwart ; A. Wilbert 
Wiesbaden : Hess. Ministerium f￿r Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Gesch￿ftsstelle Hessen-Media, 
2002. VIII, 68 S. : Ill. 
(Hessen-Media ; 33) 
ISBN 3-933732-33-6  
EUR 10,00 
 
Recht und 
Recht und Praxis des elektronischen Gesch￿ftsverkehrs / AWV - Arbeitsgemeinschaft f￿r Wirtschaftliche 
Verwaltung e.V. Hrsg. von Ivo Geis 
Eschborn : AWV, 2003. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-40-3  
EUR 43,00 
 
Regulierung 
Regulierung im Bereich von Medien und Kultur : Gestaltungsm￿glichkeiten und rechtliche Grenzen / J￿rgen 
Schwarze ... (Hrsg.). 1 Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 175 S. 
(Schriftenreihe Europ￿isches Recht, Politik und Wirtschaft ; 272) 
ISBN 3-7890-7944-8  
EUR 42,00 / sfr 73,00 
 
Report 
Report on copyright and digital distance education / a report of the Register of Copyrights, U.S. Copyright 
Office. Stand: May 1999. 
Getr. Z￿hlung. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.loc.gov/copyright/docs/de_rprt.pdf (13.11.2000) 
 
Reproduction 
Reproduction interdite? : le droit ￿ l’image expliquØ aux professionnels et ￿ ceux qui souhaitent se protØger / 
Emmanuel Pierrat 
Paris : Maxima, 2002. 236 S. 
(ConcrŁtement que dois-je faire) 
ISBN 2-8400-1287-1  
 
Strafrechtliche Verantwortung 
Die strafrechtliche Verantwortung von Internet-Providern / von Martin Popp 
Berlin : Duncker & Humblot, 2002. 236 S. 
(Strafrechtliche Abhandlungen ; N.F., Bd. 143) 
ISBN 3-428-10720-9  
EUR 58.00 / sFr 100.00 3.2 - Urheberrecht, Verlagsrecht, Bibliotheksrecht, Electronic Rights 
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United States 
United States Court of Appeals for the Second Circuit : August term, 1998 ; (argued: April 26, 1999; decided: 
September 24, 1999) ; docket nos. 97-9181, 97-9650. 
8 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.tourolaw.edu/2ndCircuit/September99/97-9181.html  (11.01.2000) 
 
Unterscheidung 
Die Unterscheidung von Inhalt und Form im Urheberrecht / Christina Berking. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 261 S. 
(Schriftenreihe des Archivs f￿r Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht ; 204) 
ISBN 3-7890-8187-6  
EUR 46,00 / sfr 79,00 
 
Urheberrecht 
Urheberrecht : ein Studienbuch ; [mit neuem UrhebervertragsG] / von Manfred Rehbinder. 12., neubearb. Aufl. 
M￿nchen : Beck, 2002. XIII, 451 S. 
(Kurzlehrb￿cher f￿r das juristische Studium) 
ISBN 3-406-49767-5  
EUR 26,00 
 
Urheberrecht im 
Urheberrecht im World Wide Web / Manfred B￿chele 
Wien : LexisNexis, 2002. 236 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-7007-2118-8  
EUR 43.00 / sFr 81.10 
 
Urheberrecht in 
Urheberrecht in Chile / Stephan Degmair. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 280 S. 
(Schriftenreihe zum Wirtschaftsrecht Lateinamerikas ; 9) 
ISBN 3-7890-8127-2  
EUR 48,00 / sfr 83,00 
 
Urheberrecht und 
Urheberrecht und Multimedia : eine praxisorientierte Einf￿hrung / von Astrid Auer-Reinsdorff und Andrea 
Brandenburg 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 272 S. 
ISBN 3-503-07051-6 ISBN 3-503-07056-7 
 
Urhebervertragsrecht 
Urhebervertragsrecht : verfassungs- und europarechtliche Bewertung des Entwurfs der Bundesregierung vom 30. 
Mai 2001 / von Georgios Gounalakis ; Meinhard Heinze ; Dieter D￿rr 
Berlin : Vistas-Verl., 2001. 279 S. 
ISBN 3-89158-322-2  
EUR 20,00 
 
Vertreibung 
Die Vertreibung aus dem Paradies : unsichtbare Weichenstellungen im Cyberspace: sind wissenschaftliche 
Ver￿ffentlichungen "Public Domain" oder "Private Property"? / Richard Sietmann. 
6 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/on/5672/1.html (28.01.2000) 
 
Werbung 
Werbung online : eine Betrachtung aus rechtlicher Sicht / von Sybille Heyms zs. mit Christiane Prie￿ 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 266 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 4) 
ISBN 3-503-06628-4  
EUR 38,60 
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Why software 
Why software should not have owners / by Richard Stallmann. 
4 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html (10.05.2000) 
 
Zeitliche 
Die zeitliche Begrenzung des Urheberrechts / Christian Seidel 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002. 178 S. 
(Europ￿ische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 3529) 
ISBN 3-631-50105-6  
EUR 35,30 
 
Zitierfreiheit 
Zitierfreiheit als Urheberrechtsschranke : unter besonderer Ber￿cksichtigung der digitalen Werkverwertung im 
Internet / von Thomas Seydel 
K￿ln [u.a.] : Heymann 
(Ius informationis ; 16) 
ISBN 3-452-25190-X  
ca. EUR 71.00 / ca. sFr 123.00 3.3 - Buchherstellung, Druck, Books on Demand 
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Books Christliche Autoren 
Books on Demand f￿r ... Christliche Autoren : so publizieren Sie religi￿se Schriften und Predigten als Books on 
Demand im Selbstverlag / Andreas M￿ckler. Mit einem Text von Georg Todoroff 
Norderstedt : BoD, Books on Demand, 2002. 94 S. 
(Books on demand f￿r ... ; Bd. 12) 
ISBN 3-8311-3218-6  
 
Books Esoterik 
Books on Demand f￿r ... Esoterik und alternative Heilweisen : so publizieren Sie spirituelle Schriften als Books 
on Demand im Selbstverlag / Andreas M￿ckler. Mit einem Text von Gudrun Anders 
Norderstedt : BoD, Books on Demand, 2002. 96 S. 
(Books on demand f￿r ... ; Bd. 13) 
ISBN 3-8311-3219-4  
 
Books Festschriften 
Books on demand f￿r ... Festschriften und Jubil￿umschroniken : so produzieren und verkaufen sie illustrierte 
Books on demand im Selbstverlag / Andreas M￿ckler . 
M￿nchen : Sequenz-Medien-Produktion [u.a.], 2002. 85 S. : Ill. 
(Books on demand f￿r ... ; 11) 
ISBN 3-8311-2661-5  
EUR 15.00 / sFr 29.80 
 
Books M￿rchenautoren 
Books on Demand f￿r ... M￿rchenautoren : so produzieren und verkaufen Sie illustrierte Books on Demand im 
Selbstverlag / Andreas M￿ckler. Mit einem Text von Gabi Menner 
M￿nchen : Sequenz-Medien-Produktion, 2002. 93 S. : Ill. 
(Books on demand f￿r ... ; Bd. 9) 
ISBN 3-8311-2659-3  
EUR 15.00 / sFr 29.80 
 
Books Memoiren 
Books on Demand f￿r ... Memoiren und Familienchroniken : so publizieren Sie Ihre Lebensgeschichte als Books 
on Demand im Selbstverlag / Andreas M￿ckler. Mit Texten von Rolf Nowak und Birgit Wendt 
M￿nchen : Sequenz-Medien-Produktion, 2002. 117 S. : Ill. 
(Books on demand f￿r ... ; Bd. 10) 
ISBN 3-8311-2660-7  
EUR 15.00 / sFr 29.80 
 
Books Ratgeberautoren 
Books on Demand f￿r ... Ratgeber- und Sachbuchautoren : so publizieren Sie Fachliteratur als Books on Demand 
im Selbstverlag / Andreas M￿ckler. Mit einem Text von Sandra Uschtrin 
M￿nchen : Sequenz-Medien-Produktion, 2002. 91 S. : Ill. 
(Books on demand f￿r ... ; Bd. 8) 
ISBN 3-8311-2658-5  
EUR 15.00 / sFr 29.80 
 
Books Selbsthilfegruppen 
Books on Demand f￿r ... Selbsthilfegruppen : so publizieren Sie Berichte und Ratgeber als Books on Demand im 
Selbstverlag / Andreas M￿ckler. Mit einem Text von Wilfried Kriese 
M￿nchen : Sequenz-Medien-Produktion, 2002. 115 S. : Ill. 
(Books on demand f￿r ... ; Bd. 7) 
ISBN 3-8311-2657-7  
EUR 15.00 / sFr 29.80 
 
Colour 
Colour and its reproduction / Heinwig Lang. Pt. 1.: Colorimetry. 1. Aufl. 
G￿ttingen ; Z￿rich : Muster-Schmidt, 2002. 
ISBN 3-7881-4056-9  
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Communication 
Communication knowledge : publishing in the 21st century / John Feather 
M￿nchen : Saur, 2003. XIV, 233 S. 
ISBN 3-598-11506-7  
EUR 88,00 
 
E-Book-Verlagsvertrag 
Der E-Book-Verlagsvertrag / Stefan Schmaus. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 183 S. 
(Schriftenreihe des Archivs f￿r Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht ; 201) 
ISBN 3-7890-8110-8  
EUR 32,00 / sfr 56,00 
 
Kleine Liebling 
Der kleine Liebling Print / Bearb. und ￿bers. aus dem Amerikan. von Frank Baeseler ... 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2002. 261 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0649-3  
EUR 18,95 
 
Mediengestaltung 
Mediengestaltung / Christian Fries 
M￿nchen : Hanser, 2002. 220 S. 
ISBN 3-446-21860-2  
 
Missing link 
The missing link : crossmediale Vernetzung von print und online / Michael Br￿ggemann 
M￿nchen : Fischer, 2002. 160 S. 
(Internet research ; Bd. 4) 
ISBN 3-88927-310-6  
EUR 20.00 / sFr 36.00 
 
Modular 
A modular structure for electronic scientific articles / FrØdØrique-Anne P. Harmsze, Maarten C. van der Tol, 
Joost G. Kircz. 
8 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.wins.uva.nl/projects/commphys/papers/infwet.html  (18.12.1999) 
 
Musikedition 
Musikedition : Mittler zwischen Wissenschaft und musikalischer Praxis / hrsg. von Helga L￿hning 
T￿bingen : Niemeyer, 2002. VIII, 349 S. : Notenbeisp. 
(Beihefte zu Editio ; 17) 
ISBN 3-484-29517-1  
 
Notgelddruck 
Der Notgelddruck bei Philipp von Zabern : 1918 - 1923 ; eine Schriftgabe des Verlages Philipp von Zabern 
anl￿￿lich seines 200j￿hrigen Bestehens / von Dorothea Held 
Mainz : von Zabern, 2002. 15 S. : zahlr. Ill. 
(Zur￿ckgeblickt) 
 
Smart 
Smart self-publishing : an author’s guide to producing a marketable book  / Linda and Jim Salisbury. 3. ed. 
Charlotte Harbor : Tabby House, 2003. XVII, 236 S. 
ISBN 1-881539-30-X  
 
Tagungsband Berlin 
Tagungsband Berlin 2000 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
M￿nster [u.a.] : Waxmann, 2002. 168 S. : Ill.. 
(Arbeitskreis Bild, Druck, Papier ; 5) 
ISBN 3-8309-1238-2  
EUR 19,90 3.3 - Buchherstellung, Druck, Books on Demand 
26 
Tagungsband Pottenstein 
Tagungsband Pottenstein 1999 / Christa Pieske ... (Hrsg.) 
M￿nster [u.a.] : Waxmann, 2002. 110 S. 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; Bd. 4) 
ISBN 3-8309-1128-9  
EUR 16.90 4 - Wissenschaftliche Kommunikation 
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Form 
Form and content in the electronic age / FrØdØrique-Anne P. Harmsze, and Joost G. Kircz. 
9 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.wins.uva.nl/projects/commphys/papers/adl98.htm   (21.12.1999) 
 
Free 
Free at last : the future of peer-reviewed journals / Stevan Harnad. 
7 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://mirrored.ukoln.ac.uk/lisjou.../dlib/dlib/december99/12harnad.html   (02.02.2000) 
(Aus: D-Lib Magazine ; Vol. 5, Nr. 12) 
 
From theory 
From theory to practice : the odyssey of the distributed mediated learning model ; presentation to the American 
Association for Higher Education, Washington Hilton Hotel, Washington, D.C. / pres. by Bernard R. Gifford. 
[24] Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.academic.com/library/articles/AAHE.doc (Stand: M￿rz 1997) 
 
History 
The history of E-Book Project : a new electronic publishing initiative for scholarly monographs in history ; a 
guide for authors, editors, and libraries / American Council of Learned Societies. 
Getr. Z￿hlung. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.historyEbook.org/2intro.html (01.07.2001) 
 
Managing 
Managing persistent discourse : organizational goals and digital texts / Tamara R. Sumner ... 
27 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.cs.colorado.edu/~sumner/articles/trs99-HICSS.pol 
 
Paradigmenwechsel 
Ein Paradigmenwechsel in der Wissenschaftspublizistik : die Datenbank "PubMed Central" sagt autorit￿ren 
Wissenschaftsstrukturen den Kampf an / Philipp Graetzel von Graetz. 
5 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/5726/1.html (28.01.2000) 
 
Reference 
Reference linking for journal articles / Priscilla Caplan ; William Y. Arms. 
14 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.dlib/july99/caplan/07caplan.html (04.02.2000)  (Aus: D-Lib magazine ; Vol. 5, Nr. 7/8) 
 
Scholarly electronic 31 
Scholarly electronic publishing bibliography / Charles W. Bailey. Version 31: 6/16/2000. 
VI, 92 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.html (19.06.2000) 
 
Scholarly electronic 34 
Scholarly electronic publishing bibliography / Charles W. Bailey. Version 34: 12/1/2000. 
68 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.pdf (06.12.2000) 
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Technisierung 
Die Technisierung der Kommunikation : Folgen f￿r Organisation und Gesellschaft / Martin Rost. 
23 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.netzservice.de/Home/mr/home/mr_tdk.html (22.12.1999) 
 
Winners 
Winners and losers in the global research village : [invited contribution for conference held at UNESCO HQ, 
Paris, 19-23 Feb 1996, during session "Scientist’s View of Electronic Publishing and Issues Raised"] / Paul 
Ginsparg. 
7 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://xxx.lanl.gov/blurb/pg96unesco.html (11.01.2000) 
 
Zeitschrift 
Eine Zeitschrift auf den Server einer Universit￿t zu legen, ist keine gro￿e Leistung : ein Gespr￿ch mit Arnoud 
deKemp vom wissenschaftlichen Springer-Verlag / Richard Sietmann. 
9 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/on/5673/1.html (28.01.2000) 5.1.1 - Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Bibliothekspolitik 
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10 
10 Jahre Stiftung Rheinland-Pfalz f￿r Kultur : Jahre 1999 - 2001 / Red.: Detlof von Borries ... 
Annweiler : Pl￿ger, 2002. 351 S. : ￿berw. Ill. + 1 CD 
ISBN 3-89857-155-6  
 
100 
100 Jahre Stadtbibliothek Duisburg : Festschrift 1901 - 2001 / [hrsg. von Stadt Duisburg Stadtbibliothek. 
Autoren: Jan-Pieter Barbian ... 
Duisburg, 2001. 28 Bl. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89279-577-0  
 
125 
125 Jahre Stadtb￿cherei Lahr : 1877 - 2002 / hrsg. von der Stadt Lahr. Konzeption und Red.: Petra Frohnm￿ller-
Kaufmann. 1. Aufl. 
Lahr : Kaufmann, 2002. 115 S. : Il 
ISBN 3-7806-2529-6  
EUR 9,00 / sfr 13,50 
 
400 
400 Jahre K￿lner Ratsbibliothek, Universit￿ts- und Stadtbibliothek : Ansprachen beim Festakt im Hansasaal des 
Historischen Rathauses zu K￿ln am 28. November 2002 
K￿ln : Universit￿ts- und Stadtbibl., 2002. 46 S. 
(Kleine Schriften der Universit￿ts- und Stadtbibliothek K￿ln ; 13) 
ISBN 3-931596-24-9  
 
Alessandrie 
Alesandrie d’Europe : storie e visioni die bibliotheche nazionali / Giuseppe Vitiello 
Milano : S. Bonnard, 2002. [8], 260 S. : Ill. 
(Il sapere del libro) 
ISBN 88-86842-37-6  
EUR 18.00 
 
Alliances 
Alliances ou concurrences 
Paris : Bulletin des BibliothŁque de France, 2002. 131 S. : Ill. 
(Bulletin des bibliothŁques de France ; 1) 
EUR 15.80 
 
Antike 
Antike Bibliotheken / Wolfram Hoepfner (Hrsg.) 
Mainz : von Zabern, 2002. 137 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Antike Welt : Sonderband) ( Zaberns Bildb￿nde zur Arch￿ologie) 
ISBN 3-8053-2846-X  
EUR 34,80 
 
Architekturwettbewerb 
Architekturwettbewerb Staatsbibliothek zu Berlin : ein neuer Lesesaal f￿r das Haus Unter den Linden / Hrsg. 
Staatsbibliothek zu Berlin ... Konzeption und Red.: Matthias Vollmer ... 
Berlin : Jovis, 2001. 136 S. : ￿berw. Ill. und graph. Darst. 
(Erhalten und Gestalten - Sanierung des Hauses Unter den Linden ; 1) 
ISBN 3-931321-39-8  
 
Aufkl￿rung 
Die Aufkl￿rung in den deutschsprachigen katholischen L￿ndern 1750 - 1800 : kulturelle Ausgleichsprozesse im 
Spiegel von Bibliotheken in Luzern, Eichst￿tt und Klosterneuburg / Dieter Breuer (Hrsg.) 
Paderborn[u.a.] : Sch￿ningh, 2001. 619 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-506-71552-6  
DM 198,00 
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Baugeschichtliche 
Baugeschichtliche Perspektiven : die Universit￿ts- und Stadtbibliothek K￿ln und ihre Vorg￿ngereinrichtungen ; 
die Ausstellung wurde vom 8. April bis zum 31. Mai 2002 im Foyer der Universit￿ts- und Stadtbibliothek 
gezeigt / von Gernot Gabel 
K￿ln : Universit￿ts- und Stadtbibl., 2002. 103 S. : Ill. 
(Kleine Schriften der Universit￿ts- und Stadtbibliothek K￿ln ; 12) 
ISBN 3-931596-23-0  
 
Berliner 
Die Berliner Akademiebibliothek : die Entwicklung der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in drei 
Jahhunderten, anhand der Quellen dargestellt / Joachim Rex 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. XIII, 295 S. 
(Beitr￿ge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 44) 
ISBN 3-447-04539-6  
EUR 86,00 
 
Besondere 
Die besondere Bibliothek oder: die Faszination von B￿chersammlungen / Staatsbibliothek zu Berlin - 
Preu￿ischer Kulturbesitz. Hrsg. von Antonius Jammers ... 
M￿nchen : Saur, 2002. XV, 344 S. : Ill. 
ISBN 3-598-11625-X  
EUR 49,00 
 
Besucherbefragung 
Besucherbefragung Bibliotheken 2001 : Ergebnis￿bersicht / Stadt Leipzig, Amt f￿r Statistik und Wahlen. 
Verantwortl.: Josef Fischer 
Leipzig : Stadt Leipzig, Amt f￿r Statistik und Wahlen, 2002. : 26 S. 
EUR 5,00 
 
Besucherbindung 
Besucherbindung im Kulturbetrieb : ein Handbuch / Armin Klein. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2003. 285 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-13845-6  
EUR 25,90 
 
Beyond 
Beyond Belgium : royal and other adventures of a librarian worldwide : 1974 - 2000 / Herman Liebaers. 1. ed. 
Leuven : Van Halewyck, 2003. 520 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 90-5617-993-4  
 
Bibliographie Paul Raabe 
Bibliographie Paul Raabe / zsgest. von Barbara Strutz. 2. Ausg., zu seinem 75. Geburtstag hrsg. von Georg 
Ruppelt. 
M￿nchen : Saur, 2002. 197 S. : Ill. 
ISBN 3-598-11589-X  
EUR 78,00 
 
Biblio-Splitter 
Biblio Splitter. 4: 2002 = Ausg. anl￿sslich des 125-j￿hrigen Bestehens der Stadtbibliothek Borna 
Borna : Stadtbibl., Freundeskreis der Stadtbibl. 
 
Biblioteca 
La biblioteca : (1667 - ...) ; i fondi storici strenna per l’anno 2002 / Ministerio per i Beni e le Attivit￿ Culturali. A 
cura di Patrizia Nuccetelli 
Roma : Le Impronte degli Uccelli, 2002. 57 S. 
(Le strenne dell’Alessandrina ; 2) 
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Biblioteche 
Biblioteche nobiliari e circolazione del libro tra Settecento e Ottocento : atti del Convegno nazionale di studio, 
Perugia, 29 - 30 giugno 2001 / Uguccione Ranieri de Sorbello Foundation. A cura di Gianfranco Tortorelli 
Bologna : Pendragon, 2002. 430 S. 
ISBN 88-8342-115-9  
EUR 25,00 
 
Bibliotheca Albertina 
Die Bibliotheca Albertina in Leipzig : Festschrift zum Abschluss des Wiederaufbaus im Jahre 2002 / hrsg. von 
Ekkehard Henschke 
M￿nchen : Saur, 2002. 160 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11623-3  
EUR 49,00 
 
Bibliotheca norica 
Bibliotheca norica : Patrizier und Gelehrtenbibliotheken in N￿rnberg zwischen Mittelalter und Aufkl￿rung / 
Renate J￿rgensen. Teil 1-2 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. 2075 S. 
(Beitr￿ge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 43) 
ISBN 3-447-04540-X  
EUR 158,00 
 
Bibliothek 
Bibliothek des Jahres : der nationale Bibliothekspreis / Deutscher Bibliotheksverband e.V. Gerd Bucerius. 
2000/02 
Berlin : DBV, 2002. 36 S. : Ill. 
 
Bibliothekarische 
Bibliothekarische Inhalte und Zielsetzungen des KOBV / Arbeitsgruppe "Bibliothekarische Inhalte und 
Zielsetzungen des KOBV". Red.: Monika Kuberek. Stand: 31. M￿rz 1998. 
11 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.kobv.de/docs/inhalte.html (13.10.2000) 
 
Bibliotheken Aschaffenburg 
Bibliotheken in Aschaffenburg : eine Auswahl / Red.: Ute Drechsler ... 2. Aufl., Stand Juni 2003 
Aschaffenburg 2003. 23 S. 
 
Bibliotheken bauen 
Bibliotheken bauen : Tradition und Vision ; erscheint im Juni 2001 anl￿sslich der offiziellen Wiederer￿ffnung 
nach der Neu- und Umbauphase der Schweizerischen Landesbibliothek = Building for books / Schweizerische 
Landesbibliothek. Susanne Bieri ... 
Basel [u.a.] : Birkh￿user, 2001. 527 S. : Ill. 
ISBN 3-7643-6429-7  
sfr 88,00 
 
Bibliotheken Berlin 
Bibliotheken in Berlin und Brandenburg - Fachf￿hrer Parlaments- und Beh￿rdenbibliotheken / Marion Hecker ; 
Detlef Skalski. 3., aktualisierte Ausg., Stand: 30.5.2002 
Berlin : IfBB, 2002. VIII, 93 Bl. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 80) 
 
Bibliotheken f￿hren 
Bibliotheken f￿hren und entwickeln : Festschrift f￿r J￿rgen Hering zum 65. Geburtstag / hrsg. von Thomas 
B￿rger ... 
M￿nchen : Saur, 2002. 355 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11616-0  
EUR 78,00 
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Bibliotheken in der 
Bibliotheken in der Antike / Lionel Casson 
D￿sseldorf : Artemis und Winkler, 2002. 220 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-538-07134-9  
EUR 22.00 
 
Bibliotheken und 
Bibliotheken und B￿chereien in Bamberg : hrsg. aus Anlass des 19. Bayerischen Bibliothekstages / 
Universit￿tsbibliothek Bamberg. Red.: Werner Schopper 
Bamberg : Univ.-Bibl., 2002. 48 S. : Ill. 
ISBN 3-923507-26-7  
 
Bibliotheksbau 
Bibliotheksbau in Deutschland um die Jahrtausendwende : Sonderausgabe: 69th IFLA General Conference and 
Council ; Berlin, 1 - 9  August 2003  = Library architecture in Germany at the turn of the millenium 
M￿nchen : Saur, 2003. 141 S. 
(Bibliothek ; Jg. 27, Nr. 1/2 = Sonderausg.) 
 
Bibliotheksf￿hrer 
Bibliotheksf￿hrer der Freien Universit￿t Berlin : Informationen zu Adressen, ￿ffnungszeiten, Bestand und 
Ausstattung der Bibliotheken und Informationseinrichtungen / Freie Universit￿t Berlin, Universit￿tsbibliothek. 
13. Aufl., Stand Mai 2002 
Berlin : Univ.-Bibl., 2002. 130 S. : Ill. 
ISBN 3-929619-27-X  
EUR 2,00 
 
Bibliotheksgeschichtlicher 
Bibliotheksgeschichtlicher Abriss : 10 Jahre Bibliothek der Fachhochschule Neubrandenburg und Stationen aus 
9 Jahren Vorgeschichte. Stand: 31.03.2001 / Fachhochschule Neubrandenburg 
Neubrandenburg, 2001. 9 S. 
 
Bibliothekskalender 
Bibliothekskalender 2004: die sch￿nsten Bibliotheken 
Berlin : BibSpider, 2003. 48 x 48 cm, 12 Monatsbl￿tter 
ISBN 3-936960-03-8  
EUR 25,00 
 
BIX 
BIX : der Bibliotheksindex. 2002. 2003. 
G￿tersloh : Bertelsmann-Stiftung [u.a.] 
 
Bonifica 
La bonifica da amiato nelle biblioteche e grandi edifici pubblici / a cura di Enzo Casolino ... 
Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche. 147 S. 
 
Books 
Books & bibliography : essays in commemoration of Don McKenzie / ed. by John Thomson. Contrib.: Simon 
Eliot ... 
Wellington : Victoria Univ. Press, 2002. 216 S. 
ISBN 0-86473-429-8  
$ 39,95 
 
B￿cher 
B￿cher und ihre Geschichten : zur historisch-politischen Privatbibliothek von Theodor Heuss / Thomas 
Hertfelder. [Stiftung Bundespr￿sident-Theodor-Heuss-Haus] 
Stuttgart : Stiftung Bundespr￿sident-Theodor-Heuss-Haus, 2002. 36 S. : Ill. 
ISBN 3-9807404-2-0  
EUR 3.50 
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Buchkultur 
Die Buchkultur der Devotio moderna : Handschriftenproduktion, Literaturversorgung und Bibliotheksaufbau im 
Zeitalter des Medienwechsels / Thomas Kock. 2., ￿berarb. und erg. Aufl. 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002. 471 S. : Ill. 
(Tradition - Reform - Innovation ; 2) 
ISBN 3-631-38495-5  
EUR 65.40 
 
B￿rger 
B￿rger und Gesellschaft : Stiftungen in Hamburg / hrsg vom Initiativkreis Hamburger Stiftungen und der Freien 
und Hansestadt Hamburg, Senatskanzlei. Red.: Sven Meyer 
Hamburg : Convent, 2003. 200 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-934613-44-6  
EUR 25,00 
 
B￿rgerbibliothek 
B￿rgerbibliothek seit 1827 : Jubil￿umsschrift zum 175j￿hrigen Bestehen der Stadtbibliothek Koblenz 
Koblenz : Stadtbibl., 2002. 288 S. : Ill. 
(Ver￿ffentlichungen der Stadtbibliothek Koblenz ; 46) 
ISBN 3-926238-31-3  
 
Codice 
Il codice delle biblioteche / Dario D’Alessandro. 1. ed., 1. rist. 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003.  XII, 538 S. 
(I manuali della biblioteca ; 4) 
ISBN 88-7075-582-7  
EUR 62,00 
 
Communicare 
Communicare la biblioteca : nuove strategie di marketing e modelli di interazione / Regione Lombardia ... A 
cura di Ornella Foglieni 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 220 S. 
(Il cantiere biblioteca ; 10) 
ISBN 88-7075-566-5  
EUR 20,00 
 
Comprehensive 
Comprehensive dictionary of acronyms and abbreviations of institutions and organizations = Gro￿es W￿rterbuch 
der Akronyme und Abk￿rzungen von Institutionen und Organisationen / bearb. von Michael Peschke. 14 Bde. 
M￿nchen : Saur, 2000 - 2002. CXL, 4880 S. 
ISBN 3-598-24150-X  
EUR 2248,00 
 
Crisis 
The crisis in scholarly publishing and the role of the academic library / Vincent P. Tinerella. 
12 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://mirrored.ukoln.ac.uk/lis-journals/review/review/8/tinerella.html (30.11.2000) 
 
Deutsche 
Deutsche B￿chereizentralen als bibliothekarische Dienstleistungsinstanz : Gestaltung und Entwicklung von 
Zentraleinrichtungen im gesamtstaatlichen Gef￿ge / Otto-Rudolf Rothbart 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. VI, 163 S. 
(Buchwissenschaftliche Beitr￿ge aus dem Deutschen Bucharchiv M￿nchen ; 69) 
ISBN 3-447-04523-X  
EUR 49.50 / sFr 85.00 
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Dictionary 
Dictionary of librarianship : including a selection from the terminology of information science, bibliology, 
reprography, higher education and data processing ; German-English, English-German = W￿rterbuch des 
Bibliothekswesens / Eberhard Sauppe. 3., rev. 
M￿nchen : Saur, 2003. XIX, 524 S. 
ISBN 3-598-11550-4  
EUR 98,00 
 
Drei Standorte 
Drei Standorte, zwei Bibliotheken, eine Universit￿t : Architektur und Konzeption der Universit￿tsbibliotheken in 
Koblenz und Landau / Hrsg.: Irmgard Lankenau 
Landau : Knecht, 2002. 144 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-930927-70-5  
EUR 30,00 / sfr 53,50 
 
Einf￿hrung 
Einf￿hrung in das Kultur- und Kunstmanagement. / Peter Bendixen. 2., aktualisierte Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2002. 376 S. 
ISBN 3-531-33598-7  
EUR 29,90 
 
Emsdetten 
Emsdetten liest ... : Brosch￿re zum 10j￿hrigen Bestehen der Stadtbibliothek Emsdetten / Hrsg. Stadt Emsdetten 
... Fotos: Bernd Oberheim. 1. Aufl. 
Emsdetten, 2002. 119 S. : zahlr. Ill. 
 
Entwicklung 
Entwicklung und Best￿nde : bayerische Bibliotheken im ￿bergang zum 21. Jahrhundert ; Hermann Holzbauer 
zum 65. Geburtstag / unter Mitarb. von Stefan Kellner ... hrsg. von Klaus Walter Littger 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 252 S. 
ISBN 3-447-04730-5  
EUR 38,00 / sfr 66,00 
 
Erfolgreich 
Erfolgreich Kultur finanzieren : L￿sungsstrategien in der Praxis / Hrsg. Dirk Sch￿tz ... 
Stuttgart : Raabe. [Loseblattausg.] + CD-ROM 
ISBN 3-8183-0512-9  
 
Erfolgsfaktor 
Erfolgsfaktor Kundenzufriedenheit : Dimensionen und Messm￿glichkeiten / Marc-Oliver Kaiser 
Berlin : E. Schmidt, 2002. XXII, 308 S. : graph. Darst. 
(Betriebswirtschaftliche Studien ; 64) 
ISBN 3-503-06087-1  
 
Erwerbung 
Erwerbung in deutschen Bibliotheken : Personen, Anschriften, Sammelgebiete, Software / Holger Bergmann 
(Hg.). 6. Aufl. 2002 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. X, 208 S. 
(Bibliotheksarbeit ; 1) 
ISBN 3-447-04565-5 ISSN 1434-792X 
EUR 25,00 
 
Ethics 
Ethics of librarianship : an international survey / ed. by Robert W. Vaagan. 
M￿nchen : Saur, 2002. VI, 344 S. 
(IFLA publications ; 101) 
ISBN 3-598-21831-1  
EUR 64,00 
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Franckes 
In Franckes Fu￿stapfen : Aufbaujahre in Halle an der Saale / Paul Raabe 
Z￿rich ; Hamburg : Arche, 2002. 308 S. : Ill. 
ISBN 3-7160-2298-5  
EUR 22.00 / sFr 38.80 
 
Funktion 
Funktion und Gestalt der Bibliothek / Gerhard Liebers. 2., korr. Aufl. 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002. 408 S. : Ill., graph. Darst. 
(Arbeiten und Bibliographien zum Buch- und Bibliothekswesen ; 14) 
ISBN 3-631-37521-2  
EUR 50.10 (freier Pr.) 
 
Gedruckte 
Das gedruckte Ged￿chtnis der Arbeiterbewegung bewahren : die Geschichte der Bibliotheken der deutschen 
Sozialdemokratie / R￿diger Zimmermann 
Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2001. 59 S. : Ill. 
(Ver￿ffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 11) 
ISBN 3-89892-003-8  
 
Gli 
Gli archivi sonori : fonoteche, nastroteche e biblioteche musicali in Italia / Amedeo Benedetti 
Genova : Erga, 2002. 541 S. 
(Manuali) 
ISBN 88-8163-215-2  
EUR 23,24 
 
Graue Literatur 
Graue Literatur aus deutschen Gewerkschaftsbibliotheken : ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft / 
hrsg. von der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bearb. von Angela Rinschen ... 
Bonn, 2003. 127 S. + 1 CD-ROM 
(Ver￿ffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 15) 
ISBN 3-89892-196-4  
 
Handbuch 
Handbuch der Bibliotheken : Deutschland, ￿sterreich, Schweiz / Red. Willemina van der Meer ... 9. Aufl. 
M￿nchen : Saur, 2003. XVIII, 665 S. 
ISBN 3-598-11602-0  
EUR 138,00 
 
Hauptrolle 
Hauptrolle: Bibliothek : eine Filmographie / Dario D’Alessandro 
Innsbruck : Studien-Verl., 2002. 297 S. : Ill. 
ISBN 3-7065-1701-9  
EUR 30,00 
 
H￿user 
H￿user des Buches : Bilder j￿discher Bibliotheken / Markus Kirchhoff. Hrsg. Vom Simon-Dubnow-Institut f￿r 
J￿dische Geschichte und Kultur an der Universit￿t Leipzig. 1. Aufl. 
Leipzig : Reclam, 2002. 191 S. : Ill. 
ISBN 3-379-00786-2  
EUR 24.90 
 
Hochschulbibliotheken 
Hochschulbibliotheken im Umfeld von Lehre und Lernen - neuere Entwicklungen, Initiativen und M￿glichkeiten 
/ von Jens Lazarus 
Berlin : IfBB, 2002. 62 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 112) 
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IKIBU 
IKIBU : 30 Jahre Internationale Kinder- und Jugendbuchausstellung 1971 - 2001 / Stadtbibliothek Duisburg / 
Red.: Jan-Pieter Barbian ... 
Duisburg, 2002. 24 S. : zahlr. Ill. 
 
Inter-library loan 
Inter-library loan policies directory / Leslie R. Morris. 7. ed. 
New York, NY [u.a.] : Neal-Schuman, 2002. 1275 S. 
ISBN 1-55570-423-9  
 
International 
International bibliography of bibliographies in library and information science and related fields / Henryk 
Sawoniak. Ed. by Maria Witt. Vol. 1, 1-3: 1945 - 1978. 2003. 990 S. Vol. 2, 1-3: 1979 - 1990. 1999. 1208 S. 
M￿nchen : Saur, 1999 - 2003. 
ISBN 3-598-11143-6  
 
Ist PISA 
Ist PISA schon wieder ￿berholt? : Handreichungen zu Veranstaltungen, ￿ffentlichkeitsarbeit, Informationen und 
Erwerbungshilfen f￿r Kinder- und Jugendliteratur / Text: Veronika Faupel 
Leipzig : Staatl. Fachstelle f￿r Bibliotheken im Regierungsbezirk Leipzig, 2003. 46 Bl. : Ill. 
 
Jahrbuch 
Jahrbuch der deutschen Bibliotheken / Verein Deutscher Bibliothekare (Hg.). 60: 2003/2004. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 
ISBN 3-447-04728-3 ISSN 1434-792X 
EUR 78,00 
 
Katalog 
Katalog zur Jubil￿umsausstellung der Stadtbibliothek Koblenz : um eine Bibliothek auch in unserer Stadt zu 
gr￿nden / bearb. von Bernd Schmei￿er 
Koblenz : Breuer, 2002. 174 S. 
(Ver￿ffentlichungen der Stadtbibliothek Koblenz ; 47) 
ISBN 3-926238-31-3  
 
Krimi-Finder 
Krimi-Finder : ein F￿hrer durch den Krimi-Dschungel f￿r Leser und Sammler ; lesenswerte Highlights aus f￿nf 
Jahrzehnten deutscher Taschenbuchproduktion von 1950 - 2000 / Wino Malski 
M￿nster [u.a.] : Waxmann, 2002. 102 S. 
ISBN 3-8309-1132-7  
EUR 14,90 
 
Krisenmanagement 
Krisenmanagement f￿r die ￿ffentlichen Bibliotheken in Brandenburg / von Konrad Umlauf 
Berlin : IfBB, 2002. 24 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 110) 
 
Kursbuch 
Kursbuch Kulturf￿rderung : Finanzierungsleitfaden zur Jugend- und Kulturarbeit / LKD ... (Hrsg.) Zsstellung 
und Red.: Peter Kamp ...Vollst. ￿berarb. Neuausg. 
Unna : LKD-Verl., 2002. 316 S. : Ill. 
ISBN 3-931949-36-2  
EUR 20,00 
 
Librarian 
A librarian’s odyssey : episodes of autobiography / by K. C. Harrison 
Eastbourne, 5 Tavistock, Devonshire Place : K. C. Harrison. 240 S. : Ill. 
(Books on demand f￿r ... ; Bd. 5) 
ISBN 0-9538068-0-4  
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Libraries 
Libraries in the information society / ed. by Tatiana V. Ershova ... 
M￿nchen : Saur, 2002. 172 S. 
(IFLA publications ; 102) 
ISBN 3-598-21832-X  
EUR 58,00 
 
Libraries in the 
Libraries in the information age : an introduction and career exploration / Denise K. Fourie ; David R. Dowell 
Greenwood Village : Libraries Unlimited, 2002. 303 S. 
(Library and information science text series) 
ISBN 1-56308-635-2 ISBN 1-56308-634-4 
 
Lidi 
I lidi della conoscenza : la storia dell’antica biblioteca di Alessandria / Derek Adie Flower 
Roma : Bardi, 2002. 189 S. 
ISBN 88-85699-96-0  
 
Mediagirls 
Mediagirls : Medienprojekte f￿r M￿dchen / Karin Eble, Irene Schumacher 
M￿nchen : KoP￿d, 2003. 159 S. : Ill. 
ISBN 3-935686-60-9  
 
Medienverhalten 
Medienverhalten und Bibliotheksnutzung vor und nach der Wende : Untersuchungen 1988/1993 im 
Regierungsbezirk Magdeburg / hrsg. von Steffen R￿ckl 
Berlin : trafo-Verl. Weist, 2000. 235 S. : graph. Darst. 
(Gesellschaft - Geschichte - Gegenwart ; 28) 
ISBN 3-89626-258-0  
 
Mittelalterliche 
Mittelalterliche B￿cherverzeichnisse aus Kloster Lorsch : Einleitung, Edition und Kommentar / Angelika H￿se 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. 417 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beitr￿ge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 42) 
ISBN 3-447-04490-X  
EUR 99.00 / sFr 168.00 
 
Models 
Models of cooperation in U.S., Latin American and Caribbean libraries / the first IFLA/SEFLIN International 
Summit on Library Cooperation in the Americas. Ed. by Bruce Edward Massis 
M￿nchen [u.a.] : Saur, 2003. 86 S. 
(IFLA publications ; 105) 
ISBN 3-598-21835-4  
 
M￿nch 
Der M￿nch ohne Gesicht : ein Ratekrimi aus dem Mittelalter / Fabian Lenk. 1. Aufl. 
Bindlach : Loewe, 2002. 120 S. : Ill. 
(Tatort Geschichte) 
ISBN 3-7855-4233-X  
EUR 7,90 / sfr 14,60 
 
Neue 
Das neue Stiftungsrecht : Stiftungen b￿rgerlichen Rechts / Reinhard Nissel. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 165 S. 
(Leitfaden zum deutschen Bundesrecht) 
ISBN 3-7890-8021-7  
EUR 24,90 
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Nouvelle bibliothŁque 
La nouvelle bibliothŁque d’Alexandrie / Fabrice Pataut, dir. d￿uvrage 
Paris : Buchet Chastel, 2003. 239 S. 
ISBN 2-283-01901-X  
 
￿ffentliche Bibliothek 
Die ￿ffentliche Bibliothek als realer und virtueller Ort / Conny ˜ng ... 
55 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.bertelsmann-stiftung.de/documents/physischvirtuellerort.pdf (15.02.2001) 
 
Oriente 
Oriente express : rØpertoire des bibliothŁques et centres de documentation parisiens / Service des rØsponses ￿ 
distance de la BPI. RØalisØ par Fran￿oise Lenoir. 7. Ød., rev. et corr. 
Paris : Bibl. Publique d’Information, 2002. 314 S. 
(BPI pratique) 
ISBN 2-84246-063-4  
EUR 26,00 
 
Portale 
Portale zu Vergangenheit und Zukunft : Bibliotheken in Deutschland / J￿rgen Seefeldt und Ludger SyrØ 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-487-11712-6  
EUR 16,90 
 
Portals 
Portals to the past and to the future : libraries in Germany / J￿rgen Seefeldt and Ludger SyrØ 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-487-11713-4  
EUR 16,90 
 
Positionen 
Positionen im Wandel : Festschrift f￿r B￿rbel Schubel / [hrsg. von Albert Raffelt] 
Freiburg i. Br. : [Univ.-Bibl.], 2002. XV, 245 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriftenreihe der Universit￿tsbibliothek Freiburg im Breisgau ; 27) 
ISBN 3-928969-13-7  
 
PR 
PR @ www : ￿ffentlichkeitsarbeit in Zeiten von SMS und Internet / Wilfried Lindner. 1. Aufl. 
Essen : Stamm, 2003. 167 S. : Ill., graph. Darst. 
(Brennpunkte der Kommunikation ; 3) 
ISBN 3-87773-035-3  
 
PR f￿r 
PR f￿r Dummies : die Macht der Publicity nutzen! ; der richtige Umgang mit der Presse, das PR-Handwerkszeug 
beherrschen: Brainstorming, Pressemitteilung, Newsletter, jede Menge Beispiele aus der Praxis / Eric 
Yaverbaum & Bob Bly. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2002. 332 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-2966-3  
EUR 19,95 
 
R￿ckblick 
R￿ckblick und Perspektiven / Stadt M￿nster, Stadtb￿cherei M￿nster. 2000 - 2002 
M￿nster : St￿dtb￿cherei, 2000 - 
 
Schnellkurs 
Schnellkurs ￿ffentlichkeitsarbeit / Matthias Fischer, Thomas J. Wiendl 
W￿rzburg : Lexika-Verl., 2002. 110 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kaufm￿nnisches Grundwissen f￿r Neu- und Quereinsteiger) 
ISBN 3-89694-315-4  
EUR 15,00 / sfr 27,30 5.1.1 - Bibliotheken, Bibliotheksgeschichte, Bibliotheksbau, Bibliothekspolitik 
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Schulbibliotheken 
Schulbibliotheken : Grundlagen der Planung, des Aufbaus, der Verwaltung und Nutzung / hrsg. von Niels 
Hoebbel in Zusammenarbeit mit der "Kommission f￿r Schulbibliotheken" des ehemaligen Deutschen 
Bibliotheksinstituts 
Weinheim : Juventa, 2003. 144 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Beitr￿ge Jugendliteratur und Medien : Beiheft ; 14) 
ISBN 3-7799-0984-7  
EUR 10,50 
 
Spezialbibliotheken 
Spezialbibliotheken in Deutschland : [SpezBib] / Red.: Petra Hauke. 5.: Philosophie, Psychologie, P￿dagogik, 
Religion : Verzeichnis der Bibliotheken in St￿tten der Forschung und Lehre, in Museen und Archiven, in der 
Verwaltung sowie in kirchlichen Institu 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2002. XXI, 251 S. 
ISBN 3-88347-218-2  
EUR 42.80 
 
Sponsoring 
Sponsoring : systematische Planung und integrativer Einsatz / Manfred Bruhn. 4. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2003. XII, 402 S. 
ISBN 3-409-43913-7  
 
Staat 
Der Staat als Stifter : Stiftungen als Public-Private-Partnerships im Kulturbereich / Enrico Bellezza ; Michael 
Kilian ; Klaus Vogel 
G￿tersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2003. 160 S. 
(Konzepte Stiftungen ; 5) 
ISBN 3-89204-667-0  
 
UB-F￿hrer 
UB-F￿hrer : Universit￿tsbibliothek der Freien Universit￿t Berlin  / hrsg. von Ulrich Naumann. 3. Aufl. 
Berlin : Univ.-Bibl., 2002. 55 S. : Ill. 
ISBN 3-929619-28-8  
 
Untersuchungen 
Untersuchungen zum deutschen Stiftungswesen 2000 - 2002 : vier Forschungsberichte / Frank Adloff (Hrsg.) 
Berlin : Maecenata-Verl., 2002. 101 S. 
ISBN 3-935975-27-9  
 
Verbrannt 
Verbrannt, geraubt, gerettet! : B￿cherverbrennungen in Deutschland ; eine Ausstellung der Bibliothek der 
Friedrich-Ebert-Stiftung anl￿sslich des 70. Jahrestages / Red.: Erhard Stang. Mit Beitr. von Detlev Brunner ... 
Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2003. 56 S. : Ill. 
(Ver￿ffentlichungen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 13) 
ISBN 3-89892-141-7  
 
Verm￿gen 
Verm￿gen von Stiftungen : Bewertung in Deutschland und den USA / Joachim Doppstadt ; Claus Koss ; Stefan 
Toepler 
G￿tersloh : Verl. Bertelsmann-Stiftung, 2002. 127 S. 
(Konzepte Stiftungen ; 6) 
ISBN 3-89204-668-9  
EUR 9,00 / sfr 16,00 
 
Werbung 
Werbung online : eine Betrachtung aus rechtlicher Sicht / von Sybille Heyms zs. mit Christiane Prie￿ 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 266 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 4) 
ISBN 3-503-06628-4  
EUR 38,60 
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Wilhelm 
Wilhelm Heinse und seine Bibliotheken / hrsg. von Gernot Frankh￿user 
Mainz : von Zabern, 2003. 16, 295 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-8053-3233-5  
 
Wir bieten 
Wir bieten mehr @ls B￿cher : Hochschulbibliotheken an Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen 1971 - 2001 
/ Red.: Wolfgang Heuser ... 
Berlin : Raabe, Fachverl. f￿r Wiss.-Information, 2001. 27 S. : Ill. 
(DUZ ; Jg. 57, Special) 
 
World guide libraries 
World guide to libraries. 17: 2003. 2 Bde. 1: Libraries A - R ; 2: Libraires S - Z, Index 
M￿nchen : Saur, 2003. XXIX, 1262 S. 
(Handbook of international documentation and information ; 8) 
ISBN 3-598-20739-5  
EUR 368,00 
 
World guide special libraries 
World guide to special libraries. 6: 2003. 2 Bde. 1: Libraries A - L ; 2: Libraires M - Z, Index 
M￿nchen : Saur, 2003. LXI, 1320 S. 
(Handbook of international documentation and information ; 17) 
ISBN 3-598-22261-0 ISSN 0724-8717 
 
Zettelwirtschaft 
Zettelwirtschaft : die Geburt der Kartei aus dem Geiste der Bibliothek / Markus Krajewski 
Berlin : Kulturverl. Kadmos, 2002. 255 S. : Ill., graph. Darst. 
(Copyrights ; Bd. 4) 
ISBN 3-931659-29-1  
EUR 17.505.1.2 - Allgemeine Bibliotheksverwaltung 
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Action 
Action research : a practical guide for transforming your school library / Judith A. Sykes 
Greenwood Village : Libraries Unlimited, 2002. XVI, 135 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 1-56308-875-4  
 
Arbeitsabl￿ufe 
Arbeitsabl￿ufe in one-person libraries : Besonderheiten, Probleme, M￿glichkeiten / Hendrik Finger 
Halle (Saale) : Univ.- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2002. 64 S. 
(Schriften zum Bibliotheks- und B￿chereiwesen in Sachsen-Anhalt ; 83) 
ISBN 3-86010-644-9  
EUR 12.40 
 
Balanced 
Balanced Scorecard f￿r wissenschaftliche Bibliotheken / Klaus Ceynowa ; AndrØ Coners 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2002. X, 152 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Zeitschrift f￿r Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderheft ; 82) 
ISBN 3-465-03207-1  
EUR 59.00 
 
Balancing 
Balancing the books : managing the secondary school LRC budget / Delvene Barnett and Geoff Dubber 
Swindon : School Library Assoc., 2002. 42 S. 
(SLA guidelines) 
 
Connecting 
Connecting fathers, children, and reading / Sara Willoughby-Herb ; Steven Herb 
New York, NY [u.a.] : Neal-Schuman, 2002. XII, 196 S. 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 105) 
ISBN 1-55570-390-9  
 
Cost management 
Cost management for university libraries / Klaus Ceynowa and AndrØ Coners 
M￿nchen [u.a.] : Saur, 2003. 177 S. + 1 CD-ROM 
(IFLA publications ; 104) 
ISBN 3-598-21834-6  
EUR 78,00 
 
Directory 
Directory of library automation, software, systems, and services / comp. and ed. by Pamela R. Cibbarelli. 2002-
2003 ed. 
Medford, NJ : Information Today, 2002. XIII, 369 S. 
ISBN 1-57387-140-0  
$ 89,00 
 
Education 
Education and research for marketing and quality management in libraries : satellite meeting, QuØbec, August 14 
- 16, 2001 = La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualitØ en bibliothŁque / ed. by 
RØjean Savard 
M￿nchen : Saur, 2002. X, 326 S. 
(IFLA publications ; 99) 
ISBN 3-598-21829-X  
EUR 78,00 
 
Erfolgreiches 
Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen : Fachratgeber f￿r die 
Bibliotheksleitung und Bibliothekare / Hrsg.: Hans-Christoph Hobohm ... Autoren: Gabriele Beger ... 
Hamburg : Dash￿fer. [Loseblattausg.] 
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Gestione 
La gestione della biblioteca di ente locale : normativa, amministrazione, servizi, personale / Nerio Agostini. 1. 
ed. 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 223 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 64) 
ISBN 88-7075-583-5  
EUR 16,00 
 
Grundlagen 
Grundlagen des Medienmanagements / Matthias Karmasin ; Carsten Winter 
M￿nchen : Fink, 2000. 369 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 8203) 
ISBN 3-8252-8203-1 ISBN 3-7705-3503-0 
DM 42,00 
 
Gutachtensammlung 
Gutachtensammlung zum Bibliotheksrecht : Gutachten, Stellungnahmen, Empfehlungen, Berichte der 
Rechtskommission des Deutschen Bibliotheksinstituts und der Kommission f￿r Rechtsfragen des Vereins 
Deutscher Bibliothekare / [erarb. von einer Arbeitsgruppe de 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. XIV, 618 S. 
(Bibliotheksrecht ; 1) 
ISBN 3-447-04541-8  
ca. EUR 49.00 / ca. sFr 84.00 
 
Handbuch 
Handbuch der Bibliothek-Wissenschaft : besonders zum Gebrauche der Nicht-Bibliothekare, welche ihre Privat-
B￿chersammlungen selbst einrichten wollen ; auch als Leitfaden zu Vorlesungen ￿ber die Bibliothek-
Wissenschaft zu gebrauchen / Martin Schrettinger. 
Hildesheim : Weidmann, 2003. X, 187, 48 S. 
ISBN 3-61500277-6  
EUR 39,80 
 
Planning 
Planning and designing a secondary school library resource centre / Leonore Charlton. 
Swindon : School Library Assoc., 2002. 26 S. 
SLA guidelines 
 
Providing 
Providing library services for distance education studies / Carol F. Goodson 
New York, NY [u.a.] : Neal-Schuman, 2001. XV, 227 S. 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 108) 
ISBN 1-55570-409-3  
 
Running 
Running a successful library card campaign / Patrick Jones 
New York, NY [u.a.] : Neal-Schuman, 2002. XXI, 221 S. 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 119) 
ISBN 1-55570-438-7  
 
Tue Gutes 
Tue Gutes und rede dar￿ber : erfolgreiche ￿ffentlichkeitsarbeit f￿r Non-Profit-Organisationen / Walter Fischer 
Z￿rich : Orell F￿ssli, 2002. 176 S. 
ISBN 3-280-02686-5  
EUR 29.50 / sFr 49.00 
 
Vorschl￿ge 
Vorschl￿ge f￿r die Einrichtung eines Internetportals Schulbibliotheken / von J￿rg Muskatewitz 
Berlin : IfBB, 2002. 51 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 101) 5.2 - Organisationslehre, Personalentwicklung, Personalf￿hrung 
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Arbeitszeitflexibilisierung 
Arbeitszeitflexibilisierung / AWV - Arbeitsgemeinschaft f￿r Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Verf.: AWV-
Arbeitskreis "Personalkosten" im AWV-Fachausschuss "Unternehmensorganisation und 
Gesch￿ftsprozessmanagement". Mitglieder des Arbeitskreises: Gerhard Ban 
Eschborn : AWV, 2000. 40 S. : graph. Darst. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-33-0  
DM 25,00 
 
Arbeitszeugnis 
Das Arbeitszeugnis / Helmut Tilo Renner 
Eschborn : RKW Verl., 2001. 79 S. 
(Schriftenreihe Arbeitsrecht f￿r kleine und mittlere Unternehmen ; 1) 
ISBN 3-89644-147-7  
DM 34,00 
 
Auch Erfahrung 
Auch Erfahrung z￿hlt : Zukunft mit ￿lteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten / Klaus Dieckhoff ; 
Margarete Schreurs ; Wolfgang Schr￿ter. 1. Aufl. 
Eschborn : RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V., 2003. 59 S. 
ISBN 3-89644-210-4  
EUR 14,80 
 
Bibliotheken 
Bibliotheken f￿hren und entwickeln : Festschrift f￿r J￿rgen Hering zum 65. Geburtstag / hrsg. von Thomas 
B￿rger ... 
M￿nchen : Saur, 2002. 355 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-598-11616-0  
EUR 78,00 
 
Binomische 
Binomische Kommunikation : Aktivierung des Selbsterneuerungspotentials in Ver￿nderungsprozessen am 
Beispiel wissenschaftlicher Bibliotheken  / Anna-Maria Huesmann 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2003. 385 S. 
(Bildung und Organisation ; 12) 
ISBN 3-631-50394-6  
 
B￿rgerkommune 
Die B￿rgerkommune realisieren : lokale Agenda und Kooperation der Akteure ; Stellungnahme f￿r die Enquete 
Kommission "Zukunftsf￿higes Berlin" des Berliner Abgeordnetenhauses / verantwortl. Hartmut Gustmann. 
Getr. Z￿hlung. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.kgst.de/gutachten (03.04.2000) 
 
Controlling 
Controlling im Personalmanagement / AWV - Arbeitsgemeinschaft f￿r Wirtschaftliche Verwaltung e.V. Verf.: 
AWV-Arbeitskreis "Controlling im Personalmanagement" ... Dieter Gerlach ... 
Eschborn : AWV, 2001. 70 S. : graph. Darst. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-34-9  
 
Informationen 
Informationen f￿r alle! : vom Mind mapping zur optimalen Unternehmenskommunikation / Dagmar Herzog ; 
Helmut Reinke 
M￿nchen [u.a.] : Hanser, 2002. 194 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-446-21993-5  
EUR 24.90 / sFr 44.50 
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Kommune 
Kommune im Internet : die strategische Dimension / Peter Bl￿nnigen, Mariann Wulff-Nienh￿ser. 
Getr. Z￿hlung. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://kgst.de/gutachten (03.04.2000) 
 
Mitarbeiter-Beteiligung 
Mitarbeiter-Beteiligung : Vorteile f￿r Unternehmen und Mitarbeiter / Hans Schneider. 2., ￿berarb. Aufl. 
Eschborn : RKW-Verl., 2002. 51 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-89644-089-6  
EUR 15,00 
 
Mitarbeiterzufriedenheit 
Mitarbeiterzufriedenheit / Klaus d’Alquen 
Eschborn : RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V., 2000. 94 S. : graph. 
Darst. 
ISBN 3-89644-123-X  
DM 28,00 
 
Moderationstechniken 
Moderationstechniken : Werkzeuge f￿r die Teamarbeit / Christian Malorny ; Marc Alexander Langner. 2. Aufl. 
M￿nchen [u.a.] : Hanser, 2002. 128 S. : Ill. 
(Pocket-Power ; 8) 
ISBN 3-446-21868-8  
EUR 9.90 (DE) / EUR 10.20 (AT) / sFr 18.20 
 
Online-Verwaltung 
Die Online-Verwaltung 2005 : Kernelemente und Rollen der Verwaltung der Zukunft / Harald Plamper. 
[14] Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.kgst.de/gutachten/gutachten0001.htm (03.04.2000) 
 
Outsourcing 
Outsourcing : eine strategische Allianz besonderen Typs / hrsg. von Wilfried K￿hler-Frost. Mit Beitr. von 
Wolfhart Bahrs ... 4., v￿llig neu bearb. und wesentlich erw. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2000. 335 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-503-05821-4  
EUR 60,33 
 
Personale 
Personale Entwicklungsprozesse im Management : 360-Grad-Feedback und Coaching von F￿hrungskr￿ften / 
Marion Wegner 
M￿nster [u.a.] : Waxmann, 2002. 383 S. 
(Internationale Hochschulschriften ; Bd. 393) 
ISBN 3-8309-1149-1  
EUR 25.50 
 
Zahlungsverfahren 
Zahlungsverfahren im Internet : Zahlung mittels Kreditkarte, Lastschrift und Geldkarte / von Caroline Beatrix 
Weber 
K￿ln : O. Schmidt, 2002. 305 S. 
(Rechtsfragen der Wirtschaft ; 35) 
ISBN 3-504-68036-9  
EUR 49.80 5.3 - Virtuelle Bibliothek, Digital Library 
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AGORA 
AGORA : case study outlines. 10/5/99, rev. 19/06/00. 
11 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http: //hostel.ukoln.ac.uk/agora/documents/case%20study%20proposals.doc (24.11.2000) 
 
Aufbau 
Aufbau und Nutzung einer digitalen Bibliothek / Matthias O. Will 
M￿nster [u.a.] : Waxmann, 2002. 412 S. 
(Medien in der Wissenschaft ; 22) 
ISBN 3-8309-1220-X  
EUR 29,90 
 
Automated 
Automated digital libraries : how effectively can computers be used for the skilled tasks of professional 
librarianship? /  William Y. Arms. 
7 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.dlib.org/dlib/july00/arms/07arms.html (04.08.2000)  (Aus: D-Lib magazine ; Vol. 6, Nr. 7/8) 
 
Buckets 
Buckets: aggregative, intelligent agents for publishing / NASA. Michael L. Nelson ... 
7 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://techreports.larc.nasa.gov/ltrs/PDF/1998/tm/NASA-98-tm208419.pdf (03.04.2000) 
 
Clumping 
Clumping towards a UK national catalogue? : Dennis   Nicholson suggests that a distributed approach to the 
creation of a UK national catalogue is a potentially  attractive option despite the difficulties it entails. 
8 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.ariadne.ac.uk/issue22/distributed/distukcat.html   (05.05.2000) 
 
Clumps 
Clumps as catalogues : virtual success or failure? / Peter Stubley. 
5 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.ariadne.ac.uk/issue22/distibuted/distukcat2.html  (05.05.2000) 
 
Collection level 
Collection level description - the RIDING and Agora experience / E. V. Brack, David Palmer. 
6 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http: //www.dlib.org/dlib/september00/brack/09brack.htm (15.11.2000)  (Aus: D-Lib magazine ; Vol. 6, 
No. 9) 
 
Cost 
The cost of digital image distribution : the social and economic implications of the production, distribution and 
usage of image data ; a report to the Andrew W. Mellon Foundation / Howard Besser ; Robert Yamashita. 2. 
print. 
Getr. Z￿hlung. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://sunsite.berkeley.edu/Imaging/databases/1998 mellon/ (19.04.2000) 
 
Costs 
The costs of print, fiche, and digital access : the Early Canadiana Online project / Bruce R. Kingma. 
11 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www-dlib.org/dlib/february00/kingma/02kingma.html  (13.03.2000)  (Aus: D-Lib magazine ; Vol. 
6, Nr. 2) 
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Digital libraries inititative 
Digital libraries initiative - phase 2 / sponsored by: National Science Foundation ... 
11 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://nsf.gov/pubs/1998/nsf9863/nsf9863.htm (08.02.2000) 
 
Economics 
Economics and electronic access to scholarly information / Jeffrey K. MacKie-Mason and Juan F. Riveros. 
Current revision: 19 May 1997. 
13 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www-personal.umich.edu/~jmm/papers/peak-harvard97/   (03.04.2000) 
 
eLib 
eLib standards guidelines : version 2.0, 27 October 1998 / authors: Lorcan Dempsey ... 
27 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers (01.02.2000) 
 
Evaluation report 
Evaluation report: AGORA, January 1st 1999 - March 10th 2000 / authors: Peter Brophy ; Geoff Butters. 
Version 1.0. 
8 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://hosted.ukoln.ac.uk/agora/documents/eval-mar2000.doc (23.11.2000) 
 
Internet 
Internet library of early journals (January 1996 - August 1998) : a project in the eLib programme ; final report. 
Stand: March 1999. 
22 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.bodley.ox.ak.uk/ilej/papers/fr1999/fr1999.htm (07.07.2000) 
 
Issues 
Issues in digitization : a report prepared for the Washington State Library Council, January 5, 1999. 
21 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.statelib.wa.gov/projects/Digitize/Digitization10.html  (04.04.2000) 
 
Konzept 
Das Konzept der "virtuellen Bibliothek" im deutschen Bibliothekswesen der 1990er Jahre / Heidrun 
Wiesenm￿ller 
K￿ln : Greven, 2000. 139 S. 
(K￿lner Arbeiten zum Bibliotheks- und Dokumentationswesen ; 26) 
ISBN 3-7743-0580-3  
EUR 19,90 
 
Manuscripts data 
Manuscripts and letters via integrated networks in Europe : MALVINE ; CEC project number: LB-5674/B-
MALVINE. Content and user services document-1, Data / prep. by Antonio Braz deOliveira ; Maria Manuela 
Vasconcelos. 29th July 1999. 
Ungez. Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.malvine.org/malvine/publications/cusd-1_bn_1_0.pdf (10.11.2000) 
 
Manuscripts metadata 
Manuscripts and letters via integrated networks in Europe : MALVINE ; CEC project number: LB-5674/B-
MALVINE. Content and user services document-2.1, Metadata / prep. by Jutta Weber, Hans-J￿rg Lieder. 13th 
September 1999. 
Ungez. Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.malvine.org/malvine/publications/cusd-2_1_sbb_6.pdf (10.11.2000 5.3 - Virtuelle Bibliothek, Digital Library 
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Measuring 
Measuring access, use, and success in digital libraries / by Ann Peterson Bishop. 
15 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.press.umich.edu/jep/04-02/bishop.html (16.12.1999)  (Aus: JEP: Journal of Electronic 
Publishing) 
 
MIDRIB 
MIDRIB : building a digitised medical image library. 
47 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.ukoln.ac.uk/services/eli...ects/midrib/final-report/intro.html (07.04.2000) 
 
Moving 
Moving the digital library from "Project" to "Production" / John Price-Wilkin. February, 1999. 
Ungez. Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://jpw.umdl.umich.edu/pubs/japn-1999.html (13.03.2000) 
 
nof-digitise 
nof-digitise technical standards and guidelines. Version One: June 2000. 
14 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http:// ukoln.ac.uk/ 
 
Offering 
Offering high quality reference service on the Web : the Collaborative Digital Reference Service (CDRS) / 
Diane Nester Kresh. 
5 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.dlib.org/dlib/june00/kresh/06kresh.html (08.07.2000)  (Aus: D-Lib magazine ; Vol. 6, Nr. 6) 
 
Personalisierung 
Personalisierung, Kooperation und Evolution in digitalen Bibliotheken / von Claudia NiederØe 
Berlin : dissertation.de, 2003. XIV, 241 S. : Ill. 
ISBN 3-89825-589-1  
EUR 39,00 
 
Report 
Report to UKOLN: managing organisational change in the hybrid library ; November 1999 / Linda Banwell ; 
Joan Day ; Kathryn Ray. 
37 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/ukoln/hybrid-moc/hybrid.html   (01.02.2000) 
 
Reynard 
Reynard - Academic Subject Gateway Service Europe : [Renardus: project deliverable : evaluation report of 
existing broker models. Issue: 1.0]. 
Ungez. Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.renardus.org (17.08.2000) 
 
Scholarly communication 
Scholarly communication and technology conference / org. by the Andrew W. Mellon Foundation at Emory 
University, April 24-25, 1997. Session 4: Patterns of usage: Digital libraries: a unifying or distributing force? / 
Michael Lesk. 
9 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://arl.org/scomm/scat/lesk.html (21.12.1999) 
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Scholarly electronic 
Scholarly electronic publishing bibliography / Charles W. Bailey. Version 31: 6/16/2000. 
VI, 92 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.html (19.06.2000) 
 
Scoping 
Scoping the future of the university of Oxford’s digital library collections : final report / Stuart D. Lee. 
35 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.bodley.ox.ac.uk/scoping/publicity/html (03.04.2000) 
 
Search 
Search middleware and the simple digital library interoperability protocol : (long version) / Andreas Paepcke ... 
14 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.diglib.stanford.edu/diglib/WP/PUBLIC/DOC333.pdf   (17.02.2000) 
 
Serials 
Serials study report : (including ISBN, ISSN issues) / M25 Link Project. 
18 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.M25lib.ac.uk/M25link/doc..._report/serials_report6_issue1.html   (05.05.2000) 
 
Simple 
Simple digital library interoperability protocol : (SDLIP-Core). 
18 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.diglib.stanford.edu/~testbed/doc2/SDLIP/ (13.04.2000) 
 
Summative 
Summative evaluation of phases 1 and 2 of the eLib initiative : final report / Alan Whitelaw ; Nigel Burke. 18 
February, 2000. 
101 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/info-projects/phase-1-and-2evaluation/elib-fr-v1-2.pdf (04.07.2000) 
 
Towards 
Towards the hybrid library / Chris Rusbridge. 
18 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://mirrored.ukoln.ac.uk/lis-jou...b/july98/rusbridge/07rusbridge.html  (02.02.2000)  (Aus: D-Lib 
magazine ; July/Aug. 1998) 
 
UPS 
The UPS prototype : an experimental end-user service across e-print archives / Herbert Van de Sompel ... 
23 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.dlib.org/dlib/february00 (13.03.2000)  (Aus: D-Lib magazine ; Vol. 6, Nr. 2) 
 
Virtually 
Virtually new : creating the digital collection ; a review of digitisation projects in local authority libraries & 
archives ; final report to the Library & Information Commission / report by by David Parry. 
147 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.lic.gov.uk/policyreports/virtually/index.html   (19.04.2000) 5.4 - Medienbearbeitung, Collection Management 
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Anglo-amerikanische 
Anglo-amerikanische Katalogisierungsregeln  / erarb. unter der Leitung des Joint Steering Committee for 
Revision of AACR ... Hrsg. und ￿bers. von Roger Brisson ... Dt. ￿bers. der Anglo-American cataloguing rules, 
2. ed., 1998 rev., einschlie￿l. der ˜nderu 
M￿nchen : Saur, 2002. 736 S. 
ISBN 3-598-11432-X  
EUR 68,00 
 
Annual report 
... annual report of the Conser Program / comp. by the Library of Congress, Serial Record Division. 1999/2000. 
12 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://lcweb.loc.gov/acq/conser/annualreport2000.html (13.11.2000) 
 
Archives 
Les archives Ølectroniques : manuel pratique / Direction des Archives de France. Par Catherine DhØrent. 
Paris : Documentation Francaise, 2002. 103 S. 
ISBN 2-11-005131-0 ISBN 2-911601-33-5 
EUR 15,00 
 
Aspekt 
Der Aspekt der Besetzung innerhalb der Sacherschliessung bei Musikalien : Klassifikation, Schlagwort oder 
automatisierte Verfahren / von Susanne Hein 
Berlin : IfBB, 2002. 51 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 88) 
 
Bibliothekswesen 
Bibliotheks- und Dokumentationswesen : Gestaltung und Erschlie￿ung  von Dokumenten, 
Bibliotheksmanagement, Codierungs- und Nummerungssysteme, Bestandserhaltung in Archiven und 
Bibliotheken ; Normen. 1. Aufl., Stand der abgedr. Normen: November 2001 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2002. VIV, 410 S. : graph. Darst. 
(DIN-Taschenbuch ; 343) 
ISBN 3-410-15311-X  
EUR 81.80 / sFr 125.00 
 
Catalogazione 
La catalogazione delle risorse informative in Internet / Maria Cristina Bassi 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002 247 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 66) 
ISBN 88-7075-573-8  
EUR 18,00 
 
Cedars 
The Cedars Project : CURL exemplars in digital archives ; collection management issues and the Cedars Project 
; based on a brainstorming meeting held in London on the 16th April, 1999. 
Getr. Z￿hlung. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.leeds.ac.uk/cedars/documents/CIS04.htm (17.11.2000) 
 
Cooperative 
Cooperative collection management in the consortial environment : the VIVA pilot projects / Christopher 
Millson-Martula ; Susanna Bartmann Pathak ; Carol Pfeiffer. 
21 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.uidaho.edu/~mbolin/lppv3n1.htm (22.11.2000)  (Aus: Library philosophy and practice  ; Vol. 
3, No. 1) 
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Definire 
Definire e catalogare le risorse elettroniche : un’introduzione a ISBD(ER), AACR2 e metadati / Stefano Gambari 
; Mauro Guerrini. 1. ed. 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 457 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 63) 
ISBN 88-7075-563-0  
EUR 30,00 
 
Discover 
Discover - the easy way : primary library school classification scheme / School Library Association. 2 Bde + 1 
CD-ROM.  1: A practical guide to the SLA primary school classification scheme. 2: Subject index for primary 
school libraries 
Swindon : SLA, 2002. 50, 45 S. 
ISBN 1-903446-15-5 ISBN 1-903446-14-7 
 
Elektronische 
Elektronische Informationen : M￿glichkeiten und Formen der Wissensorganisation am Beispiel von Konsortien / 
Ivana KadlecovÆ ; Elisabeth Simon. 1. Aufl. 
Berlin : BibSpider, 2003. 89 S. 
ISBN 3-936960-00-3  
 
Entwicklung 
Entwicklung einer Bestandskonzeption f￿r die Fahrbibliothek Merseburg-Querfurt auf der Grundlage 
informationslogistischer Rollenzuweisung / von Elke Richter 
Berlin : IfBB, 2002. 57 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 87) 
 
Grammar 
A grammar of Dublin core / Thomas Baker. 
7 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://gmd.de(People/Thomas.Baker/DC-Grammar.html (30.11.2000) 
 
Handbuch 
Handbuch zur Regensburger Verbundklassifikation / Bernd Lorenz 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 259 S. 
ISBN 3-447-04618-X  
EUR 72,00 
 
Kataloge 
Die Kataloge der K￿niglichen ￿ffentlichen Bibliothek und der W￿rttembergischen Landesbibliothek Stuttgart / 
Markus Malo 
Stuttgart : W￿rttembergisches Landesbibliothek, 2002. 53 S. : Ill. 
ISBN 3-88282-058-6  
EUR 10.00 
 
Katalogisierung 
Katalogisierung nach den RAK-WB: eine Einf￿hrung in die Regeln f￿r die alphabetische Katalogisierung in 
wissenschaftlichen Bibliotheken / Klaus Haller ; Hans Popst. 6., durchges. und aktualisierte Aufl. 
M￿nchen [u.a.] : Saur, 2003. 331 S. 
ISBN 3-598-11626-8  
 
Konsortien 
Konsortien in Bibliotheken : eine praktische Einf￿hrung / Alice Keller 
Z￿rich : ETH-Bibl., 2002. 80 S. 
(Schriftenreihe der ETH-Bibliothek : B, Bibliotheksweser ; 4) 
ISBN 3-9521386-6-5  
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Konzeption 
Konzeption und Entwicklung eines elektronischen Bestandskataloges f￿r die Fotothek der Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek Weimar : unter besonderer Ber￿cksichtigung der Erarbeitung einer bestandsspezifischen 
Systematik sowie eines dynamischen Datenmodells zu 
Berlin : IfBB, 2002. 66 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 102) 
 
Libro 
Il libro antico in SBN / Marina Venier ; Andrea De Pasquale 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 758 S. 
ISBN 88-7075-568-1  
EUR 65,00 
 
Liste 
Liste der fachlichen Nachschlagewerke zu den Normdateien : (GKD, PND, SWD). Ausg. Oktober 2002, Stand 
19. August 
Frankfurt am Main : Die Deutsche Bibliothek, 2002. 197 S. 
ISSN 1438-1133  
 
Manuel 
Manuel Unimarc : format bibliographique ; version francaise / International Federation of Library Associations 
and Institutions, IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, Deutsche 
Bibliothek, Frankfurt/Main. Trad. par Marc Cha 
M￿nchen : Saur, 2002. VII, 546 S. 
(UBCIM publications : Programme CBU-MI) 
ISBN 3-598-11620-9  
EUR 78,00 
 
Medienkompetenz 
Medienkompetenz : wie lehrt und lernt man Medienkompetenz? = Information Literacy / hrsg. von Elisabeth 
Simon. 1. Aufl. 
Berlin : BibSpider, 2003. 98 S. 
3-936960-01-1  
EUR 12,00 
 
Medienkonzepte 
Medienkonzepte : Konzepte des Bestandsaufbaus (Vorlesungsskript) / von Konrad Umlauf 
Berlin : IfBB, 2002. 65 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung ; 79) 
 
Per un nuovo 
Per un nuovo soggettario : studio de fattibilit￿ sul rinnovamento del Soggettario per i cataloghi delle biblioteche 
italiane / Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 381 S. 
ISBN 88-7075-591-6  
 
Policy 
Policy making and development planning for the secondary school LRC / Lynn Winkworth and Geoff Dubber 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 42 S. 
(SLA guidelines) 
 
Recht 
Recht und Praxis des elektronischen Gesch￿ftsverkehrs / AWV - Arbeitsgemeinschaft f￿r Wirtschaftliche 
Verwaltung e.V. Hrsg. von Ivo Geis 
Eschborn : AWV, 2003. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-40-3  
EUR 43,00 
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Retrospective 
Retrospective application of subject headings. Part 1. / Daniel CannCasciato. 
12 Bl. 
[Internet-Dokument]  Aus: Library philosophy and practice, Vol. 2, No. 1 
URL: http://www.uidaho.edu/~mbolin/cann-c1.htm (18.04.2000) 
 
Returning 
Returning science to the scientists : der Umbruch im STM-Zeitschriftenmarkt unter Einfluss des Electronic 
Publishing / Michael Meier 
M￿nchen : Peniope, 2002. XV, 221 S. : graph. Darst. 
(Buchhandel der Zukunft - aus der Wissenschaft f￿r die Praxis ; 2) 
ISBN 3-936609-01-2  
EUR 30.00 
 
Risorse 
Le risorse elettroniche : definizione, selezione e catalogazione ; atti del convegno internazionale ; Roma, 26-28 
novembre 2001 / a cura di Mauro Guerrini 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 731 S. 
ISBN 88-7075-586-X  
EUR 40,00 
 
RSLP 
RSLP collection description / Andy Powell ; Michael Heaney ; Lorcan Dempsey. 
15 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.dlib.org/dlib/september00/powell/09powell.htm (13.11.2000) 
 
Standard 
Standard e documenti musicali : i numeri, i modelli, i formati / Nicola Tangari. 1. ed., 1. rist. 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 269 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 65) 
ISBN 88-7075-571-1  
EUR 18,00 
 
Subject 
Subject retrieval in a networked environment : proceedings of the IFLA satellite meeting held in Dublin, OH, 14 
- 16 August 2001 and sponsored by the IFLA Classification and Indexing Section ... / ed. by I. C. McIlwaine 
M￿nchen : Saur, 2003. XI, 193 S. : Ill., graph. Darst. 
(UBCIM publications ; N.S., Vol. 25) 
ISBN 3-598-11634-9  
EUR 78.00 
 
Systematische 
Systematische Aufstellung in Vergangenheit und Gegenwart / Bernd Lorenz 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. VII, 365 S. 
(Beitr￿ge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 45) 
ISBN 3-447-04616-3  
EUR 98,00 
 
Unterhaltungsliteratur 
Unterhaltungsliteratur in ￿ffentlichen Bibliotheken / J￿rgen Seefeldt ; Claudia Metz. 3., v￿llig neubearb. Aufl. 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2002. ca. 368 S. 
(Bibliothek und Gesellschaft) 
ISBN 3-88347-217-4  
EUR 28.80 
 
Virtual 
The virtual union catalog : a comparative study / Karen Coyle. 
10 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.dlib.org/dlib/march00/coyle/03coyle.html (06.04.2000)  (Aus: D-Lib magazine ; Vol. 6, No. 3) 5.5 - Mediennutzung 
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Biblioteca 
La biblioteca ibrida : verso un servizio informativo integrato / Regione Lombardia  ... A cura di Ornella Foglieni 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 341 S. 
(Il cantiere biblioteca ; 11) 
ISBN 88-7075-584-3  
 
Biblioteche 
Biblioteche scholastiche : rassegna annuale di temi, informazioni, documenti. 2002 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 
 
Bibliothek 
Eine Bibliothek f￿r Babel : Ma￿st￿be einer Spezialbibliothek f￿r literarische ￿bersetzer ; eine empirische 
Untersuchung zu den Informationsbed￿rfnissen von Literatur￿bersetzern unter besonderer Ber￿cksichtigung 
sachlich-inhaltlicher Informationsdefizite / 
Berlin : Logos, 2002. XVIII, 529 S. + 1 CD-ROM 
(Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft ; Bd. 7) 
ISBN 3-89722-927-7  
EUR 59.00 (DE) / EUR 59.60 (AT) / sFr 101.00 
 
Cheshire II 
Cheshire II : design and evaluation of a next-generation online catalog system / Ray R. Larson ... 
Ungez. Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.cheshire.lib.berkeley.edu/papers.html (08.02.2000) 
 
Content-based 
Content-based image retrieval : a report to the JISC technology applications programme / John P. Eakins and 
Margaret E. Grahahm. 
54 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.unn.ac.uk/iidr/research/cbir/report.html (03.04.2000) 
 
Ethical 
Ethical and socially responsible investment : a reference guide for researchers / Dominic Broadhurst ; Janette 
Watson ; Jane Marshall 
M￿nchen : Saur, 2003. XXV, 178 S. 
(Resource guide to business information sources) 
ISBN 3-598-24630-7  
EUR 98,00 
 
Handbuch 
Handbuch Lesungen und Literaturveranstaltungen : Konzeption, Organisation, ￿ffentlichkeitsarbeit / Peter 
Reifsteck. 2., aktualisierte, ￿berarb. und erw. Aufl. 
Reutlingen : Reifsteck, 2000. 196 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-922473-20-2  
DM 95,00 
 
Information sources music 
Information sources in music / ed. Lewis Foreman 
M￿nchen : Saur, 2003. XIX, 444 S. 
(Guides to information sources) 
ISBN 3-598-24441-X  
EUR 110,00 
 
Information sources women’s 
Information sources in women’s studies and feminism / ed. by Hope Olson. 
M￿nchen : Saur, 2002. XXII, 189 S. 
(Guide to information sources) 
ISBN 3-598-24440-1  
EUR 98,00 
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Informationswissenschaftliche 
Informationswissenschaftliche Zeitschriften in szientometrischer Analyse : Grazia Colonia / Fachhochschule 
K￿ln, Fachbereich Informationswissenschaft 
K￿ln, 2002. 126 S. : graph. Darst. 
(K￿lner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 33) 
 
Integrated accessible 
The integrated accessible library : a model of service development for the 21st century / Peter Brophy ; Jenny 
Craven. 
113 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.jisc.ac.uk/pub99/modellic.pdf (30.11.2000) 
 
ISBD(CR) 
ISBD(CR): International standard bibliographic description for serials and  other continuing resources. Rev. 
from the ISBD(S): International standard bibliographic description for serials. 
M￿nchen : Saur, 2002. 
(UBCIM Publications : New series ; 24) 
ISBN 3-598-11599-7  
EUR 68,00 
 
Marketing 
Il marketing dell’informazione e della conoscenza : le biblioteche al tempo della net-economy / Michele Rosco 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 180 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 67) 
ISBN 88-7075-589-4  
 
My library 
My library : personalized electronic services in the Cornell University Library / Suzanne Cohen ... 
8 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.dlib.org/dlib/april00 (05.05.2000)  (Aus: D-Lib magazine ; Vol. 6, Nr. 4) 
 
Policy 
Policy making and development planning for the secondary school LRC / Lynn Winkworth and Geoff Dubber 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 42 S. 
(SLA guidelines) 
 
Roles 
Roles in digital reference / Michael McClennen and Patricia Memmott. 
8 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.ipl.org:2000/papers/ITALdraft-3.pdf (28.06.2001) 
 
Schulbibliotheken 
Schulbibliotheken : Grundlagen der Planung, des Aufbaus, der Verwaltung und Nutzung / hrsg. von Niels 
Hoebbel in Zusammenarbeit mit der "Kommission f￿r Schulbibliotheken" des ehemaligen Deutschen 
Bibliotheksinstituts 
Weinheim : Juventa, 2003. 144 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Beitr￿ge Jugendliteratur und Medien : Beiheft ; 14) 
ISBN 3-7799-0984-7  
EUR 10,50 
 
Supporting 
Supporting special educational needs in the secondary school LRC / Frances Ball. 2. ed. 
Swindon : School Library Assoc., 2002. 30 S. 
SLA guidelines 
 
Taking 
Taking note : supporting music through the secondary school LRC / Anthony Tilke 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 34 S. 
(SLA guidelines) 5.5 - Mediennutzung 
55 
Welche Rolle 
Welche Rolle spielen heute die Bibliotheken f￿r Jugendliche? : Ein Beitrag zur Fortbildung "Bibliotheken f￿r 
Jugendliche" ; aus dem Projekt "Bibliotheksfilialen: Optimierung von Angebot und Organisation " der 
Bertelsmann Stiftung / Klaus Hurrelmann. Stand 
20 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.stiftung.bertelsmann.de/publika/download/index.htm (30.11.2000) 5.6 - Bestandserhaltung 
56 
Aufbewahrungspflichten 
Aufbewahrungspflichten : von Originaldokumenten bis zur elektronischen Archivierung ; Vorschriften, Fristen, 
Nachweispflichten, Vernichtung / Sabine Dauen. 1. Aufl. 
Freiburg im Breisgau : Haufe, 2002. 142 S. 
ISBN 3-448-04711-2  
EUR 29.80 / sFr 53.00 
 
Datenarchivierung 
Datenarchivierung mit SAP : praktischer Begleiter f￿r ihre Archivierungsprojekte ; Grundlagen der Archivierung 
; ausf￿hrliche Prozessbeschreibung / Helmut Stefani (Hrsg.). 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2002. 374 S. : Ill., graph. Darst. 
(SAP press) 
ISBN 3-89842-212-7  
EUR 59,90 
 
Digital culture 
The digital culture : maximising the nation’s investment ; a synthesis of JISC/NPO studies on the preservation of 
electronic materials / ed. by Mary Feeney. 
79 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.ukoln.ac.uk/services (17.11.2000) 
 
Double 
Double fold : libraries and the assault on paper / Nicholson Baker. 2. ed. 
New York : Random House, 2002. XII, 370 S. 
ISBN 0-375-50444-3  
US$ 25.95 
 
Evidence 
The evidence on the artifact in library collections : CLIR activities / Task Force on the Artifact in Library 
Collections. 
Getr. Z￿hlung. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.clir.org/activities/details/artifact-docs.html (01.07.2001) 
 
Fl￿chtige 
Fl￿chtige Bindemittel in der Papierrestaurierung sowie Gem￿lde- und Skulpturenrestaurierung / Birgit Geller ; 
Gudrun Hiby. 2., durchges. Aufl. 
M￿nchen : Siegl, 2002. 138 S. : Ill., graph. Darst. 
(K￿lner Beitr￿ge zur Restaurierung und Konservierung von Kunst- und Kulturgut ; 10) 
ISBN 3-935643-03-9  
EUR 24,90 
 
Managing 
Managing the digitisation of library, archive and museum materials / [Author Karla Youngs] 
London : National Preservation Office. 24 S. 
(NPO preservation guidance) (Preservation management series) 
ISBN 0-7123-4733-X  
 
NPO 
NPO journal // National Preservation Office. 1.1998 - 10.2002 
London : NPO 
 ISSN 1461-4154 
 
Papierrestaurierung 
PapierRestaurierung : Mitteilungen der IADA / Hrsg. Vorstand der IADA. Vol. 3, No. 1. 2. 2002 
Stuttgart : IADA 
 ISSN 1563-2628 
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Proceedings 
Proceedings of the IFLA Symposium Managing the Preservation of Periodicals and Newspapers : BibliothŁque 
Nationale de France, Paris, 21 - 24 August 2000 = Actes du Symposium IFLA GØrer la Conservation des 
PØriodiques et de la Presse / ed. by Jennifer Budd 
M￿nchen : Saur, 2002. 175 S. 
(IFLA publications ; 103) 
ISBN 3-598-21833-8  
EUR 58,00 6 - Textverarbeitung, Datenbanken, Expertensysteme, Netze, Internet 
58 
ActualitØ 
ActualitØ des langages documentaires : les fondements thØoriques de la recherche d’information / Jacques 
Maniez. 
Paris : ADBS, 2002. 395 S. 
(Sciences de l’information : SØrie recherches et documents) 
ISBN 2-84365-060-7  
 
After 
After work PHP 4.X : [Lernen am Feierabend ; Praxistraining in ￿berschaubaren Zwei-Stunden-Einheiten ; f￿r 
Einsteiger] / Mark Kronsbein ; Thomas Weinert ; Clemens Gutweiler. 1. Aufl. 
D￿sseldorf : Sybex, 2002. 320 S. + 1 CD-ROM 
(2 h after work) 
ISBN 3-8155-7322-X  
EUR 19.95 
 
Anwendbares 
Anwendbares Recht und internationale Zust￿ndigkeit bei Urheberrechtsverletzungen im Internet / Markus Junker 
Kassel : Kassel Univ. Press, 2002. 428 S. 
ISBN 3-933146-78-X  
EUR 49,00 
 
Arbeiten 
Arbeiten im Netz : Kommunikationsstrukturen, Arbeitsabl￿ufe, Wissensmanagement / Michaela Goll. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2002. 334 S. : Ill., graph. Darst. 
(Studien zur Sozialwissenschaft ; 216) 
ISBN 3-531-13810-3  
EUR 29,90 
 
Art 
The art and science of documentation management / Graziella Tonfoni with Lakhmi Jain 
Bristol [u.a.] : intellect, 2003. 297 S. 
ISBN 1-84150-072-0  
 
Audiodesign 
Audiodesign / Hannes Raffaseder 
M￿nchen : Hanser, 2002. 240 S. 
ISBN 3-446-21828-9  
 
Bath profile 
The Bath profile : an international Z39.50 specification for library applications and resource discovery ; release 
1.1 ; internationally registered profile / developed by the Bath Group. Ed. by the Bath Profile Editorial Team 
Carrol Lunau ... Released Jun 
24 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http: //ukoln.ac.uk/interop-focus/bath/current (17.11.2000) 
 
Begutachtung 
Begutachtung und rechtliche Bewertung von EDV-M￿ngeln : Erfassung, Analyse und Bewertung von EDV-
Systemen, Projekten und Programmentwicklungsdokumentationen / hrsg. vom Fachbereich Elektronik und EDV 
im Bundesverband ￿ffentlich Bestellter und Vereidigter 
Augsburg : Wi￿ner, 2003. IV, 253 S. 
ISBN 3-89639-226-3  
EUR 25,00 
 
Bewertung 
Bewertung von Informations- und Kommunikationssystemen : ein Vergleich betriebswirtschaftlicher Verfahren / 
von Thomas Pietsch. 2., neu bearb. Aufl. 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 178 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-503-07088-5  
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Biblioteca 
La biblioteca ibrida : verso un servizio informativo integrato / Regione Lombardia  ... A cura di Ornella Foglieni 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 341 S. 
(Il cantiere biblioteca ; 11) 
ISBN 88-7075-584-3  
 
Business 
Business information handbook / ed. by David Mort 
M￿nchen : Saur, 2003. VIII, 218 S. 
(Resource guides to business information sources) 
ISBN 3-598-11501-6  
 
Catalogazione 
La catalogazione delle risorse informative in Internet / Maria Cristina Bassi 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 247 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 66) 
ISBN 88-7075-573-8  
EUR 18,00 
 
Catalogue 
Du catalogue de la bibliothŁque aux ressources du Web : applications documentaires de la gØnØration de liens 
contextuels / TOSCA Consultants. ￿tude rØd. par Marc Maisonneuve ... 
Paris : ADBS, 2003. 148 S. 
ISBN 2-84365-065-8  
EUR 23,00 
 
Cha-Cha 
Cha-Cha : a system for organizing intranet search results / Michael Chen ... 
14 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://cha-cha.berkeley.edu/papers/usits99/index.html (08.02.2000) 
 
Chatten 
Chatten : alles ￿ber Chatsysteme, communities und die Netzkultur / Carola Heine. 1. Aufl. 
W￿rzburg : Arena, 2001. 159 S. 
(Info-Guide) 
ISBN 3-401-05294-2  
EUR 8,90 
 
Cognition 
Cognition in a digital world / ed. by Herre van Oostendorp 
Mahwah, NJ [u.a.] : Erlbaum, 2002. 350 S. 
ISBN 0-8058-3506-7 ISBN 0-8058-3507-5 
gbp 26,95 
 
Collaborative 
Collaborative planning, forecasting and replenishment : ein neues Konzept f￿r state of the art supply chain 
management / Dirk Seifert. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2002. 444 S. : graph. Darst. 
(Galileo Business) 
ISBN 3-89842-258-5  
EUR 59,90 
 
Computerlexikon 
Computerlexikon f￿r Dummies : [Computerwissen von A - Z ; die bunte IT-Welt verst￿ndlich neu erkl￿rt ; neu: 
mit Windows XP und Office XP] / Dan Gookin ; Sandra Gookin. 3., aktualisierte Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2002. 356 S. : Ill. 
ISBN 3-8266-3033-4  
EUR 14.95 
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Conduire 
Conduire un projet de numØrisation / sous la dir. de Charlette Buresi ... 
Paris : Tec et Doc [u.a.], 2002. XVII, 326 S. 
(La bo￿te ￿ outils ; 13) 
ISBN 2-7430-0551-3 ISBN 2-910227-43-X 
 
Content im 
Content im Internet : Trends und Perspektiven / Hrsg.: Gunnar Roters ... 
Berlin : Vistas, 2002. 107 S. : Ill. 
(Schriftenreihe Baden-Badener Sommerakademie ; 2) 
ISBN 3-89158-342-7  
EUR 10.00 
 
Content in 
Content in Context : Perspektiven der Informationsdienstleistung ; Frankfurt am Main 3. - 5. Juni 2002 ; 
Proceedings / 24. Online-Tagung der DGI. Hrsg. von Ralph Schmidt 
Frankfurt am Main : DGI, 2002. 359 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-925474-45-5  
 
Creating 
Creating applications with Mozilla / David Boswell ... Ed. Laurie Petrycki. 1. ed. 
Beijing [u.a.] : O’Reilly, 2002. XVII, 454 S. 
ISBN 0-596-00052-9  
 
Datenbanken 
Datenbanken / Autoren: J￿rgen Burkert ; Roland L￿chla. 2., ￿berarb. Aufl. 
Wiesbaden : Hess. Landesinst. f￿r P￿dagogik, 2002. 140, 12 S. + 1 CD-ROM 
(Materialien zum Unterricht, Sekundarstufe II ; H. 3) 
ISBN 3-88327-372-4  
 
Definire 
Definire e catalogare le risorse elettroniche : un’introduzione a ISBD(ER), AACR2 e metadati / Stefano Gambari 
; Mauro Guerrini. 1. ed. 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 457 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 63) 
ISBN 88-7075-563-0  
EUR 30,00 
 
Digitale Signatur 
Digitale Signatur : Leitfaden zum Einsatz digitaler Signaturen / Harald Baier ; Judith Klink ; Tobias Straub 
Wiesbaden : Hess. Ministerium f￿r Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Gesch￿ftsstelle Hessen-Media, 
2003. VIII, 72 S. : Ill., graph. Darst. 
(Hessen-Media ; 42) 
ISBN 3-936598-42-8  
EUR 10,00 
 
Digitale Spaltung 
Digitale Spaltung in Deutschland : Ausgangssituation, internationaler Vergleich, Handlungsempfehlungen ; 
Presse-Vorabver￿ffentlichung ; Pressekonferenz Berlin, 24. August 2000 / Initiative 21. Booz, Allen & 
Hamilton. 
46 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.initiative21.de/content/studie.pdf (25.10.2000) 
 
Digitisation process 
The digitisation process : an information paper / Nof-digitise Technical Advisory Service. 
7 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.ukoln.ac.uk/nof/support/help/papers/digitisation.htm (13.11.2000) 
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DIN-Terminologiendatenbank 
DIN-Terminologiendatenbank [[Elektronische Ressource]] : DIN-Term. CD-ROM-Ausg., Ausg. 1998 - 
Berlin ; Wien ; Z￿rich : DIN. Optische Speicherplatte.: Systemvoraussetzungen: IBM-kompatibler PC, mind. 
386 DX, Betriebssystem MS-DOS mit Windows ab Version 3.1, Windows 95 oder Windows NT, verf￿gbare 
Festplattenkapazit￿t 3 MB, 8 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk 
 
Document object 
Document object model (DOM) level 3 abstract : schemas and load and save specification ; W3C working draft 
07 June 2001 / eds.: Ben Chang. Version 1.0. 
132 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.w3org/TR/2001/WD-DOM-level-3-ASLS-20010607/DOM3-ASLS.pdf (01.07.2001) 
 
Documentation 
Documentation, information, connaissances : la gestion de la qualitØ / Eric Sutter. 
Paris : ADBS, 2002. 327 S. 
ISBN 2-84365-058-5  
 
eLib 
eLib standards guidelines : version 2.0, 27 October 1998 / authors: Lorcan Dempsey ... 
27 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers (01.02.2000) 
 
Entb￿ndelter 
Entb￿ndelter Zugang zum Teilnehmeranschlu￿ : Wettbewerbsorientierte Bereitstellung einer vollst￿ndigen 
Palette von elektronischen Kommunikationsdiensten einschlie￿lich multimedialer Breitband- und schneller 
Internet-Dienste / Kommission der Europ￿ischen 
20, 13 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://europa.eu.int/comm/information_society/policy/telecom/localloop/pdf/com2000237_de.pdf 
(22.05.2000) 
 
Entwicklung 
Entwicklung neuer Rahmenbedingungen f￿r elektronische Kommunikationsinfrastrukturen und zugeh￿rige 
Dienste : Kommunikationsbericht 1999 ; Mitteilung der Kommission an das Europ￿ische Parlament, den 
Ministerrat, den Wirtschafts- und Sozialausschu￿ und den 
XII, 77 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://europa.eu.int/comm/information_society/policy/telecom/review99/pdf  /review_de.pdf (22.05.2000) 
 
Entwicklungsmethoden 
Entwicklungsmethoden und Architekturkonzepte f￿r Web-Applikationen : Erstellung und Administration Web-
basierter Lernumgebungen / J￿rg Schellhase. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2001. XXII, 305 S. 
(Gabler Edition Wissenschaft : Kasseler Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften ; 16) 
ISBN 3-8244-7379-8  
EUR 59,00 / sfr 101,00 
 
ePaymentsysteme 
ePaymentsysteme : Bezahlen im Internet / Wolfram Koch 
Wiesbaden : Hess. Ministerium f￿r Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Gesch￿ftsstelle Hessen-Media, 
2002. VIII, 28 S. : Ill. 
(Hessen-Media ; 35) 
ISBN 3-933732-35-2  
EUR 10,00 
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EPICS 
EPICS: data dictionary / EDItEUR Product Information, Communication Standards. Version 3.02. 17 January 
2000. 
Getr. Z￿hlung. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.editeur.org/ (04.08.2000) 
 
Evolution 
The evolution of the Web and implications for an incremental crawler / Junghoo Cho, Hector Garcia-Molina. 
18 Bl. 
[Internet-Dokument]  (Working paper / Stanford Digital Library) 
URL: http://www-diglib.stanford.edu/cgi-bin/get/SIDL-WP-1999-0129 
 
Extracting 
Extracting patterns and relations form the World Wide Web / Sergey Brin. 
[12] Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www-diglib.stanford.edu/cgi-bin/get/SIDL-WP-1999-0119 (01.07.2001) 
 
Final evaluation 2 
Final evaluation of the INFO2000 programme : final report ; conducted for the European Commission / 
Technopolis Ltd. UK, Databank Cosulting SpA, Italy, IDATE, France, LENTIC, Belgium. Vol. 2 : Sectoral 
overview & annexes. Stand: July, 17th 2000. 
98 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://europa.eu.int/comm/information_society/evaluation/pdf/report2into2000_en.pdf (29.11.2000) 
 
Flash MX 
Flash MX f￿r Dummies : [wie die Bilder laufen lernen! ; Tricks und Tipps zur MX-Version ; Tweening und 
ActionScript ; Sound ganz einfach einbinden] / Gurdy Leete & Ellen Finkelstein]. 1. Aufl. 
Bonn : mitp-Verl., 2001. 384 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-8266-3029-7  
EUR 24.95 (DE) / EUR 25.70 (AT) 
 
Frequenzpolitik 
Frequenzpolitik: die n￿chsten Schritte : Ergebnisse der ￿ffentlichen Anh￿rung zum Gr￿nbuch ; Mitteilung der 
Kommission an das Europ￿ische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschu￿ und den Ausschu￿ 
der Regionen / Europ￿ische Kommission. 
26 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://europa.eu.int/comm/information_society/policy/spectrum/pdf/radio_de.pdf (23.05.2000) 
 
Gefunden 
Gefunden werden im Internet / Paul Alpar ; Markus Pfuhl. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Hess. Ministerium f￿r Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Gesch￿ftsstelle Hessen-Media, 
2002. VIII, 40 S. : Ill., graph. Darst. 
(Hessen-Media ; 32) 
ISBN 3-933732-32-8  
EUR 10,00 
 
Gesch￿ftsbrief 
Der Gesch￿ftsbrief : Gestaltung von Schriftst￿cken nach DIN 5008, DIN 5009, DIN 676 u.a. / Karl Gr￿n. Hrsg.: 
DIN, Deutsches Institut f￿r Normung e.V. 2., ver￿nd. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2001. 128 S. 
ISBN 3-410-15189-3  
EUR 19.00 
 
GNU 
The GNU project / by Richard Stallmann. 
10 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html (16.05.2000)  (Aus: Open sources) 6 - Textverarbeitung, Datenbanken, Expertensysteme, Netze, Internet 
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Going online 
Going online : developing LRC web pages / Richard Murphy 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 22 S. 
(SLA guidelines) 
 
Haftung 
Haftung f￿r Informationen im Internet / von Thomas Stadler 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 256 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 5) 
ISBN 3-503-06647-0  
EUR 39,80 
 
Helpmate 
Helpmate : a multimedia Web teaching framework / by Kevin Curran and Barry Devin. 
5 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://firstmonday.org/issues/issue5_5/curran/index.html (10.05.2000)  (Aus: Firstmonday ; Vol. 5, Nr. 5) 
 
HTML 
HTML & XHTML : das umfassende Referenzwerk / Chuck Musciano & Bill Kennedy. 4. Aufl., dt. Ausg. der 5. 
Aufl. 
Beijing [u.a.] : O’Reilly, 2003. XIX, 698 S. : Ill. 
ISBN 3-89721-350-8  
EUR 38,00 
 
Hyperfiktion 
Hyperfiktion und interaktive Narration im fr￿hen Entwicklungsstadium zu einem Genre / Beat Suter 
Z￿rich : update, 2000. 195 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-908677-05-X  
 
Illegale 
Illegale und sch￿digende Inhalte im Internet : Mitteilung an das Europ￿ische Parlament, den Rat, den 
Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen. 
17 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www2.echo.lu/legal/de/internet/communic.html (11.12.1999) 
 
Illustrierte 
Das illustrierte Internet-ABC : [die 500 wichtigsten Begriffe ausf￿hrlich, schnell und einfach erkl￿rt ; Plus-
Quickfinder zur schnellen Orientierung] / [Rainer Dettmar]. 1. Aufl. 
D￿sseldorf : Sybex, 2002. 300 S. : Ill. 
(Tomorrow) 
ISBN 3-8155-7320-3  
EUR 15.95 
 
Inernet 
Internet - 100 Tips und Tricks : mit weniger Aufwand deutlich mehr aus dem Internet herausholen / Autor: Hans 
Ott 
Z￿rich : WM, Wirtschafts-Medien AG, 2002. 83 S. : Ill. 
(Bilanz : Internet) 
ISBN 3-909167-18-7  
 
Information architecture 
Information architecture for the World Wide Web / Louis Rosenfeld and Peter Morville. 2. ed. 
Beijing [u.a.] : O’Reilly, 2002. XXI, 461 S. 
ISBN 0-596-00035-9  
$ 39,95 
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Information seeking 
Information seeking on the Web : an integrated model of browsing and searching / by Chun Wei Choo, Brian 
Detlor, and Don Turnbull. 
14 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://firstmonday.org/issues/issue5_2/choo/index.html (10.05.2000)  (Aus: Firstmonday ; Vol. 5, Nr. 2) 
 
Internet 
Internet / Florian Felix Weyh. Orig.-Ausg. 
M￿nchen : Dt. Taschenbuch-Verl., 2001. 133 S. 
(dtv 20454 : Kleine Philosophie der Passionen) 
ISBN 3-423-20454-0  
EUR 8,00 
 
Internet and education 
The Internet and education / by Robert O. McClintock. 
13 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.internetpolicy.org/briefing/current.htm (25.10.2000) 
 
Internet outsourcing 
Internet outsourcing using an application service provider / Joseph R. Matthews 
New York, NY [u.a.] : Neal-Schuman, 2002. IX, 127 S. 
(How-to-do-it manuals for librarians ; 110) 
ISBN 1-55570-422-0  
 
Internet service 
Internet service performance : data analysis and visualization / Cross-Industry working team. Stand: July 2000. 
39 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.xiwt.org/documents/|PERF_paper2.pdf (25.10.2000) 
 
Internet the primary 
The internet, the primary school library and the independent learner / ed. by Geoff Dubber. 
Swindon : School Library Assoc., 2002. 36 S. 
 
Internet und e-mail 
Internet und E-Mail erkunden / Andreas Greiwing 
D￿sseldorf : Sybex, 2002. 191 S. : Ill. 
ISBN 3-8155-4402-5  
EUR 15.95 
 
Internet-Guide 
Internet-Guide 2002 : mit CD-ROM f￿r effizientes Arbeiten am PC ; rund 250 Stichw￿rter ; ￿ber 50 Inserts und 
mehr als 20 Screenshots 
G￿tersloh : Bertelsmann-Lexikon-Verl., 2002. 224 S. + CD-ROM 
ISBN 3-577-10048-6  
EUR 9.95 / sFr 18.50 
 
Internet-Lexikon 
Internet-Lexikon : das Netz im Griff von A bis Z / von Kajetan Hinner. Orig.-Ausg. 
M￿nchen : Dt. Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2001. 400 S. : Ill. 
(dtv ; 50327 : Beck-EDV-Berater : A bis Z) 
ISBN 3-423-50327-0 ISBN 3-406-47293-1 
EUR 25,00 
 
Introduction Internet 
An introduction to Internet economics : presented at MIT workshop on Internet Economics, March 1995 / Lee 
W. McKnight and Joseph P. Bailey. 
7 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.press.umich.edu/jep/works/McKnilntrol.html (10.05.2000) 6 - Textverarbeitung, Datenbanken, Expertensysteme, Netze, Internet 
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Introduction persistent 
Introduction to persistent uniform resource locators / Keith Shafer ... 
5 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://purl.oclc.org/OCLC/PURL/INET96 (25.11.2000) 
 
IT 
IT in der Industrieautomatisierung : Planung und Einsatz von Ethernet-LAN-Techniken im Umfeld von 
SIMATIC-Produkten / Mark Metter ; Rainer Bucher 
Erlangen : Publ.-Kommunikations-Agentur, 2003. 250 S. : Ill. 
ISBN 3-89578-166-5  
EUR 49,90 / sfr 75,00 
 
IT-Sicherheit 
IT-Sicherheit f￿r den Mittelstand : Leitfaden zum Thema IT-Sicherheit ; (inkl. einem Verzeichnis hessischer IT-
Sicherheitsanbieter) / Olaf J￿ptner ... Hess. Ministerium f￿r Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
Wiesbaden, 2002. VIII, 92 S. : Ill. 
(Hessen-Media ; 38) 
ISBN 3-936598-38-X  
EUR 10,00 
 
JavaScript 
JavaScript : das umfassende Referenzwerk ; behandelt JavaScript 1.5 / David Flanagan. Dt. Ausg., 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O’Reilly, 2002. XVI, 1005 S. 
ISBN 3-89721-330-3  
 
Keep it 
Keep it legal : copyright guidance for school library staff / Graham P. Cornish 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 34 S. 
(SLA guidelines) 
 
Keilschrift 
Von der Keilschrift zum Internet : Kommunikation und Medien / Red.-Ltg.: Claude Naunin ... 
W￿rzburg : Arena, 2002. 95 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Bibliothek des Wissens) 
ISBN 3-401-05373-6  
 
Kommunikation 
Kommunikation in der Informationsgesellschaft: Leben und Arbeiten in einer vernetzten Welt : Beitr￿ge zu einer 
interdisziplin￿ren Ringvorlesung im Sommersemester 2001 an der Universit￿t Leipzig / hrsg. von Klaus Beck ... 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2001. 90 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-935693-41-9  
EUR 15,50 
 
Kommunikationstechniken 
Kommunikationstechniken : 7 Techniken f￿r eine effektive Kommunikation ; die KOM 7 / Philipp Radtke ; 
Sabine Stocke ; Alexander Bellabarba. 2. Aufl. 
M￿nchen [u.a.] : Hanser, 2002. 108 S. : graph. Darst. 
(Pocket-Power ; 20) 
ISBN 3-446-21878-5  
EUR 9,90 
 
Linux 
Linux : a bazaar at the edge of chaos / by Ko Kuwabara. 
53 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://firstmonday.org/issues/issue5_3/kuwabara/index.html  (10.05.2000)  (Aus: Firstmonday ; Vol. 5, Nr. 
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Linux 
Linux zum Nachschlagen / Hans Georg E￿er. 1. Aufl. 
D￿sseldorf : Sybex, 2002. 286 S. 
ISBN 3-8155-0463-5  
EUR 9,95 
 
Lire 
Lire, Øcrire, rØcrire : objets, signes et pratiques des mØdias informatisØs / dir. Emmanuºl Souchier ... 
Paris : Bibl. Publique d’Information, 2002. 349 S. : Ill. 
(￿tudes et recherche) 
ISBN 2-84246-071-5  
EUR 24,00 
 
Management 
Le management de l’information dans l’entreprise : vers une vision systØmique / Christiane Volant 
Paris : ADBS, 2002. 106 S. 
(Collection Science de l’information, sØrie ￿tudes et techniques) 
ISBN 2-84365-063-1  
EUR 21,00 
 
Marketing 
Il marketing dell’informazione e della conoscenza : le biblioteche al tempo della net-economy / Michele Rosco 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 180 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 67) 
ISBN 88-7075-589-4  
 
MediaWorld 
MediaWorld : neue Dimensionen, neue Realit￿ten ; Dokumentation der Medientage M￿nchen 2001 / hrsg. vom 
DVB Multimedia Bayern. [Verantwortl.: Johannes Kors]. 
Berlin : Vistas, 2002. 391 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89158-340-0  
EUR 35,00 
 
Medien 
Medien f￿r Kinder : von der Literatur zum Internet-Portal ; ein ￿berblick / Hans-Dieter K￿bler. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2002. 209 S. 
ISBN 3-531-13824-3  
EUR 19,90 
 
Miller’s 
Miller’s antiques art & collectibles on the web / contributors Phil Ellis ; Simon Edwards ; Joyce Hanes. Rev. ed. 
London : Miller’s, 2002. 287 S. 
ISBN 1-84000-570-X  
 
Mit Medien 
Mit Medien gegen Gewalt : Beispiele, Anregungen und Ideen aus der Praxis / G￿nther Anfang (Hrsg.) 
M￿nchen : Kop￿d Verl., 2003. 80 S. 
(Materialien zur Medienp￿dagogik ; 3) 
EUR 8,00 
 
Netzgeneration 
Die Netzgeneration : Jugend in der Informationsgesellschaft / Eike Hebecker 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2001. 212 S. : Ill. 
ISBN 3-593-36838-2  
EUR 29,90 / sfr 53,00 
 
Netzwerke 
Netzwerke mit Windows XP von Anfang an : [f￿r das kleine Netzwerk Zuhause oder im B￿ro ; keine 
Vorkenntnisse erforderlich] / Ulrich Br￿gmann. 1. Aufl. 
D￿sseldorf : Sybex, 2002. VIII, 407 S. : Ill. 
ISBN 3-8155-7335-1  
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News 
News and the net / Barrie Gunter 
Mahwah, NJ [u.a.] : Erlbaum, 2003. 218 S. 
ISBN 0-8058-4499-6 ISBN 0-8058-4500-3 
gbp 18,95 
 
Nouvelles technologies 
Les nouvelles technologies ￿ l’Øpreuve des bibliothŁques : usages d’Internet et de cØdØroms / Emmanuel Pedler ; 
Olivier Zerbib 
Paris : Bibl. Publique d’Information, 2001. 216 S. 
(￿tudes et recherche) 
ISBN 2-84246-056-1  
EUR 20,00 
 
Office XP 
Office XP und Windows XP, Home Edition : komplett / J￿rg Schieb ; Christine Peyton ; Andreas Heil. Bd. 1.: 
Office XP - das Buch. Bd. 2.: Windows XP - das Buch. Sonderausg. 
D￿sseldorf : Sybex, 2002. XX, 811, XXVI, 691 S. + 1 CD-ROM 
(Das Buch - viel Wissen) 
ISBN 3-8155-0480-5  
EUR 54.95 
 
Online 
Online business sourcebook : including online, CD-ROM and web products / ed. by Pam Foster 
M￿nchen : Saur, 2003. IX, 402 S. 
(Resource guides to business information sources) 
ISBN 3-598-11528-8  
 
Online-Findb￿cher 
Online-Findb￿cher, Suchmaschinen und Portale : Beitr￿ge des 6. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der 
Archivschule Marburg / Angelika Menne-Haritz (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2002. 238 S. : Ill., graph. Darst. 
(Ver￿ffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut f￿r Archivwissenschaft ; 35) 
ISBN 3-923833-68-7  
EUR 20,40 
 
Online-teaching 
Online-teaching : tools & projects ; report commissioneed by the JISC Technology Applications Programme / 
Stuart D. Lee ... 
9 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: wysiwyg://83/http://info.ox.ac.uk/jtap/reports/teaching (25.10.2000) 
 
P￿dagogische 
Die p￿dagogische Illusion : ein kritischer Blick auf die Bedeutung des Computers f￿r die kindliche Entwicklung 
/ Colleen Cordes ; Edward M￿ller. 1. Aufl. 
Stuttgart : Verl. Freies Geistesleben, 2002. 157 S. 
ISBN 3-7725-2217-3  
 
PageRank 
The PageRank Citation Ranking : bringing order to the web / Lawrence Page ... 
17 Bl. 
[Internet-Dokument]  (Working paper / Stanford Digital Library) 
URL: http://www-diglib.stanford.edu/cgi-bin/get/SIDL-WP-1999-0120 (16.05.2000) 
 
Perl 
Perl f￿r Website-Management / John Callender. 1. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O’Reilly, 2002. XIX, 554 S. 
ISBN 3-89721-158-0  
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PICS 
PICS rating vocabularies in XML/RDF : W3C note 22 March 2000 / Eds. Dan Brickley ... 
5 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.w3.org/2000/rdf-pics/ (16.11.2000) 
 
Policy 
Policy making and development planning for the secondary school LRC / Lynn Winkworth and Geoff Dubber 
Swindon : School Library Assoc., 2003. 42 S. 
(SLA guidelines) 
 
PR 
PR @ www : ￿ffentlichkeitsarbeit in Zeiten von SMS und Internet / Wilfried Lindner. 1. Aufl. 
Essen : Stamm, 2003. 167 S. : Ill., graph. Darst. 
(Brennpunkte der Kommunikation ; 3) 
ISBN 3-87773-035-3  
 
Python 
Python - kurz & gut / Markus Lutz. Dt. Ausg., 2. Aufl. 
Beijing [u.a.] : O’Reilly, 2002. 127 S. 
(O’Reillys Taschenbibliothek) 
ISBN 3-89721-240-4  
EUR 8,00 
 
Recherches 
Recherches rØcentes en sciences de l’information : convergences et dynamiques ; actes du colloque international 
organisØ les 21 et 22 mars ￿ Toulouse  = Recent research in information science / publ. Sous la dir. De Viviane 
Couzinet ... 
Paris : ADBS, 2002. 418 S. 
ISBN 2-84365-059-3  
 
Recht der 
Das Recht der Domainnamen : eine Einf￿hrung / von Bernd Seifert 
Berlin : E. Schmidt, 2003. 317 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 7) 
ISBN 3-503-07082-6  
EUR 49,80 / sfr 82,00 
 
Recht und 
Recht und Praxis des elektronischen Gesch￿ftsverkehrs / AWV - Arbeitsgemeinschaft f￿r Wirtschaftliche 
Verwaltung e.V. Hrsg. von Ivo Geis 
Eschborn : AWV, 2003. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-40-3  
EUR 43,00 
 
Risorse 
Le risorse elettroniche : definizione, selezione e catalogazione ; atti del convegno internazionale ; Roma, 26 - 28 
novembre 2001 / a cura di Mauro Guerrini 
Milano : Ed. Bibliografica, 2002. 731 S. 
ISBN 88-7075-586-X  
EUR 40,00 
 
Rundfunk 
Rundfunk online : Entwicklung und Perspektiven des Internets f￿r H￿rfunk- und Fernsehanbieter / von Klaus 
Goldhammer und Axel Zerdick. 3. Aufl. 
Berlin : Vistas-Verl., 2001. 347 S. 
(Schriftenreihe der Landesmedienanstalten ; 14) 
ISBN 3-89158-247-1  
DM 48,00 / sfr 44,50 
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Santa Fe 
The Santa Fe convention.   Enth. u.a.: The core document. List of compliant data providers. The open archives 
metadata. 
Getr. Z￿hlung. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.openarchives.org (13.03.2000) 
 
Schaffung 
Schaffung von .EU als Internet-Bereichsnamen oberster Stufe : Arbeitspapier der Kommission. 2. Februar 2000. 
16 Bl. 
[Internet-Dokument] 
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Amherst [u.a.] : Univ. of Massachusetts Press [u.a.], 2002. 461 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 1-55849-316-6 ISBN 1-55849-317-7 
 
Peter Sch￿ffer 
Peter Sch￿ffer aus Gernsheim und Mainz / Hellmut Lehmann-Haupt 
Wiesbaden : Reichert, 2002. XXIV, 102, 19 S. : Ill. 
ISBN 3-89500-210-0  
 
Pr￿senz 
Die Pr￿senz des Mittelalters in seinen Handschriften : Ergebnisse der Berliner Tagung in der Staatsbibliothek zu 
Berlin - Preu￿ischer Kulturbesitz, 6.-8. April 2000 / hrsg. von Hans-Jochen Schiewer ... 
T￿bingen : Niemeyer, 2002. VIII, 361, XL S. 
ISBN 3-484-10847-9  
 
Praxishandbuch 
Praxishandbuch Rastergestaltung : Ordnung ist das halbe Leben / Andreas Maxbauer ; Regina Maxbauer. 
Mainz : Schmidt, 2002. 208 S. 
ISBN 3-87439-571-5  
EUR 59,00 / sFr 97,40 
 
Sch￿nsten B￿cher 2001 
Die sch￿nsten deutschen B￿cher 2001 : vorbildlich gestaltet in Satz, Druck, Bild, Einband ; pr￿miert von einer 
unabh￿ngigen Jury / Stiftung Buchkunst. [Red. des Katalogs Jana Mayer-Stoltz]. 
Frankfurt am Main ; Leipzig : Stiftung Buchkunst, 2002. 143 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-7657-2461-0  7 - Buchgeschichte, Buchkunde, Schriftkunde 
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Schriftdesign 
Schriftdesign - Menschen, Typen und Stile / von Allan Haley. 1., aktualis. Aufl. 
Bonn : mitp, 2002. 143 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0916-6  
EUR 39,95 
 
Siebenb￿rgen 
Siebenb￿rgen und der Buchdruck im 16. Jahrhundert : mit einer Bibliographie "Siebenb￿rgen und der 
Buchdruck" / Christian Rother 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. IXX, 509 S. 
ISBN 3-447-04630-9  
EUR 98,00 
 
Sign 
Sign and design : die psychogenetischen Quellen des Alphabets / Alfred Kallir 
Berlin : Kulturverl. Kadmos, 2002. 374 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-931659-09-7 ISBN 3-9316595-01-8 
EUR 34.80 / sfr 58.50 
 
Sprach- und Schriftpflege 
Sprach- und Schriftpflege dienen der Kultur / Wolfgang Hendlmeier 
Hannover : Bund f￿r Dt. Schrift und Sprache e.V., 2002. 16 S. 
(Schriftenreihe / Bund f￿r Deutsche Schrift und Sprache ; 1) 
ISBN 3-930540-19-3  
EUR 3,00 
 
Surprise 
Surprise me : Editorial Design / Horst Moser. 
Mainz : Schmidt, 2002. 288 S. 
ISBN 3-87439-612-6  
EUR 89,00 
 
Total sinnlose 
Das total sinnlose Buch / von T. O. Tal-Sinnlos 
Kelkheim : Schmitz, 2001. 114 S. 
ISBN 3-922272-78-9  
EUR 7,80 
 
Typo 
Typo & Design : Grundlagen der Typografie, Screen-Design und Typografie f￿rs Web, Schrift im Kontext: 
Inhalt, Layout und Medium / Ralf K￿hler. 1. Aufl. 
Bonn : mitp, 2002. VIII, 367 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8266-0827-5  
EUR 19,95 
 
Vom Griffel 
Vom Griffel zum Kultobjekt : 3000 Jahre Geschichte des Schreibger￿tes / hrsg. von Christian Gastgeber ... 
Wien : Phoibos-Verl., 2002. IX, 172 S. : Ill. 
(Nilus ; 6) 
ISBN 3-901232-35-4  
 
Vom Kettenbuch 
Vom Kettenbuch zur Collage : Bucheinb￿nde des 15. bis 20. Jahrhunderts aus den Sammlungen der 
Universit￿ts- und Stadtbibliothek K￿ln. Katalog und Ausstellung: Gunter Quarg 
K￿ln : Univ.- und Stadtbibl., 2002. 224 S. : ￿berw. Ill. 
(Schriften der Universit￿ts- und Stadtbibliothek K￿ln ; 12) 
ISBN 3-931596-22-2  
 
Werkzeuge 
Werkzeuge des Pegasus : historische Schreibzeuge im Goethe-Nationalmuseum ; Katalog zur Ausstellung ; eine 
Ausstellung der Stiftung Weimarer Klassik, 9. November 2002 bis 5. Januar 2003. Red.: Reiner Schlichting 
Weimar : Stiftung Weimarer Klassik, 2002. 179 S. : zahlr. Ill. 7 - Buchgeschichte, Buchkunde, Schriftkunde 
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W￿rterbuch 
W￿rterbuch des Buches / Helmut Hiller ; Stephan F￿ssel. 6., grundlegend ￿berarb. Aufl. 
Frankfurt a.M. : Klostermann, 2002. 364 S. 
ISBN 3-465-03220-9  
EUR 29,80 
 
Zeichen 
Zeichen der Zeit : aus den Schatzkammern der Zentralbibliothek Z￿rich / Bruno Weber 
Z￿rich : Verl. Neue Z￿rcher Zeitung, 2002. 187 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-85823-855-4  
EUR 32,00 / sfr 48,00 8 - Buchhandel und Verlage, E-Commerce, Direct Marketing 
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Academic 
Academic journal printing and market power : a portfolio approach / Mark J. McCabe. 
[28] Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.econ.gatech.edu/mmccabe/journalWEA.pdf (Stand: Juli 1999) 
 
Adressbuch 
Adressbuch f￿r den deutschsprachigen Buchhandel : Buchhandels-Adressbuch f￿r die Bundesrepublik 
Deutschland ; Adressbuch des ￿sterreichischen Buchhandels ; Schweizer Buchhandel-Adressbuch ; Verzeichnis 
des Buchhandels anderer L￿nder / Buchh￿ndler-Vereinig 
Frankfurt a.M. : Buchh￿ndler-Vereinigung, 2002. 
ISSN 0065-2032  
 
Banger Verlage 
Verlage : Deutschland, ￿sterreich, Schweiz ; sowie Anschriften weiterer ausl￿ndischer Verlage mit deutschen 
Auslieferungen. 52:2002/2003. 
K￿ln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger. 
ISSN 1439-0736  
EUR 66,00 / 111,00 
 
Banger Verlagsauslieferungen 
Verlagsauslieferungen : Deutschland, ￿sterreich, Schweiz. 9:2002/2003. 
K￿ln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger. 
ISSN 0945-473X  
EUR 22,50 / sFr 39,50 
 
Banger Verlagsvertretungen 
Verlagsvertretungen : Deutschland, ￿sterreich, Schweiz. 10:2002/2003. 
K￿ln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger. 
ISSN 0944-3754  
EUR 33,00 / sFr 57,00 
 
Banger Zeitschriften 
Zeitschriften : Deutschland, ￿sterreich, Schweiz ; deutschsprachige und ausgew￿hlte internationale 
wissenschaftliche Zeitschriften ; Loseblatt-Werke, Jahrb￿cher, Periodika auf CD-ROM und online. 46:2002. 
K￿ln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger. 
ISSN 1439-0728  
EUR 66,75 / sFr 112,00 
 
Bertelsmann 1921 
Bertelsmann 1921 - 1951 : Gesamtverzeichnis / Saul Friedl￿nder ... Bearb. von Dina Brandt ... 1. Aufl. 
M￿nchen : Bertelsmann, 2002. 640 S. 
ISBN 3-570-00712-X  
 
Bertelsmann im 
Bertelsmann im Dritten Reich / Saul Friedl￿nder ... Unter Mitarb. von Hans-Eugen B￿hler ... 1. Aufl. 
M￿nchen : Bertelsmann, 2002. 794 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-570-00711-1  
 
Bertuchs 
"Die Bertuchs m￿ssen doch in dieser Welt ￿berall Gl￿ck haben" : der Verleger Friedrich Justin Bertuch und sein 
Landes-Industrie-Comptoir um 1800 / Katharina Middell 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2002. 396 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-936522-17-0  
 
Beschaffung 
Beschaffung und Lagerhaltung im Sortimentsbuchhandel / Franz Hinze. Bd. 1-2. 
Friedrichsdorf : Hardt und W￿rner, 2000 - 2002. 212, 127 S. 
ISBN 3-930120-22-4 ISBN 3-930120-23-2 
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Betriebsfeiern 
Betriebsfeiern bei F. A. Brockhaus : wirtschaftliche Festkultur im 19. und fr￿hen 20. Jahrhundert / hrsg. von 
Thomas Keiderling. 1. Aufl. 
Beucha : Sax-Verl., 2001. 247 S. : Ill. 
ISBN 3-934544-10-X  
DM 48,00 / sfr 44,50 
 
Blaue Buch 
Das Blaue Buch : das who’s who der B￿cherFrauen. Ausg. 2002/03 
Berlin : B￿cherFrauen 
 
Book facts 
Book facts 2001 : an annual compendium 
London : Book Marketing Ltd. : 118 S. 
ISBN 1-873517-97-1  
 
Briefwechsel 
Briefwechsel mit der Universal-Edition / Kurt Weill. Ausgew￿hlt und hrsg. von Nils Grosch 
Stuttgart : Metzler, 2002. VII, 526 S. 
ISBN 3-476-01838-5  
sfr 89,00 
 
Buch Buchhandel 
Buch, Buchhandel und Rundfunk 1968 und die Folgen / Monika Estermann ... (Hg.) 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 295 S. 
(Mediengeschichtliche Ver￿ffentlichungen ; 3) 
ISBN 3-447-04711-9  
EUR 68,00 
 
Buch Buchhandel 
Buch und Buchhandel in Zahlen. Ausg. 2003. 
Frankfurt a.M. : B￿rsenverein des Dt. Buchhandels. 
ISBN 3-7657-2661-3 ISSN 0068-3051 
 
Buch ist 
Ein Buch ist ein Buch ist ein Buch : der erfolgreiche Weg zum eigenen Sachbuch / Sonja Klug 
Z￿rich : Orell F￿ssli, 2002. 216 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-280-02623-7  
EUR 24.00 / sFr 39.80 
 
B￿cher 
B￿cher f￿r das "dritte Geschlecht" : der Max-Spohr-Verlag in Leipzig ; Verlagsgeschichte und Bibliographie 
(1881 - 1941) / Mark Lehmstedt 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. 300 S. : Ill. 
(Ver￿ffentlichungen des Leipziger Arbeitskreises zur Geschichte des Buchwesens : Schriften und Zeugnisse zur 
Buchgeschichte ; 14) 
ISBN 3-447-04538-8  
EUR 38.00 / sFr 66.00 
 
Buchgemeinschaften 
Die Buchgemeinschaften in der Weimarer Republik : mit einer Fallstudie ￿ber die sozialdemokratische 
Arbeiterbuchgemeinschaft Der B￿cherkreis / von Urban van Melis 
Stutttart : Hiersemann, 2002. IX, 330, 13 S. : Ill. 
(Bibliothek des Buchwesens ; 13) 
ISBN 3-7772-0237-1  
 
Buchh￿ndlerische Werbemittel 
Buchh￿ndlerische Werbemittel und Fachkataloge / Hrsg.: Sortimenter-Ausschu￿ des B￿rsenvereins des 
Deutschen Buchhandels. 2000/2001. 
Frankfurt a.M. : B￿rsenverein des Dt. Buchhandels. 
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Burdas 
Die Burdas / Peter K￿pf. 2. Aufl. 
Hamburg [u.a.] : Europa-Verl., 2002. 311 S. : Ill. 
ISBN 3-203-79145-5  
EUR 22,90 
 
Catalogo 
Catalogo degli editori italiani 2003 / Associazione Italiana Editori 
Milano : Ed. Bibliografica, 2003. 
ISBN 88-7075-585-1  
 
Communication 
Communication knowledge : publishing in the 21st century / John Feather 
M￿nchen : Saur, 2003. XIV, 233 S. 
ISBN 3-598-11506-7  
EUR 88,00 
 
Competition 
Competition and cooperation : libraries and publishers in the transition to electronic scholarly journals / Andrew 
Odlyzko. 
16 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.research.att.com/~amo/doc/competition.cooperation.txt  (10.12.1999) 
 
Courage 
Courage and consequence : women publishing in Africa / ed. by Mary Jay ... 
Oxford : African Books Collective, 2002. XII, 109 S. 
ISBN 0-9521-2697-4  
 
Digitale 
Die digitale Signatur - eine Sicherheitstechnik f￿r die Informationsgesellschaft : ein Leitfaden f￿r Anwender und 
Entscheider / hrsg. von Ivo Geis. Unter Mitarb. von Peter Br￿utigam ... 
Eschborn : AWV, 2000. XII, 288 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-29-2  
DM 98,00 
 
E-Business-Projekte 
E-Business-Projekte : warum sie scheitern und wie man sie zum Erfolg f￿hrt / Florian Zwerger ; Sachar Paulus 
Bonn : Galileo Press, 2002. 475 S. : Ill. 
(Galileo Business) 
ISBN 3-89842-195-3  
EUR 39,90 
 
E-Commerce 
E-Commerce und Recht : ein Leitfaden f￿r Unternehmen / hrsg. von Christian Hamann ... Mit Beitr. von Wolf 
H. von Bernuth ... 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 304 S. 
(Electronic commerce und Recht ; 2) 
ISBN 3-503-06069-3  
DM 76,00 
 
Erfolgreiche 
Erfolgreiche ￿ffentlichkeitsarbeit f￿r den Buchhandel : mehr Power in den Laden / Hanna Meid 
W￿rzburg : Lexika-Verl., 2003. 159 S. : Ill. 
ISBN 3-89694-405-3  
EUR 25,00 
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Gesch￿ftsmodelle 
Gesch￿ftsmodelle von Medienunternehmen : ￿konomische Grundlagen und Ver￿nderungen durch neue 
Informations- und Kommunikationstechnik / Berthold H. Hass. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2002. XVI, 193 S. : Ill., graph. Darst. 
(Gabler Edition Wissenschaft : Markt- und Unternehmensentwicklung) 
ISBN 3-8244-7654-1  
 
Geschichte 
Geschichte des Buchhandels in der Tschechischen Republik und in der Slowakei /  Zde?ek ￿ime?ek 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. XIII, 225 S. 
(Geschichte des Buchhandels ; 7) 
ISBN 3-447-04507-8  
EUR 86,00 / sfr 145,00 
 
Geschichte Buchhandels Italien 
Geschichte des Buchhandels in Italien / Marco Santoro 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2002. 220 S. 
(Geschichte des Buchhandels ; 8) 
ISBN 3-447-04470-5  
EUR 86,00 
 
Geschichte Buchhandels Linz 
Geschichte des Buchhandels in Linz / Rudolf Maria Henke ; Gerhard Winkler. 
Linz : Archiv d. Stadt Linz, 2002. 319 S. : Ill. 
(Historisches Jahrbuch der Stadt Linz ; 1999/2000) 
ISBN 3-900388-53-9  
 
Goethe 
Goethe im fr￿hen Insel-Verlag : Ausstellung im Holzhausenschl￿￿chen: 7.9. - 3.10.2002 / John Dieter Brinks 
Frankfurt am Main : Kramer, 2002. 223 S. : Ill. 
(M￿zene, Stifter, Stadtkultur ; 4) 
ISBN 3-7829-0529-6 ISBN 3-934123-03-1 
EUR 17,90 / sfr 32,50 
 
Grundlagen 
Grundlagen des Medienmanagements / Matthias Karmasin ; Carsten Winter. 2., korr. und erw. Aufl. 
M￿nchen : Fink, 2002. 384 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 8203) 
ISBN 3-8252-8203-1 ISBN 3-7705-3503-0 
EUR 24,90 
 
Herausgeber 
Der Herausgeber von Zeitungen, Zeitschriften und B￿chern : Begriffsbestimmung und Rechtsstellung / Julia 
K￿rner 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002. XX, 344 S. 
(Europ￿ische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissenschaft ; 3496) 
ISBN 3-631-39717-8  
EUR 45,50 
 
J￿dische 
Der J￿dische Verlag, 1902 - 1938 : zwischen Aufbruch, Bl￿te und Vernichtung / Anatol Schenker 
T￿bingen : Niemeyer, 2003. VII, 614 S. : 
(Conditio Judaica ; 41) 
ISBN 3-484-65141-5  
 
Kaba und Liebe 
Kaba und Liebe : Ausstellungskatalog / Philipp Reclam jun. Stuttgart. 2., ver￿nd. Aufl. 
Suttgart : Reclam, 2000. 64 S. : Ill. 
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Kanadische 
Kanadische Verlage und Autoren in Deutschland /  Hrsg.: Botschaft von Kanada. Red. und Text: Astrid H. 
Holzamer. Stand : Fr￿hjahr 2003 
Berlin : Botschaft von Kanada, 2003. 24 S. : zahlr. Ill. 
 
Kinder- und Jugendbuchverlage 
Kinder- und Jugendbuchverlage von A bis Z : Adressen, Programme und Ansprechpartner in Deutschland, 
￿sterreich und der Schweiz ; Informationen zum Kinder- und Jugendbuch, Verlagsprogramme, Auszeichnungen, 
wichtige Anschriften / Arbeitsgemeinschaft von Jug 
Frankfurt/Main : Buchh￿ndlervereinigung, 2002. 
ISSN 1618-3843  
 
Klett-Cotta 
Klett-Cotta : der Verlag 
Stuttgart : Klett-Cotta, 2002. 56 S. 
 
Konzentriert 
Konzentriert und verflochten : ￿sterreichs Mediensystem im ￿berblick / Thomas Steinmaurer. Mit Beitr. Von 
Elfriede Scheipl und Andreas Ungerb￿ck 
Innsbruck [u.a.] : Studien-Verl., 2002. 133 S. 
(Beitr￿ge zur Medien- und Kommunikationsgesellschaft ; Bd. 10) 
ISBN 3-7065-1755-8  
 
Lehrbuch 
Lehrbuch der Buchverlagswirtschaft / Dietrich Kerlen. 12. Aufl. 
Stuttgart : Hauswedell, 2003. VII, 344 S. 
ISBN 3-7762-1002-8  
 
Leipziger 
Der Leipziger Gutenbergweg : Geschichte und Topographie einer Buchstadt / von Sabine Knopf und Volker 
Titel. 1. Aufl. 
Beucha : Sax-Verl., 2001. 200 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-934544-04-5  
DM 29,80 / sfr 27,50 
 
Louis-Francois 
Louis-Francois Mettra : ein franz￿sischer Zeitungsverleger in K￿ln (1770 - 1800) / Karin Angelike 
K￿ln [u.a.] : B￿hlau, 2002. XI, 492 S. 
(Rheinisches Archiv ; 145) 
ISBN 3-412-13301-9  
EUR 59.00 
 
Medienhandbuch Baden-W￿rttemberg 
Medienhandbuch Baden-W￿rttemberg : ￿ber ... Adressen f￿r f￿r Film, Funk, TV, Fotografie, Design, Presse, 
Werbung, neue Medien sowie Kunst und Kultur. 3: 2002. 
ISBN 3-7808-0181-7  
 
Medienhandbuch Berlin, Potsdam 
Medienhandbuch / Berlin, Potsdam : ￿ber 8.000 Adressen f￿r Film, Funk, TV, Fotografie, Presse, Werbung, 
neue Medien sowie Kunst und Kultur. 6: 2002. 
Starnberg : Keller 
ISBN 3-7808-0178-7  
 
Medienhandbuch Hamburg 
Medienhandbuch / Hamburg : ￿ber 11.000 Adressen f￿r Film, Funk, TV, Fotografie, Presse, Werbung, neue 
Medien sowie Kunst und Kultur. 8: 2002. 
Hamburg : Kammerer & Unverzagt [u.a.] 
ISBN 3-7808-0177-9  
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Medienhandbuch Hessen Rhein Main 
Medienhandbuch / Hessen, Rhein Main : ￿ber 7.000 Adressen f￿r Film, Funk, TV, Fotografie, Design, Presse, 
Werbung, neue Medien sowie Kunst und Kultur. 4: 2002. 
Starnberg : Keller 
ISBN 3-7808-0180-9  
 
Medienhandbuch M￿nchen 
Medienhandbuch / M￿nchen : ￿ber 12.000 Adressen f￿r Film, Funk, TV, Fotografie, Presse, Werbung, neue 
Medien sowie Kunst und Kultur. 5: 2002. 
Starnberg : Keller 
ISBN 3-7808-0179-5  
 
Monscheinaff￿re 
Eine Mondscheinaff￿re / Almuth Link 
Frankfurt am Main : Societ￿ts-Verl., 2002. 232 S. 
ISBN 3-7973-0810-8  
EUR 14,80 / sfr 26,90 
 
Multimedia-Management 
Multimedia-Management : Strategien und Konzepte f￿r Zeitungs- und Zeitschriftenverlage im digitalen 
Informationszeitalter / Frank Keuper ; RenØ Hans. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2003. XVIII, 338 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-409-11926-4  
 
Nicht vom Brot 
... nicht vom Brot allein : aus der Geschichte des Geheimverlages "Christianin" / Margarete Pasytsch 
Meinerzhagen : Missionswerk Friedensbote 2001. 257 S. : Ill. 
ISBN 3-931346-88-9  
 
ONIX 
ONIX International : overview and summary list of data elements / EDItEUR. Stand: 27 July 2000. 
Ungez. Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.editeur.org 
 
Online-Buchhandel 
Online-Buchhandel in Deutschland : die Buchhandelsbranche vor der Herausforderung des Internet / Ulrich 
Riehm ; Carsten Orwat ; Bernd Wingert. 
205 S. 
[Internet-Dokument] (Auch als: Arbeitsbericht / Akademie f￿r Technikfolgenabsch￿tzung in Baden-
W￿rttemberg ; 192) 
URL: http://www.ta-akademie.de (01.07.2001) 
 
Option 
Die Option im Musik- und Buchverlag / Thomas Bock. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos Verl.-Ges., 2002. 333 S. 
(Schriftenreihe des Archivs f￿r Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht ; 198) 
ISBN 3-7890-7656-2  
 
Paul-Cassirer-Verlag 
Paul-Cassirer-Verlag : Berlin 1898 - 1933 ; eine kommentierte Bibliographie ; der Bruno-und-Paul-Cassirer-
Verlag 1898 - 1901 ; der Paul-Cassirer-Verlag 1908 - 1933 / Rahel E. Feilchenfeldt ; Markus Brandis 
M￿nchen : Saur, 2002. 615 S. 
ISBN 3-598-11578-4  
EUR 128,00 
 
Peer review 
Peer review: reform or revolution? : Time to open up the black box of peer review / Robin Smith. The death of 
biomedical journals / Ronald E. LaPorte. 
3, 5 Bl. 
[Internet-Dokument]  (Aus: eBMJ) 
URL: http://www.bmj.com (03.02.2000) 8 - Buchhandel und Verlage, E-Commerce, Direct Marketing 
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PØriple 
Le pØriple d’un dØfricheur d’idØes : 20 ans d’Ødition indØpendante / Yves Michel 
Barret-sur MØouge : Le Souffle d’Or, 2003. 
ISBN 2-84058-233-3  
 
Politics 
The politics of publishing in South Africa / ed. by Nicholas Evans 
London : Ehling [u.a.], 2000. VIII, 300 S. : graph. Darst. 
ISBN 0-9537262-1-5 ISBN 3-88939-567-8 
DM 98,00 / sfr 98,00 
 
Portale 
Portale zu Vergangenheit und Zukunft : Bibliotheken in Deutschland / J￿rgen Seefeldt und Ludger SyrØ 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-487-11712-6  
EUR 16,90 
 
Portals 
Portals to the past and to the future : libraries in Germany / J￿rgen Seefeldt and Ludger SyrØ 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2003. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 3-487-11713-4  
EUR 16,90 
 
Positionspapier 
Positionspapier: Electronic Commerce (EC) und Grunds￿tze ordnungsm￿￿iger DV-gest￿tzter 
Buchf￿hrungssysteme (GoBS) : Hinweise zur Beachtung und Erf￿llung der GoBS bei EC / Verf.: AWV-
Arbeitskreis "Auslegung der GoB beim Einsatz neuer Organisationstechnologien￿ 
Eschborn : AWV, 2000. 28 S. : Ill. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-31-4 
EUR 10,00 
 
Power selling 
Power selling mit eBay / Marion von Kuczkowski 
Bonn : Galileo Press, 2002. 233 S. : Ill. 
(Galileo Business) 
ISBN 3-89842-251-8  
EUR 24,90 
 
Pricing 
Pricing und bundling electronic information goods : field evidence / Jeffrey K. MacKie-Mason ; Juan F. Riveros 
; Robert S. Gazzale. 
32 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www-personal.umich.edu/~jmm/papers/peak-tprc99.pdf (03.04.2000) 
 
Print 
Print contra Online? : Verlage im Internetzeitalter / Claudia FantapiØ Altobelli (Hrsg.) 
M￿nchen : R. Fischer, 2002. 200 S. : Ill, graph. Darst. 
(Hamburger Forum Medien￿konomie ; 4) 
ISBN 3-88927-300-9  
EUR 20.00 / sFr 36.00 / DM 39.00 / ￿S 285.00 
 
Publishing 
On publishing : a professional memoir / Lionel Leventhal 
London : Greenhill, 2002. 208 S. : Ill., Kt. 
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Recht 
Recht und Praxis des elektronischen Gesch￿ftsverkehrs / AWV - Arbeitsgemeinschaft f￿r Wirtschaftliche 
Verwaltung e.V. Hrsg. von Ivo Geis 
Eschborn : AWV, 2003. 192 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-931193-40-3  
EUR 43,00 
 
Reclam 
Reclam : Daten, Bilder und Dokumente zur Verlagsgeschichte ; 1828 - 2003 / von Dietrich Bode. Neuausg. 
Stuttgart : Reclam. 2003. 239 S. : zahlr. Ill 
ISBN 3-15-012003-9  
EUR 29,90 
 
So finden Sie 
So finden Sie einen Verlag f￿r Ihr Manuskript : Schritt f￿r Schritt zur eigenen Ver￿ffentlichung/ Sylvia Englert. 
5., aktualisierte und erw. Aufl. 
Frankfurt/Main [u.a.] : Campus-Verl., 2003. 290 S. 
(Campus concret ; 42) 
ISBN 3-593-37220-7  
 
Softwareangebot 
Das Softwareangebot f￿r den Buchhandel : Sortiment, Verlag, Antiquariat, Bibliothek / Sortimenter-Ausschuss 
des B￿rsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V.  2002/2003 
Frankfurt/Main, 2003. 65 S. 
 
Souvenirs 
Souvenirs d’un libraire / Jacques Plaine 
Paris : Le cherche midi, 2002. 187 S. 
(Collection "Documents") 
ISBN 2-7491-0017-8  
EUR 15,00 
 
￿bersicht 
￿bersicht ￿ber die Inventurverfahren : Kostenreduzierung durch den Einsatz geeigneter Inventurverfahren / 
AWV-Arbeitsgemeinschaft f￿r Wirtschaftliche Verwaltung e.V., AWV-Arbeitskreis "Inventurerleichterungen" / 
Albert Arntz ... 
Eschborn : AWV, 2002. 44 S. : graph. Darst. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-38-1  
 
Umbruch 
Umbruch und Neuorientierung im Medienmarkt : woher kommt das Wachstum der Zukunft? : Dokumentation 
der Medientage M￿nchen 2002 / hrsg. von DVB-Multimedia Bayern. Verantw.: Johannes Kors. 1. Aufl. 
Berlin : Vistas-Verl., 2003. 253 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89158-367-2  
EUR 25,00 
 
Unternehmer 
Unternehmer im Nationalsozialismus : Machtkampf um den Konzern Koehler & Volckmar AG & Co. / Thomas 
Keiderling. 1. Aufl. 
Beucha : Sax-Verl., 2003. 294 S. : Ill. 
ISBN 3-934544-39-8  
 
Verlagsf￿rderung 
Verlagsf￿rderung in ￿sterreich : eine Studie zur Gr￿￿enordnung und den M￿glichkeiten der Verlagsf￿rderung / 
Silke Andrea Rudorfer 
Innsbruck [u.a.] : Studien-Verl., 2002. 329 S. 
ISBN 3-7065-1683-7  
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Volk & Welt 
Volk & Welt : autobiographisches Zeugnis von einem legend￿ren Verlag / Leonhard Kossuth. 1. Aufl. 
Berlin : NORA, 2002. 378 S. : Ill. 
ISBN 3-935445-64-4  
 
Warenkunde 
Warenkunde Buch : Strukturen, Inhalte und Tendenzen des deutschsprachigen Buchmarktes der Gegenwart / 
Sigrid Pohl ; Konrad Umlauf 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2003. 328 S. 
ISBN 3-447-04703-8  
EUR 29,80 
 
Warenwirtschaftssysteme 
Warenwirtschaftssysteme im Sortiment : Funktionsbeschreibung, Markt￿berblick und Auswahl f￿r kleine und 
mittlere Buchhandlungen / Ingrid Werle 
Friedrichsdorf : Hardt  und W￿rner, 2002. 62 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-930120-24-0  
EUR 28,00 
 
Welt 
"Die Welt des Sch￿nen" : eine hundertj￿hrige Verlagsgeschichte in Deutschland: die Blauen B￿cher 1902 - 2002 
/ Gabriele Klempert 
K￿nigstein i. Ts. : Langewiesche, 2002. 252 S. : Ill. 
ISBN 3-7845-3570-4  
 
Werter Genosse 
Werter Genosse, die Maliks haben beschlossen ... : Briefe 1919 - 1950 / Upton Sinclair ; Wieland Herzfelde ; 
Hermynia Zur M￿hlen. Hrsg. Walter Gr￿nzweig ... 
Bonn : Weidle, 2001. 367 S. : Ill. 
ISBN 3-931135-56-X  
EUR 34,00 / sfr 62,50 
 
W￿rterbuch 
W￿rterbuch der Verlagssprache : der aktuelle F￿hrer durch das Fachchinesisch der Verleger, Redakteure und 
Drucker ; mit dem Wortschatz des Internets / Wilhelm Ruprecht Frieling. 4. Aufl. 
Berlin : Frieling, 2001. 175 S. 
ISBN 3-89009-300-0  
EUR 10,00 
 
Zukunft 
Die Zukunft der Buchpreisbindung im Europ￿ischen Binnenmarkt : dargestellt anhand des Systems der deutsch-
￿sterreichischen Buchpreisbindung / vorgelegt von Martin Engelmann 
Berlin : dissertation.de, 2002. XVIII, 207 S. 
ISBN 3-89825-430-5  
EUR 39,00 9 - Museums- und Archivkunde 
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Archives 
Les archives / Sophie CoeurØ et Vincent Duclert 
Paris : ￿d. La DØcouverte, 2001. 123 S. 
(RepŁres ; 324) 
ISBN 2-7071-3569-0  
 
Archivgesetzgebung 
Archivgesetzgebung in Deutschland - ungekl￿rte Rechtsfragen und neue Herausforderungen : Beitr￿ge des 7. 
Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule Marburg / Rainer Polley (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2003. 200 S. 
(Ver￿ffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut f￿r Archivwissenschaft ; 38) 
ISBN 3-923833-72-5  
EUR 20,40 
 
Archivierung 
Archivierung und Zugang : Transferarbeiten des 34. wissenschaftlichen Kurses der Archivschule Marburg / Nils 
Br￿bach (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2002. 327 S. : Ill., graph. Darst. 
(Ver￿ffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut f￿r Archivwissenschaft ; 36) 
ISBN 3-923833-69-5  
EUR 20,40 
 
Archivrecht 
Archivrecht : die Archivierungspflicht ￿ffentlicher Stellen und das Archivzugangsrecht des historischen 
Forschers im Licht der Forschungsfreiheitsverb￿rgung des Art. 5 Abs. 3 GG / von Bartholom￿us Manegold 
Berlin : Duncker & Humblot, 2002. 385 S. 
(Schriften zum ￿ffentlichen Recht ; 874) 
ISBN 3-428-10322-X  
EUR 68.00 / sFr 117.00 
 
Archivwesen im 
Das Archivwesen im 20. Jahrhundert: Bilanz und Perspektiven ; Vortr￿ge des 60. S￿dwestdeutschen Archivtags 
am 3. Juni 2000 in Aalen 
Stuttgart : Kohlhammer, 2002. 122 S. 
ISBN 3-17-017571-8  
EUR 12.00 
 
Archivwesen in 
Archivwesen in Th￿ringen : rechtliche Grundlagen und Empfehlungen / hrsg. von der Archivberatungsstelle 
Th￿ringen ... Bearb. von Bettina Fischer. 2., ￿berarb. und erw. Aufl. 
Weimar : Archivberatungsstelle Th￿ringen, 2002. 293 S. 
ISBN 3-00-009157-2  
 
Aufbewahrungspflichten 
Aufbewahrungspflichten und -fristen nach Handels- und Steuerrecht : Schriftgut, Mikrofilm, optische 
Archivierung, EDI, EDV-Dokumentation / hrsg. von der AWV - Arbeitsgemeinschaft f￿r Wirtschaftliche 
Verwaltung e.V. Erarb. vom AWV-Arbeitskreis "Auslegung d 
Berlin : E. Schmidt, 2002. 176 S.  
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-503-07022-2 
EUR 24,80 
 
Best￿nde 
Die Best￿nde des Archivs f￿r Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung : Kurz￿bersicht / 
hrsg. von G￿nter Buchstab. 4. Aufl. 
Sankt Augustin : Academia-Verl., 1998. XIX, 342 S. 
ISBN 3-89665-122-6  
DM 49,80 
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Bestandsverzeichnis 
Bestandsverzeichnis / Mikrofilm-Archiv der Deutschsprachigen Presse e.V.  = Catalogue / Microfilm Archives 
of the German Language Press. 11: 2003 
Garz bei Berlin : Vistas-Verl., 2003. XXV, 866 S. 
ISSN 0170-4990  
 
Besucherbindung 
Besucherbindung im Kulturbetrieb : ein Handbuch / Armin Klein. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2003. 285 S. : graph. Darst. 
ISBN 3-531-13845-6  
EUR 25,90 
 
Bewahren 
Bewahren und Gestalten : ein Jahr Universit￿tsarchiv D￿sseldorf  / Max Plassmann (Hrsg.) 
D￿sseldorf : Univ.- und Landesbibliothek, 2002. 106 S. : Ill. 
(Schriften der Universit￿ts- und Landesbibliothek D￿sseldorf ; 35) 
ISBN 3-9807334-1-6  
 
Bewertung 
Bewertung, Erschlie￿ung und Benutzung von SED-Best￿nden in den Archiven der Neuen Bundesl￿nder : 
Beitr￿ge eines Workshops am 7./8. November 2001 im S￿chsischen Staatsministerium des Innern. 1. Aufl. 
Dresden : S￿chs. Staatsministerium des Innern, Referat Archivwesen, 2002. 132 S. 
ISBN 3-930380-08-0  
 
Curiositas 
Curiositas : Zeitschrift fur Museologie und museale Quellenkunde / Union of Museologists e.V., Leipzig. 
1:2001. 2:2002 
Langenwei￿bach : Beier & Beran. 
ISSN 1615-5254  
 
Dai "cimeli" 
Dai "cimeli" al computer : mostra sulla storia e i "tesori" dell’Archivio di Stato di Firenze ; 30 novembre 2002 - 
20 febbraio 2003. A cura di Silvia Baggio ... 
Firenze : Ed. Polistampa, 2002. 81 S. : Ill. 
ISBN 88-8304-513-0  
 
Deutsches Museum 
Deutsches Museum : geniale Erfindungen und Meisterwerke aus Naturwisssenschaft und Technik ; 1903 - 2003 / 
hrsg. von Wolf Peter Fehlhammer. Die Autoren: Karl Allwang ... 
M￿nchen [u.a.] : Prestel, 2003. 299 S. : ￿berw. Ill. 
ISBN 3-7913-2816-6  
EUR 29,95 
 
Einf￿hrung 
Einf￿hrung in das Kultur- und Kunstmanagement. / Peter Bendixen. 2., aktualisierte Aufl. 
Wiesbaden : Westdt. Verl., 2002. 376 S. 
ISBN 3-531-33598-7  
EUR 29,90 
 
Entwicklung 
Entwicklung von Archivierungsstrategien : ein Leitfaden f￿r Anwender / AWV-Arbeitsgemeinschaft f￿r 
Wirtschaftliche Verwaltung e.V., Projektgruppe "Leitfaden f￿r Anwender zur Entwicklung von 
Archivierungsstrategien".  Autoren: Peter R. Collenbusch ... 
Eschborn : AWV, 2002. 35 S. : Ill., zahlr. graph. Darst. 
(AWV-Schrift) 
ISBN 3-931193-39-X  
 
Gender- und Frauengeschichte 
Gender- und Frauengeschichte im Historischen Forschungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung : Best￿nde im 
Archiv der Sozialen Demokratie und in der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hrsg. Sabine Boltzendahl ... 
Bonn : Historisches Forschungszentrum, 2003. 190 S. : Ill. 
ISBN 3-89892-148-4  9 - Museums- und Archivkunde 
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Handbuch 
Handbuch Museografie und Ausstellungsgestaltung / hrsg. von Ulrich Schwarz ... 
Ludwigshafen : av-Ed., 2001. 239 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-929638-43-6  
DM 98,00 / sfr 89,00 
 
Inventory 
Inventory : archives of members and parliamentary groups of the Europan Parliament in archives of member 
states / Archive for Christian Democratic Politics of the Konrad Adenauer Foundation. Ed. by G￿nter Buchstab 
... 2. ed. 
Sankt Augustin, 2003. 70 S. 
ISBN 3-933714-78-8  
 
J￿dische 
J￿dische Tradition im Kaiserreich und in der Weimarer Republik : zur Geschichte des j￿dischen 
Museumswesens in Deutschland / Katharina Rauschenberger 
Hannover : Hahn, 2002. 332 S. 
(Forschungen zur Geschichte der Juden : Abt. A, Abhandlungen ; 16) 
ISBN 3-7752-5625-3  
EUR 38.00 
 
Konventionelle 
Konventionelle oder digitale Fotografie : ￿berlegungen aus der Sicht eines Endarchivs / von Tobias Picard. 
12 Bl. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.stadtgeschichte-ffm.de/veranst/archivt/archivt2.htm (04.09.2000) 
 
Kulturfinanzen 
Kulturfinanzen : ein volkswirtschaftlicher Beitrag zur Reform der ￿ffentlichen Museen und Theater in 
Deutschland / von Gregor van der Beek 
Berlin : Duncker & Humblot, 2002. 257 S. : graph. Darst. 
(Duisburger volkswirtschaftliche Schriften ; 35) 
ISBN 3-428-10649-0  
EUR 52.00 / sFr 90.00 
 
Literaturmuseen 
Literaturmuseen im Zeitalter der neuen Medien : Leseumfeld - Aufgaben - Didaktische Konzepte / Stefanie 
Wehnert 
Kiel : Ludwig, 2002. 249 S. 
ISBN 3-933598-38-9  
 
Materielle 
Materielle Kultur : Sammlungs- und Ausstellungsstrategien im historischen Museum : Referate der 14. Tagung 
der Arbeitsgruppe Sachkulturforschung und Museum in der Deutschen Gesellschaft f￿r Volkskunde vom 3. bis 
6. Oktober 2000  / Uwe Meiners (Hrsg.) 
Cloppenburg : Museumsdorf Cloppenburg, 2002. 179 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kataloge und Schriften des Museumsdorfs Cloppenburg ; 10) 
ISBN 3-923675-87-9  
EUR 19,00 
 
M￿zene 
M￿zene, Schenker, Stifter : das Germanische Nationalmuseum und seine Sammlungen / Hrsg.: Germanisches 
Nationalmuseum, N￿rnberg. Gesamtkoord. und Red.: Annette Scherer 
N￿rnberg, 2002. 176 S. : zahlr. Ill. 
(Kulturgeschichtliche Spazierg￿nge im Germanischen Nationalmuseum ; 5) 
ISBN 3-926982-87-X  
EUR 12,50 
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Multimedia 
Multimedia in Museen : Standpunkte und Perspektiven interaktiver digitaler Systeme im Ausstellungsbereich / 
Claudia Schulze. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2001. IX, 156 S. 
(DUV : Sozialwissenschaft) 
ISBN 3-8244-4468-2  
EUR 29,00 
 
Museen im 
Museen im Zeitalter der Globalisierung / Red. dieses H.: Bernd Nicolai 
Marburg : Jonas-Verl., 2002. 96 S. : Ill. 
(Kritische Berichte ; Jg. 30, H. 3) 
EUR 10,00 
 
Museen in 
Museen in Oberfranken / von G￿nter Dippold. T. 3: Von wachsender Dichte und Vielfalt : (1918 - 1945) 
Bayreuth : Regierung von Oberfranken, 2003. 71 S. 
(Heimatbeilage zum Oberfr￿nkischen Schulanzeiger ; 301) 
 
Museum 
Museum als Medium - neue Medien in Museen : ￿berlegungen zu Strategien kultureller Repr￿sentation und ihre 
Beeinflussung durch digitale Medien / Anja Wohlfromm 
K￿ln : Halem, 2002. 139 S. 
(Forum Neue Medien ; 2) 
ISBN 3-931606-37-6  
EUR 14,00 / sfr 26,00 
 
Museums and history 
Museums & history in West Africa / ed. by Claude Daniel Ardouin ... 
Washington : Smithsonian Institution Press [u.a.], 2000. IX, 182 S. 
ISBN 0-85255-253-X ISBN 0-85255-254-8 
 
Museums and the 
Museums & the community in West Africa / ed. by Claude Daniel Ardouin ... 
Washington : Smithsonian Institution Press [u.a.], 1995. VIII, 135 S. 
ISBN 0-85255-227-0 ISBN 0-85255-228-9 
 
Museums and urban 
Museums & urban culture in West Africa / ed. by Alexis B. A. Adande ... 
Oxford : Currey, 2002. XII, 168 S. 
ISBN 1-85255-275-0 ISBN 1-85255-276-9 
 
Museums of the world 
Museums of the world. 10: 2003. 2 Bde. 1: Afghanistan - Turkmenistan ; 2: Uganda - Zimbabwe 
M￿nchen : Saur, 2003. VIII, 1219 S. 
ISSN 0939-1959 ISBN 3-598-20613-5 
EUR 398,00 
 
Nieders￿chsische 
Das Nieders￿chsische Landesmuseum Hannover, 2002 : 150 Jahre Museum in Hannover, 100 Jahre Geb￿ude am 
Maschpark ; Festschrift zum Jahr des Doppeljubil￿ums / hrsg. von Heide Grape-Albers. Mit Beitr. von Julian 
Nida-R￿melin ... 
Hannover : Nieders￿chs. Landesmuseum, 2002. 144 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 3-929444-29-1  
 
Online-Findb￿cher 
Online-Findb￿cher, Suchmaschinen und Portale : Beitr￿ge des 6. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der 
Archivschule Marburg / Angelika Menne-Haritz (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2002. 238 S. : Ill., graph. Darst. 
(Ver￿ffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut f￿r Archivwissenschaft ; 35) 
ISBN 3-923833-68-7  
EUR 20,40 9 - Museums- und Archivkunde 
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Perspektive 
Perspektive Museum : Raumsuche am Beispiel perspektivischer Ph￿nomene / Bauhaus-Universit￿t Weimar. 
Andreas K￿stner ... Hrsg. Stefan Dornbusch ... 
Weimar : Univ.-Verl., 2001. 61 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 3-860068-148-6  
 
Poetic 
The poetic museum : reviving historic collections / Julian Spalding 
M￿nchen [u.a.] : Prestel, 2002. 184 S. : Ill. 
ISBN 3-7913-2678-3  
EUR 39.95 
 
Prospettive 
Prospettive per un archivio multimediale del novecento in Sicilia : atti del forum svoltosi a Palermo, 10 - 11 
maggio 2001 / a cura di Gabriella De Marco 
Milano : Silvana, 2002. 133 S. 
(Biblioteca d’arte contemporanea) 
ISBN 88-8215-459-9  
EUR 10,50 
 
Rundbrief 
Rundbrief Fotografie : sammeln, bewahren, erschlie￿en, vermitteln / hrsg. von der Arbeitsgruppe Fotografie im 
Museum des Museumsverbands Baden-W￿rttemberg e.V. in Zusammenarbeit mit der Sektion Geschichte der 
Deutschen Gesellschaft f￿r Photografie. 2002, 
G￿ppingen : Museumsverb. 
 ISSN 0945-0327 
 
Sammlungsgut 
Sammlungsgut in Sicherheit : Beleuchtung und Lichtschutz, Klimatisierung, Schadstoffpr￿vention, 
Sch￿dlingsbek￿mpfung, Sicherungstechnik, Brandschutz, Gefahrenmanagement / G￿nter S. Hilbert. 3., vollst. 
￿berarb. und erw. Aufl. 
Berlin : Gebr. Mann, 2002. XIX, 554 S. : Ill., graph. Darst. 
(Berliner Schriften zur Museumskunde ; 1) 
ISBN 3-7861-2348-9  
EUR 64,00 / sfr 106,00 
 
Sch￿deltypograph 
Der Sch￿deltypograph : der Gutenberg-Krimi / Jens Lossau ; Jens Schumacher 
Frankfurt am Main : Societ￿ts-Verl., 2002. 246 S. 
ISBN 3-7973-0801-9  
 
Stadtarchiv 
Das Stadtarchiv Magdeburg und seine Best￿nde / bearb. und hrsg. von Ingelore Buchholz ... 
Magdeburg : Stadtarchiv, 2002. 144 S. : Ill., Kt. 
ISBN 3-9808534-0-3  
 
￿ber den Status quo 
￿ber den Status quo der Schulmuseen und schulgeschichtlichen Sammlungen in ￿sterreich / von Brigitte Makl-
Freund. Bd. 1. 2. 
Klagenfurt : Abt. f￿r Historische P￿dag., Univ. f￿r Bildungswiss., 2002. 71 S. 
(Retrospektiven in Sachen Bildung : R. 9, Zum Thema Schulmuseum ; 5) 
 
Vom Ding 
Vom Ding zum Mensch : Theorie und Praxis volkskundlicher Museumsarbeit: das Beispiel Wallis / 
Forschungsstelle f￿r Regionale Gegenwartsethnologie Sitten ... Hrsg. von Thomas Antonietti ... 
Baden : hier und jetzt, 2002. 336 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-906419-41-X  
EUR 32,80 / sfr 48,00 
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Zur Lage 
Zur Lage der Universit￿tsarchive in Deutschland : Beitr￿ge eines Symposiums / Nils Br￿bach ... (Hrsg.) 
Marburg : Archivschule, 2003. 99 S. 
(Ver￿ffentlichungen der Archivschule Marburg - Institut f￿r Archivwissenschaft ; 37) 
ISBN 3-923833-70-9  
EUR 10,00 
 
Zwischen 
Zwischen den St￿hlen : Museumsp￿dagogik f￿r Menschen mit geistigen Behinderungen / Eva Studinger 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2002. 165 S. 
ISBN 3-631-39651-1  
EUR 23,00 
 
Zwischen Reliquienkult 
Zwischen Reliquienkult und Reiz￿berflutung : M￿glichkeiten der Konzeption und Gestaltung von 
Literaturausstellungen / Christiane Kussin (Hrsg.) 
Berlin : Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkst￿tten e.V., 2002. 171 S. : Ill. 10 - Ausbildung, Beruf und Fortbildung im Medienbereich 
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Arbeitsprozessintegriertes 
Arbeitsprozessintegriertes Lernen : neue Ans￿tze f￿r die berufliche Bildung / Matthias Rohs (Hrsg.) 
M￿nster [u.a.] : Waxmann, 2002. 182 S. 
ISBN 3-8309-1150-5  
EUR 19.80 
 
Beruf 
Beruf Medienp￿dagoge : Selbstverst￿ndnis, Ausbildung, Arbeitsfelder / Norbert Neu￿ (Hrsg.) 
M￿nchen : Kop￿d Verl., 2003. 256 S. 
ISBN 3-935686-52-8  
EUR 18,50 
 
Bibliotheken 
Bibliotheken und die Vernetzung des Wissens / Hrsg.: Deutsches Institut f￿r Erwachsenenbildung. Hrsg.: Achim 
Puhl ... 
Bielefeld : Bertelsmann, 2002. 183 S. : graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Entwicklung und F￿rderung innovativer weiterbildender Lernarrangements in Kultur- und 
Bildungseinrichtungen (EFIL)) 
ISBN 3-7639-1838-8  
EUR 17.90 
 
Bibliothekswissenschaft 
Bibliothekswissenschaft in Berlin : kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Instituts f￿r 
Bibliothekswissenschaft / Humboldt-Universit￿t zu Berlin. WS. 2003/2004. 
Berlin : Humboldt-Univ., 2003. 35 S. 
 
Concours 
Concours de recrutement de bibliothØcaires : fonction publique d’Øtat ; concours externe - concours interne ; 
rapport du jury. Session 2000 / MinistŁre de l’￿ducation Nationale ... Par Denis Pallier 
Villeurbanne : Ecole Nat. SupØrieure des Sciences de l’Information et des BibliothŁques, 2001. 113 S. 
ISBN 2-910227-36-7  
 
Concours 
Concours de recrutement de conservateurs des bibliothŁques : fonction publique d’Øtat ; concours externe - 
concours interne ; annales. Session 2001 / MinistŁre de l’￿ducation Nationale. Sous la dir. de Anne Marie Cocula 
Villeurbanne : Ecole Nat. SupØrieure des Sciences de l’Information et des BibliothŁques, 2002. 300 S. 
ISBN 2-910227-46-4 ISSN 1263-0713 
EUR 25,15 
 
Concours 
Concours de recrutement de conservateurs des bibliothŁques : fonction publique d’Øtat ; concours externe - 
concours interne ; rapport du jury session 1999 / MinistŁre de l’Education Nationale, de la Recherche et de la 
Technologie 
Villeurbanne : Ecole Nat. SupØrieure des Sciences de l’Information et des BibliothŁques, 2000. 
ISBN 2-910227-31-6 ISSN 1263-0713 
EUR 25,15 
 
Continuing 
Continuing professional education for the information society : the 5. World Conference on Continuing 
Professional Education for the Library and Information Professions / ed. by Patricia Layzell Ward. 
M￿nchen : Saur, 2002. 263 S. 
(IFLA publications ; 100) 
ISBN 3-598-21830-3  
EUR 98,00 
 
Empowering 
Empowering the learning community : report of the Education and Libraries Task Group to the Secretaries of 
State for Culture, Media & Sport and for Education & Employment. 
Getr. Z￿hlung. 
[Internet-Dokument] 
URL: http://www.lic.gov.uk/publications/policyreports/empower/index.html (17.04.2000) 10 - Ausbildung, Beruf und Fortbildung im Medienbereich 
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Informationsgesellschaft 
Informationsgesellschaft und Besch￿ftigung : Studie / von G￿nter Beyersdorff und Kirsten Hoferer. 
Ungez. Bl. 
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D-50674 K￿ln 
 
intellect 
intellect 
PO Box 862 
Bristol BD99 1DE, England Verzeichnis der teilnehmenden Verlage 
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IPa Verl. 
Ipa Verlag Arnold 
L￿rchenweg 40 
D-71665 Vaihingen 
 
Isensee 
Florian Isensee GmbH 
Haarenstr. 20 
D-26122 Oldenburg 
 
Jonas 
Jonas Verlag f￿r Kunst und Literatur GmbH 
Weidenh￿user Stra￿e 88 
D-35037 Marburg 
 
jovis Verl. 
jovis Verlag GmbH 
Kurf￿rstenstr. 15/16 
D-10785 Berlin 
 
Juventa 
Juventa Verlag GmbH 
Ehretstra￿e 3 
D-69469 Weinheim 
 
Kadmos 
Kulturverlag Kadmos Berlin 
Lehrter Stra￿e 46 
D-10557 Berlin 
 
Kassel Univ. Press 
Kassel University Press GmbH 
Diagonale 10 
D-34127 Kassel 
 
Keller 
Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG 
Postfach 1455 
D-82317 Starnberg 
 
Klages 
Klages Verlag August W. Klages 
Eckermannstra￿e 8 
D-30625 Hannover 
 
Klinkhardt & Biermann 
Verlagsbuchhandlung Klinkhardt & Biermann 
GmbH 
Mandlstra￿e 26 
D-80802 M￿nchen 
 
Kohlhammer 
W. Kohlhammer GmbH 
He￿br￿hlstra￿e 69 
D-70565 Stuttgart 
 
K￿nigsfurt Verl. 
K￿nigsfurt Verlag B￿rger & Fiebig GbR 
K￿nigsfurt 6 
D-24796 Klein K￿nigsf￿rde/Krummwisch 
K￿nigshausen & Neumann 
Verlag K￿nigshausen & Neumann GmbH 
Postfach 6007 
D-97010 W￿rzburg 
 
K￿rner 
Valentin K￿rner GmbH 
Postfach 100164 
D-76482 Baden-Baden 
 
Kovac 
Wissenschaftsverlag Dr. Josef Kovac 
Postfach 50 08 47 
D-22708 Hamburg 
 
Kramer 
Waldemar Kramer GmbH 
Berliner Str. 8a 
D-61440 Oberursel 
 
Kuhn 
Verlag Ernst Kuhn 
Postfach 080147 
D-10001 Berlin 
 
Landesinst. f￿r Schule 
Landesinstitut f￿r Schule und Weiterbildung 
Postfach 1754 
D-59491 Soest 
 
Lang Bern 
Verlag Peter Lang AG 
Hochfeldstra￿e 32 
CH-3000 Bern 9 
 
Lang Frankfurt 
Verlag Peter Lang GmbH  Europ￿ischer Verlag der 
Wissenschaften 
Postfach 940225 
D-60460 Frankfurt 
 
Langen-M￿ller 
Verlag Albert Langen - Georg M￿ller 
Thomas-Wimmer-Ring 11 
D-80539 M￿nchen 
 
Langewiesche 
Karl Robert Langewiesche, Nf. Hans K￿ster KG 
Postfach 1327 
D-61453 K￿nigstein 
 
Leipziger Arbeitskreis 
Leipziger Arbeitskreis zur Geschichte des 
Buchwesens, c/o Deutsche B￿cherei Leipzig 
Deutscher Platz 1 
D-04103 Leipzig 
 
Lexika Verl. 
Lexika Verlag 
Fichtestra￿e 3 
D-97074 W￿rzburg Verzeichnis der teilnehmenden Verlage 
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LexisNexis 
LexisNexis Verlag 
Graben 17 
A-1010 Wien 
 
Libraries Unlimited 
Libraries Unlimited, Inc. 
P. O. Box 6633 
Englewood, CO 80155-6633, USA 
 
Links 
Ch. Links Verlag, LinksDruck GmbH 
Sch￿nhauser Allee 36, Haus S, KulturBrauerei 
D-10435 Berlin 
 
LKD Verlag 
LKD Verlag 
Luisenstr. 22 
D-59425 Unna 
 
Logos-Verl. 
Logos Verlag Berlin 
Gubener Stra￿e 47 
D-10243 Berlin 
 
Longo 
Angelo Longo Ed. 
Via Paolo Costa, 33 
I-48100 Ravenna 
 
Low price Publ. 
Low Price Publications 
Ashok Vihar, Phase IV, near Bharat Nagar 
Delhi 110052, India 
 
L￿we 
L￿we Verlag 
Postfach 1101 
D-95461 Bindlach 
 
Ludwig 
Verlag Dr. Steve Ludwig 
Westring 431-451 
D-24118 Kiel 
 
Maecenta Verl. 
Maecenta Verlag 
Albrechtstr. 22 
D-10117 Berlin 
 
Mann Verl. 
Gebr. Mann Verl. 
Zimmerstr. 26-27 
D-10969 Berlin 
 
Mannheimer 
Mannheimer Vermittlerverlag 
Rindenweg 11 
D-68305 Mannheim 
Maro-Verl. 
Maro-Verlag Benno K￿smayr 
Riedingerstra￿e 24 
D-86153 Augsburg 
 
Marsilius 
Antiquariat und Verlag Marsilius 
Kutschergasse 22 
D-67346 Speyer 
 
Maxima 
Laurent du Mesnil Editeur Maxima 
192, blvd Saint-Germain 
F-75007 Paris 
 
McFarland 
McFarland & Company 
Box 611 
Jefferson, NC 28640, USA 
 
McGraw-Hill 
McGraw-Hill Publishing Company 
McGraw-Hill House, Shoppenhangers Road 
Maidenhead, Berkshire SL6 2QL, Great Britain 
 
Mecke 
Mecke Druck und Verlag 
Postfach 1420 
D-37107 Duderstadt 
 
Merkur Verl. 
Merkur Verlag Rinteln Hutkap GmbH & Co. KG 
Postfach 14 20 
D-31724 Rinteln 
 
Merrell 
Merrell Publishers Ltd. 
42 Southwark Street 
London SE1 1UN 
 
Metzler 
J.B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung 
Werastr. 21 - 23 
D-70182 Stuttgart 
 
Microsoft 
Microsoft Press Deutschland 
Konrad-Zuse-Stra￿e 1 
D-85716 Unterschlei￿heim 
 
Miller’s 
Miller’s 
2-4 Heron Quays 
London E14 4JP, England 
 
Minner-Verl. 
Minner-Verlag 
Postfach 1760 
D-70799 Kornwestheim Verzeichnis der teilnehmenden Verlage 
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Mirio Romano 
Mirio Romano 
Sch￿tzenmattstra￿e 16a 
CH-8802 Kilchberg 
 
Missionswerk Friedensbote 
Missionswerk Friedensbote e.V. 
Gummersbacher Str. 139 
D-51709 Marienheide 
 
moderne industrie 
moderne industrie, mi-verlags-service 
Justus-von-Liebig-Stra￿e 1 
D-86899 Landsberg 
 
moderne industrie 
Verl. Moderne industrie AG & Co. KG 
K￿nigswinterer Stra￿e 418 
D-53227 Bonn 
 
Mohr Siebeck 
Mohr / Siebeck 
Postfach 20 40 
D-72010 T￿bingen 
 
Mondadori 
Mondadori 
Via Mondadori, 1 
I-20090 Segrate (Milano) 
 
M￿ller 
Verlag Klaus M￿ller 
Kirchstra￿e 49 
D-76829 Landau/Pfalz 
 
Museums- und Kunstverein 
Museums- und Kunstverein Osnabr￿ck 
Drei-Kronen-Haus, Marienstra￿e 5/6 
D-49074 Osnabr￿ck 
 
Museumsdorf Cloppenburg 
Museumsdorf Cloppenburg, Nieders. 
Freilichtmuseum 
Postfach 1344 
D-49643 Cloppenburg 
 
Muster-Schmidt 
Muster-Schmidt Christian Hansen Schmidt 
Brauweg 36a 
D-37073 G￿ttingen 
 
National Preservation 
National Preservation Office, The British Library 
96 Euston Road 
London NW1 2DB, England 
 
Nautilus 
Nautilus 
5, rue Saint-SØbastien 
F-75011 Paris 
Neal-Schuman 
Neal-Schuman Publishers Inc. 
100 Varick Street 
New York, NY 10013, USA 
 
Neue Z￿richer 
Neue Z￿richer Zeitung, Buchverlag 
Z￿rcherstr. 39 
CH-8952 Schlieren 
 
Neureiter 
Manfred Neureiter 
Ringstr. 109 
D-78465 Konstanz 
 
Nieders￿chs. Landesmuseum 
Nieders￿chsisches Landesmuseum 
Willy-Brandt-Allee 5 
D-30169 Hannover 
 
Nieders￿chs. Staats- und Univ.-Bibliothek 
Nieders￿chsische Staats- und Universit￿tsbibliothek 
D-37070 G￿ttingen 
 
Niemeyer, C.W. 
C.W. Niemeyer GmbH & Co. KG 
Osterstr. 19 
D-31785 Hameln 
 
Niemeyer, Max 
Verlag Max Niemeyer GmbH & Co.KG 
Pfrondorfer Stra￿e 6 
D-72074 T￿bingen 
 
Nippon Shuppan 
Nippon Shuppan Hanbai Deutschland GmbH 
Krefelder Stra￿e 85 
D-40549 D￿sseldorf 
 
Nizet 
Librairie-Editions A.-G. Nizet 
41, rue de l’AuberdiŁre 
F-37510 Saint-Genouph 
 
Nomos 
Nomos Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG 
Waldseestra￿e 3-5 
D-76530 Baden-Baden 
 
Nora Verl.-Gemeinschaft 
Nora Verlagsgemeinschaft Dyck und Westerheide 
OHG 
Torstra￿e 145 
D-10119 Berlin 
 
Old Stile Press 
Old Stile Press 
Catchmays Court, Llandogo 
Monmouth NP5 4TN, GB Verzeichnis der teilnehmenden Verlage 
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Oldenbourg 
R. Oldenbourg Verlag GmbH 
Rosenheimer Stra￿e 145 
D-81671 M￿nchen 
 
Olms 
Georg Olms Verlag AG 
Hagentorwall 7 
D-31134 Hildesheim 
 
Olzog 
Olzog Verlag GmbH 
F￿rstenrieder Stra￿e 250 
D-81377 M￿nchen 
 
OPS 
OPS Verlagsgesellschaft mbH 
Linprunstra￿e 44 
D-80335 M￿nchen 
 
O’Reilly 
O’Reilly Verlag 
Balthasarstra￿e 81 
D-50670 K￿ln 
 
Orell F￿ssli 
Orell F￿ssli Verlag 
Dietzingerstra￿e 3 
CH-8036 Z￿rich 
 
Oxford University Press 
Oxford University Press 
Great Clarendon Street 
Oxford OX2 6DP, Great Britain 
 
Passagen Verl. 
Passagen Verlag 
Walfischgasse 15/14 
A-1010 Wien 
 
Peniope 
Peniope, Anja G￿rting Verlag 
Paul-Abraham-Weg 1 
D-81243 M￿nchen 
 
Pf￿lzische Landesbibl. 
Pf￿lzische Landesbibliothek 
Otto-Mayer-Str. 9 
D-67346 Speyer 
 
Phoibos-Verl. 
Phoibos-Verlag f￿r Geisteswissen 
Anzengrubergasse 19/14 
A-1050 Wien 
 
Piper 
Piper Verlag GmbH 
Postfach 43 08 61 
D-80738 M￿nchen 
Pl￿ger 
Pl￿ger Medien GmbH 
Altes Schulhaus Gr￿fenhausen 
D-76855 Annweiler 
 
Pluto 
Pluto Publishing Ltd. 
345 Archway Road 
 London N6  5AA, England 
 
Presses de l’Enssib 
Presses de l’Enssib 
17-21, boulevard du 11 Novembre 1918 
F-69623 Villeurbanne Cedex 
 
Prestel 
Prestel-Verlag Dr. Paul Capellmann 
K￿niginstr. 9 
D-80539 M￿nchen 
 
Primus 
Primus Verlag GmbH 
Riedeselstra￿e 57a 
D-64283 Darmstadt 
 
Propyl￿en-Verl. 
Propyl￿en-Verlag 
Postfach 8030 
D-10888 Berlin 
 
Publicis 
Publicis KommunikationsAgentur GmbH, Corporate 
Publishing 
N￿gelsbachstr. 38 
D-91052 Erlangen 
 
Quod Libet 
Quod Libet 
Krayenkamp 10b 
D-20459 Hamburg 
 
Raabe 
Raabe Fachverlag f￿r Wissenschaftsinformation 
Kaiser-Friedrich-Str. 90 
D-10585 Berlin 
 
Rake Verl. 
Rake Verlag 
K￿nigsweg 20 
D-24103 Kiel 
 
RBA Information Services 
RBA Information Services 
88 Star Road 
Caversham, Reading RG4 5 BE 
 
Reclam Leipzig 
Reclam-Verlag Leipzig 
Inselstra￿e 22 
D-04103 Leipzig Verzeichnis der teilnehmenden Verlage
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Reclam, Philipp
Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Siemensstr. 32
D-71254 Ditzingen
Regierung Oberfranken
Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
D-95444 Bayreuth
Reichert
Dr. Ludwig Reichert Verlag
Tauernstraße 11
D-65199 Wiesbaden
Röhrig
Röhrig Universitätsverlag GmbH
Eichendorffstraße 37
D- 66386 St. Ingbert
Rüegger
Verlag Rüegger
Postfach 14 70
CH-8040 Zürich
Russian Cultural
Russian Cultural Information Publications
11 Dayton Ave.
Toronto, ON M8Z 3L8
Sächs. Staatsministerium
Sächsisches Staatsministerium des Innern, Referat
Archivwesen
Wilhelm-Buck-Str. 2
D-01097 Dresden
Sachsenbuch
Sachsenbuch Verlagsgesellschaft mbH
Brühl 76
D-04109 Leipzig
Salon
Salon Verlag Gerhard Theewen
Christian-Schult-Str. 18
D-50823 Köln
Sanssouci Verl.
Sanssouci Verlag im Verlag Nagel & Kimche
Nordstraße 9
CH-8035 Zürich
Saur
K.G. Saur Verlag GmbH & Co. KG
Ortlerstraße 8
D-81373 München
Sax-Verl.
Sax-Verlag Erika Heydick
An der Halde 12
D-04824 Beucha
scaneg Verl.
scaneg Verlag
Postfach 701606
D-81316 München
Scheriau
Autorenverlag K. M. Scheriau
Spessartstraße 4
D-14197 Berlin
Schmidt, Erich
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.
Genthiner Str. 30 G
D-10785 Berlin
Schmidt, Hermann
Verl. Hermann Schmidt GmbH & Co. KG
Postfach 100520
D-55129 Mainz
Schmidt, Otto
Dr. Otto Schmidt Verlag KG
Unter den Ulmen 96-98
D-50968 Köln
Schmitz
Manfred-Guido Schmitz
Unter den Birken 52
65779 Kelkheim
Schneider
Schneider Verlag Hohengehren GmbH
Wilhelmstr. 13
D-73666 Baltmannsweiler
Schneidersöhne
Schneidersöhne Forum
Gehrnstraße 7-11
D-76275 Ettlingen
Schnell + Steiner
Verlag Schnell + Steiner GmbH
Leibnizstraße 13
D-93055 Regensburg
Schöningh
Ferdinand Schöningh, Kommissions-Verlag
Franziskanerplatz 4
D-97070 Würzburg
Schüren
Schüren Presseverlag GmbH
Deutschhausstraße 31
D-35037 Marburg
Science Museum
Science Museum, Publication Unit
Exhibition Road
London SW7 2DD, EnglandVerzeichnis der teilnehmenden Verlage
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Sequenz Medien
Sequenz Medien Produktion GmbH
Hochstraße 33
D-81541 München
Shaker
Shaker Verlag GmbH
Kaiserstraße 100
D-52134 Herzogenrath
Siegl
Fachbuchhandlung Anton Siegl
Kirchenstr. 7
D-81675 München
SLA
The School Library Association, Unit 2
Lotmead Business Village, Lotmead Farm
Wiltshire SN4 0UY, England
SLUB
Sächsische Landesbibliothek, Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden
D-01054 Dresden
Societäts-Verlag
Societäts-Verlag
Postfach 100801
D-60008 Frankfurt
Société d'Histoire de le Lecture
Société d'Histoire de le Lecture
13 rue de l'Union
F-27300 Bernay
SPD-Landtagsfraktion
SPD-Landtagsfraktion
Postfach 7121
D-24171 Kiel
Staatl. Fachstelle
Staatliche Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken im
Regierungsbezirk Leipzig
Oststraße 13
D-04317 Leipzig
Staatliche Archive
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns
Schönfeldstraße 5
D-80539 München
Staatsarchiv Basel
Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt
Martinsgasse 2
CH-4001 Basel
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz
Unter den Linden 8
D-10117 Berlin
Stadt- und Univ.-Bibliothek Frankfurt
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 134 - 138
D-60325 Frankfurt
Stadtarchiv Bonn
Stadt Bonn, Stadtarchiv und Stadthistorische
Bibliothek
Berliner Platz 2
D-53111 Bonn
Stadtarchiv Graz
Stadtarchiv Graz
Entenplatz 3a
A-8020 Graz
Stadtarchiv Magdeburg
Stadtarchiv Magdeburg
Bei der Hauptwache 4
D-39104 Magdeburg
Stadtbibl. Duisburg
Stadtbibliothek Duisburg
Düsseldorferstr. 5/6
D-47051 Duisburg
Stadtbibl. Emsdetten
Stadtbibliothek Emsdetten
Kirchstr. 40
D-48282 Emsdetten
Stadtbibl. Koblenz
Stadtbibliothek Koblenz
Kornpfortstr. 15
D-56068 Koblenz
Stadtbibliothek Baden-Baden
Stadtbibliothek Baden-Baden
Lange Straße 43
D-76530 Baden-Baden
Stadtbibliothek Lübeck
Stadtbibliothek Lübeck
Hundestraße 5-17
D-23539 Lübeck
Stadtbibliothek Reutlingen
Stadtbibliothek Reutlingen
Spendhausstraße 2
D-72764 Reutlingen
Stadtbücherei Münster
Stadtbücherei Münster
Alter Steinweg 11
D-48143 Münster
Stadtbücherei Wilhelmshaven
Stadtbücherei Wilhelmshaven
Virchowstraße 29
D-26382 WilhelmshavenVerzeichnis der teilnehmenden Verlage
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Stadt-und Regionalbibliothek
Stadt-und Regionalbibliothek
Domplatz 1
D-99084 Erfurt
Stamm
Stamm-Verlag GmbH
Goldammerweg 16
D-45134 Essen
Stanford University Press
Stanford University Press
Stanford University Press
 Stanford, CA 94305-2235
Stekovics
Verlag Janos Stekovics Anna Heintze-Stekovics
Straße des Friedens 10
D-06198 Doessel
Stiftung Buchkunst
Stiftung Buchkunst
Adickesallee 1
D-60322 Frankfurt
Stiftung Bundespräsident
Stiftung Bundespräsident
Im Himmelsberg 16
D-70192 Stuttgart
Stiftung Weimarer Klassik
Stiftung Weimarer Klassik - Publikationen
Burgplatz 4
D 99423 Weimar
Studien Verl.
Studien Verlag Ges. mbH
Postfach 104
A-6010 Innsbruck
Studienbibl.
Studienbibliothek der Pädagogischen Akademie des
Bundes in der Steiermark und der
Berufspädagogischen Akademie des Bundes in Graz
Theodor-Körner-Straße 38
A-8010 Graz
Suhrkamp
Suhrkamp Verlag
Lindenstraße 29-35
D-60019 Frankfurt
Sutton
Editions Alan Sutton
8, rue du Docteur Ramon
F-37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Sybex
Sybex Verlag GmbH
Erkrather Straße 345 - 349
D-40231 Düsseldorf
Thüringer Archivarverband
Thüringer Archivarverband c/o Thüringisches
Staatsarchiv Rudolstadt
Schloß Heidecksburg
D-07407 Rudolstadt
Tosa
Tosa Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 306
A-1091 Wien
trafo Verl.
trafo Verlag
Finkenstr. 8
D-12621 Berlin
transcript
transcript Verlag  - Roswitha Gost, Sigrid Nökel und
Karin Werner -
Mühlenstraße 47
D-33607 Bielefeld
Univ.- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
D06098 Halle (Saale)
Univ.- und Stadtbibliothek Köln
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Universitätsstraße 33
D-50931 Köln
Univ.-Bibl. Bamberg
Universitätsbibliothek Bamberg
Postfach 2705
D-96018 Bamberg
Univ.-Bibl. Berlin
Universitätsbibliothek, Abt. Publikationen
Straße des 17. Juni 135
D-10623 Berlin
Univ.-Bibliothek Freiburg
Universitätsbibliothek Freiburg
Postfach 16 29
D-79016 Freiburg/Breisgau
Univ.-Bibliothek Marburg
Universitätsbibliothek Marburg
Postfach 19 20
D-35008 Marburg
Univ.-Bibliothek Rostock
Universitätsbibliothek Rostock
Altbettelmöchstr. 4
D-18055 Rostock
Univ.-und Landesbibl.
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Universitätsstraße 1, Gebäude 24.41
D-40225 DüsseldorfVerzeichnis der teilnehmenden Verlage
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update Verl.
update-Verl. GmbH
Rämistr. 7
CH-8001 Zürich
Urania-Ravensburger
Urania-Ravensburger
Postfach 021108
D-10122 Berlin
Usborne Publishing
Usborne Publishing Ltd
83-85 Saffron Hill
London EC1N 8RT, England
Utz
Herbert Utz Verlag GmbH
Zieblandstraße 7
D-80799 München
UVK
UVK Universitätsverlag Konstanz GmbH  - Presse +
Öffentlichkeit -
Postfach 10 20 51
D-78420 Konstanz
Vandenhoeck
Vandenhoeck & Ruprecht
Robert-Bosch-Breite 6
D-37079 Göttingen
Varus
Varus Verlag Brigitte Laube
Königswinterer Straße 552
D-53227 Bonn
VDE
VDE-Verlag GmbH
Bismarckstraße 33
D-10625 Berlin
Verl. Beruf + Schule
Verlag Beruf + Schule Belz KG
Postfach 20 08
D-25510 Itzehoe
Verl. der Kunst
Verlag der Kunst G+B Fine Arts Verlag GmbH
Postfach 19 01 54
D-01281 Dresden
Verl. für Berlin-Brandenburg
Verlag für Berlin-Brandenburg c/o Nomos
Verlagsgesellschaft
Waldseestraße 3-5
D-76530 Baden-Baden
Verl. im Ziegelhaus
Verlag im Ziegelhaus Ulrich Gohl
Pflasteräckerstraße 20
D-70186 Stuttgart
Verl. Ulmer
Verlag Ulmer Manuskripte Karin Bückle
Messkenweg 12
D-89129 Albeck/Ulm
Verl. Urachhaus
Verlag Urachhaus GmbH
Postfach 130053
D-70068 Stuttgart
Victoria Univ. Press
Victoria University Press
PO Box 600
Wellington, New Zealand
Vieweg
Friedr. Vieweg und Sohn Verlagsgesellschaft mbH
Postfach 1546
D-65005 Wiesbaden
Vintage
Vintage Random House
20 Vauxhall Bridge Road
London SW1V 2SA, England
Vistas
Vistas Verlag GmbH
Goltzstraße 11
D-10781 Berlin
Vita e Pensiero
Vita e Pensiero
Largo Gemelli, 1
I-20123 Milano
Vogel
Vogel Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 7/9
D-97082 Würzburg
von Brandt
Karl Fr. von Brandt Verlagsbüro
Pfalzburger Straße 8
D-68229 Mannheim
von Zabern
Philipp von Zabern
Postfach 4065
D-55030 Mainz
Wagenbach
Verlag Klaus Wagenbach GmbH
Emser Straße 40/41
D-10719 Berlin
Wallstein
Wallstein-Verlag GmbH
Planckstr. 23
D-37073 GöttingenVerzeichnis der teilnehmenden Verlage
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Waxmann
Waxmann Verlag GmbH
Postfach 8603
D-48046 Münster
wbv
W. Bertelsmann Verlag
Postfach 100633
D-33506 Bielefeld
Weidle
Weidle Verlag
Beethovenplatz 4
D-53115 Bonn
Weidmann
Weidmannsche Verlagsbuchhandlung GmbH
Hagentorwall 7
D-31134 Hildesheim
Westdt. Verl.
Westdeutscher Verlag GmbH
Postfach 15 46
D-65005 Wiesbaden
Westfälisches
Westfälisches Museumsamt, Landschaftsverband
Westfalen-Lippe
Schwelingstraße 5
D-48145 Münster
Westkreuz-Verl.
Westkreuz-Verlag GmbH
Bühlenstraße 10 - 14
D-53902 Bad Münstereifel
Wiley
John Wiley & Sons Inc.
605 3rd Ave.
New York, NY 10158
Wißner
Wißner-Verlag
Im Tal 12
D-86179 Augsburg
Württembergische Landesbibliothek
Württembergische Landesbibliothek
Konrad-Adenauer-Straße 8
D-70173 Stuttgart
WUV
WUV - Universitätsverlag der Hochschülerschaft an
der Universität Wien GmbH
Berggasse 5
A-1090 Wien
Yale Univ. Press
Yale University Press
23 Pond Street
London NW3 2PN, England
ZV
ZV Zeitungs-Verlag Service GmbH
Postfach 580561
D-10414 Berlin